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: T W IC E -A -W E E K
ALL T H E  H O M E  NEW S
P u b lish e d  every  T uesday  an d  S a tu rd a y  m o rn ing  
Jfrom 469 M ain  S tre e t,  R o ck lan d , M aine.
B Y  T H E  R O C K L A N D  P U B L IS H IN G  C O .
•r year in ad van ce: ?z.ou u  
3 y e a r ;  s in g le  cop ies th re e
E n te re d  a t  th e  postoffice a t  R eck lan  
o a la tio n  a t  seco n d -c la ss  p o s ta l ra te s .
N E W S P A P E R  H ISTO R Y  
T h e  R o ck lan d  G aze tte  w as e s ta b lish e d  in 1846. 
I u  1874 th e  C ourie r w as e s ta b lish e d , a n d  consoli- 
d a te d  w ith  th e  G a z e tte  in  1882. T he F ree  P ress  
w as e s ta b lish e d  in 1855. an d  in 1891 ch an g ed  its  
n a m e  to  th e  T rib u n e . T h ese  p a p e rs  conso lida ted  
M a rc h  17, 1897.
REPUBLICAN NOMINATIONS
F O R  P R E S ID E N T ,
WILLIAM H. TAFT
Of Ohio.
F O R  V IC E  P R E S ID E N T ,
JAMES S. SHERMAN
Of New York.
F O R  CONGRESSM AN,
H O N . J O H N  P .  S W A S E Y
Of C anton.
F O R  GOVERNOR,
B E R T  M . F E R N A L D
Of P oland.
F o r  S ta te  A uditor, 
C H A R LES P . H A TC H  
of Buckfleld.
F o r  S enator.
F R A N K  B. M IL L E R  
Of Rockland.
F o r  Judge of P ro b a te , 
EDTVIN S. VOSE 
Of Cushing.
F o r R eg is te r  of P ro b a te , 
E U G E N E  M. H A L L  
Of V inalhaven.
F o r  C lerk of Courts,
F R A N K  H. ING RA H A M  
Of Rockport.
F o r  Sheriff,
E D W A R D  H. CLARRY 
Of Union.
F o r  C ounty  A ttorney , 
C H A R L E S  T. SM ALLEY,
Of Rockland.
F o r  C ounty  T reasu rer, 
H E N R Y  B. SH AW  
Of Thom aston .
F o r  C oun ty  Com m issioner, 
N A TH A N  R. TOLM AN 
Of W arren .
F o r  R epresen ta tives,
R ockland—A sa P . S t. C la ir and  E d ­
w a rd  K. Gould.
V inalhaven, N o rth  H aven, H urricane  
a n d  S outh Thom asion—Charles H. Me- 
oervey  of S outh  Thom aston.
St. George and  R ockport—George H . 
M. B a r re t t  of R ockport.
Thom aston , Cushing, Friendship , 
C riehaven, M atln lcus and  M uscle Ridge 
—W illiam  S. F a rn h am  of Cushing.
W arren , W ash in g to n  and Union 
S ila s  V. W eav er of W arren .
Cam den, A ppleton  and  Hope—George 
E . N ash  of Cam den.
“ Tilt) s h o r te s t  life ,is  lo u g  enough  If 
i t  leads to  a  b e t te r ,  an d  th e  longest 
life  is too  s h o r t  if  i t  docs n o t."
Over 1,000,000,000 p ictu re  post cards 
w ere m ailed In G erm any las t year, 
o v e r 800,900,000 In G rea t B rita in , m ore 
th a n  799,000,000 In th is  coun try  and  
a b o u t 665,000,000 In Jap an .
T he scout c ru ise r  B irm ingham  has 
been  Inspected, and  w ill be ready for 
se a  Sept. 15. The Salem  will he ready 
tw o weeks la te r. W h a t h as  become of
those com petitive  tes ts  which these two 
ships and  th e  C hester were to have on 
th e  R ockland course?
D orando, the  m an who alm ost won 
the M ara thon  race In London, Is back 
In his I ta l ia n  hom e again . He has  told 
his fellow tow nsm en th a t  If he had had 
a  d ish of m acaroni and  a bo ttle  of 
C h ian ti before th e  race he would have 
won It w ith  h a lf an hour to spnre.
A New York y ach tin g  paper publishes 
some In te res tin g  In structions under the 
head  of "first a id  to th e  drow ning." 
The New York life sav in g  service re ­
p orts  th e  case of a  m an who w as re ­
vived a fte r  he had been un d er w a te r  
tw en ty -th ree  m inutes, th e  work of re ­
su scita tio n  tak in g  over a  day. A t A t­
lan tic  C ity  a  m an w as revived a fte r  he 
h ad  been In the w a te r  ten  m inutes. He 
w as worked over for an  hour o r more.
R obert D avis re tu rn ed  to  C am len  
T h u rsd ay  from  N orth p o rt, w here he 
a tten d ed  th e  reunion of the  D rink- 
w a te r  fam ily, Mr. D avis, who Is 87 
y ears  old, enjoyed th e  d istinction  of 
being th e  o ldest living rep resen ta tiv e  of 
th e  fam ily  and  as such received m uch 
a tte n tio n  a t  the  festiv ities. In  sp ite  of 
y ea rs  he Is s till active, bo th  In m ind 
and  body. He tak es  long w alks daily, 
an d  keeps h im self well Inform ed a s  to 
c u rre n t events. H e h as  alw ays lived 
an  active, vigorous life, which doub t­
less accoun ts In a  m easure  for his 
p resen t s ta te  of well being.—B elfast 
Jou rn a l.
No longer th an  20 y ea rs  ago, says the 
K ennebec Jou rn a l, tile  s ta te  of M aine 
w as p ay ing  the g rea t sum  of JlMO.OOO 
every y ea r a s  th e  in te re s t on its  public 
debt. L a s t y ear It paid less th an  *30,- 
000 and  th is  y ear the  sum  will b« still 
sm aller. D u rin g  th e  a d m in istra tio n  of 
G overnor Cobb the s ta te 's  deb t has 
been c u t down 8695,000 u n til It now 
s ta n d s  a t  only *708,000, and  It will be 
c u t m uch below th is  sum  before the 
end of the  year. Tills w iping out of the 
public debt, giv ing  M aine a  financial 
show ing th a t  no s ta te  can  su rpass, is 
one exam ple of "R epublican  e x tra v a ­
g ance" th a t  th e  D em ocrats a re  very 
sh y  of m entioning.
R eadv llle 's  t ro ttin g  tra c k  Is' doomed. 
This Is abso lu tely  the la s t season of the 
fam ous m ile track , know n all over the 
“world as  th e  course w here first a  mile 
In two m in u tes  was tro tted , and  the 
scene of m any  of m ost of th e  exciting, 
sen sa tio n a l and  sp ec tacu la r  ligh t h a r ­
ness co n tes ts  since the origin of the 
sport. Success though It was, the 
A m erican  *50,000 tro t tin g  handicap  
D erby w as yet a  d isappo in tm en t. I t  
paid, b u t It did not b rin g  In the rev ­
enue expected. W hile 20,000 persons 
w ere expected and  were p resen t a t  the 
b ig tra c k  Tuesday, no less th an  12,000 
paid  adm ission. C onsequently  It w ill be 
im possible to lift the  deb t which has so 
long m enaced the New E n g land  T ro t­
t in g  H orse B reeders ' A ssociation and  
life of th e  track , and  for which tills 
g rea t r*c» w as held, p a rtlca la rly  and  
solely.
OBAD IA H'S BUNKUM .
(Aroostook Tim es.)
Mr. G ard n er In his speech here  a t 
H oulton  said  th a t  the  p resen t p roh ib it­
o ry  law  w as im derm inlng  th e  m oral 
forces of society. Is  th is  tru e  and  how 
long h as  Mr. G ardner known th is?
The s ta te  g range  of which he has 
been m as te r  fo r the las t decade has 
declared  w ithou t a  d issen tin g  vote over 
and  over aga in  th a t  th e  law  w as a 
righ teous one. and  th a t  th ey  were op­
posed to resubm ission. H ow does Mr. 
G ard n er explain  his position opposing 
resubm ission  as  m as te r  of the  grange 
and  six m onths la te r  as  th e  Moses of 
the  D em ocratic p a rty  devoting  a  large 
portion  of his tim e every n igh t during  
th is  cam paign  advocating  the m easure 
he so la te ly  condemned. I t  seem s a  l i t ­
tle  like polltlcul bunkum .
For Peter's  appetite try  baking powder 
biscuits made of Gold Medal Flour. Mahu.
LADY W INDERM ERE’S FAR.
Local Amateurs Score a Great Success at 
the Camden Opera Bouse.
A v e ry  large  and  fash ionable  au d i­
ence g a th ered  In the p re tty  opera house 
a t  Cam den, M onday evening, Aug. 24, 
to see the m uch-looked-fo rw ard-to  p e r­
form ance of "L ad y  W inderm ere 's  F a n .” 
The cast was as  follows:
L o rd  W in d e rm e re ........................ M r. P h ilip  K elley
L o rd  D a r lin g to n .............. M r. M ilton  W eym outh
L ord  A u g u s tu s  B a r ry ..............M r. C larence Kish
M r. H o p p e r, an  A m e r ic a n .. .M r .  H s r ry  H aym an
M r. K dm erc .....................................M r. M illard  Long
M l. W a rr in g to n ...............................................M r. Jo h n  M cA llister
M r. A r th u r  lln w d e n .....................M r. H e rv cy  Allen
S ir  J a n ie s  K o y ls to n ......... M r. B lan ch a rd  C onan t
r a r k c r ,  th e  b u t le r ,  E u g e n ie 's  " le t t l e  M o n sieu r"  
M r. W a lte r  W lnchenliach
L ady W in d e rm sre ...................................M iss A dclya B ushnell
T he D uchess o f  B e rw ic k ...M rs . K icllard  E llio tt 
L ady  A g a th a  B e rw ic k ...M is s  Leonlsc  M nullson
L ady W e stm o re la n d ...................M iss M ary J o rd a n
L ady J e d h u r g .............................................M iss E lilily  O rc lgh ton
L ady  A b e rd e e n .......... . .M is s  K a th e r in e  C ream er
l a d y  M o rg a n to n ..............M rs. C harles M cD onald
M rs. A r th u r  B o w d en ..................M rs. F re d  L orlug
M rs. R icad o ......................................... M rs. Jo h n  B ird
E u g en ie , th e  F re n c h  m a id ...........................................
M iss l ’ris e il la  S ch w artz
Mrs. John  Bird, who h ad  charge of 
the  d ram a tic  Instruction , Is also the a u ­
th o r of th is  new a d a p ta tio n  of th e  play, 
and It does no t seem  too m uch praise  
to v en tu re  th a t  th is  v ery  a rtis tic  p er­
form ance w as the best rendered, best 
staged , and  b est costum ed p lay  ever 
known to  have been given In th is  p a rt 
of the  s ta te . This exquisite  comedy- 
d ram a  lost none of Its a ttra c t iv e  a t ­
m osphere In th e  han d s o f the  ex trem ely  
clever cast. The quiet, In tense au d i­
ence w as In Itself th e  h ighest com pli­
m en t w hich could be paid to the  per­
form ance, C am den 's exclusive "su m ­
m er colony," n a tu ra lly  Indifferent 
abou t town d ram atics , w as charm ed 
w ith the play, and  th ey  a ssu re  the 
m anagem ent th a t  they  will look for­
w ard  w ith m uch an tic ip a tio n  to nex t 
season 's  offering.
W e shall no t here tak e  the tim e and 
space to  speak indiv idually  of the  enst, 
bu t will urge a ll p lay-lovers in tills  v i­
c in ity  to give a ll th e  assis tan ce  and  e n ­
couragem ent possible to th is  talen ted  
d ram a tic  club, and  thereby  prom ote the 
giv ing  of h igh-class p lays in a n  in te l­
lectual m anner.
T here  Is a  p robab ility  th a t  "L ady  
W inderm ere’s F a n ” m ay  be given in 
R ockland som etim e In Septem ber, and 
If so, we tru s t  tile Rockland people will 
give It th e  p a tro n ag e  th a t  such  an  
a rt is t ic  p roduction  deserves.
H. E. GRIBBIN, Ml. D.
EYE, EAR, NOSE and THROAT
9  CLAREM ONT S T . ROCKLAND* M E. 
OlHee U v i r i  s » . t o  12 a .  m . ;  » , to  4 p .  m . 
a u d  b y ;  a p p o in tm e n t .
T e lephone co n n ec tio n . 6-104
\
SMOKE
Johnnie Bird
CIGAR
IT ’S A BIRD JUST OUT. 
THE PRIDE OF THE TOWN.
S O L D  B Y
A L L  C IG A R  D E A L E R S
MAINE MUSIC FESTIVAL
Prof. Chtpman Has Engaged Talent Never 
Before Heard in This S tate.
As the star prima donna of the Twelfth Fes­
tival, Ellen Beach Yaw has been engaged. .She 
is called by the American Press “ The Match­
less High Soprano of the World,” from the 
fact that she can sing the highest note ever 
recorded of the human voice. Her voice, true 
and beautiful throughout the middle register, 
soars to the wonderful top note with an exqui­
site tone. She easily trills in one breath on 
high C. D and E, ending with a sustained 
high G, six whole tones above Tetrazzini, the 
acknowledged Queen of Song of to-day. An­
other great attraction at this festival is Mmc. 
Jeanne Jomelli, who made a sensation at the 
Manhattan Opera House this part season as a 
dramatic soprano. Her voice is likened to 
Nordica’s in its roundness and beauty of tone. 
She will be star soloist for the opening night 
and will also sing the part of “Aida” in the 
Grand Ooera performance.
The other members for this opera are espe­
cially well fitted for the different roles. Mme. 
Isabelle Bouton, remembered as a Festival fa­
vorite, will sing the part of “Amncris.” Mine. 
Mihr-Hardy, a soprano of great dramatic abil­
ity, with a glorious voice, will sing the role of 
“Priestess,” Daniel Bcddoe, whose beautiful 
tenor voice was a delight last year, will sing 
the “Rhadames” role. Cecil Fanning, whose 
voice is remarkable for its dramatic quality, 
will be “Amonasero.” Herbert L. Waterous, 
from the Metropolitan Opera House, who pos­
sesses a wonderful deep bass voice and has 
taken the place of Edward De Resjke, will be 
“Ramfis,” and Earl W. Marshall will sing the 
part of “ The King.” Mr. Ernest J. Hill in 
Bangor ana Mr. Fred Kennedy in Portland 
will be they'Messengcr.”
The 5rst Matinee presents unusual attrac­
tions >n Mme. Mihr-Hardy, who is acknowl­
edged to be the best church singer in New 
York.' The choral numbers this season are 
most interesting and will demand as usual a 
large share of praise. The music is bright and 
fascinating and no choral number will be re­
peated.
Mr. Chapman will bring his entire New York 
Orchestra, which was heard here last year and 
has made such a success in his New York con­
certs the past season. It is composed of the 
best players from the Manhattan Opera House 
and the New York Philharmonic Society Or­
chestras.
Course tickets this year will be J5.00 and 
$0.oo. Any information regarding the Festi­
val can be secured of John \V. Thomas at The 
Courier-Gazette office. Special rates have 
already been secured on railroad and steam­
boat.
The dates are: Bangor, October 8, 9 and
10; Portland, October 12, 13 and 14.
A PR O U D  RECORD.
The record of the R epublican  p a rty  
In M aine in reducing  th e  s la te  debt is 
one to which “ they  can  point with 
pride." J u s t  look a t  th e  record. The 
bonded debt of M aine reached its  high­
est point Oct. 1, 1869, w hen bonds were 
Issued, under the  a c t  of J868, in p ay ­
m en t of th e  m unicipal w ar d eb ts a s ­
sum ed by th e  s ta te . T he to ta l deb t a t  
th a t  tim e w as $8,100,900. T ow ards the 
paym ent of th is  th ere  h ad  been accum ­
u lated  a  sink ing  fund am ou n tin g  to 
$972,530—leaving  a  n e t s tu le  deb t a t 
th a t  tim e of $7,128,370. T h is  deb t was 
b earin g  in te res t a t  six  p e r cent, p a y ­
able sem i-annually^  and  th e  am ount 
due for in te res t in 1870 w as $486,054. On 
Ja n u a ry  1, 1908, the  s ta te  deb t w as 
$713,000. A t the  p resen t tim e  It s tan d s  
a t  $708,080. A gainst it th ere  w as a  cash 
balance in the  tre a su ry  a t  the first of 
th is m onth of $524,281. The an n u a l In­
te re s t accoun t on th e  s ta te  deb t in 907 
wus less th an  $30,000. I t  will thus be 
seen th a t  since Oct., 1869, our s ta te  debt 
has been reduced from  $7,128 370 to 
$708,000—a reduction  am o u n tin g  to $6,- 
420,370, and  the a n n u a l in te re s t account 
from  $486,054 to less th an  $30,000—a n  a n ­
nual sav ing  to the  s ta te  of m ore th an  
$456,000. These figures speak  for th em ­
selves a s  to th e  m an n er In w hich the 
financial a ffa irs  of the  s ta te  have been 
handled under R epublican  rule. Since 
Jan u a ry , 1905, there  h as  been a  reduc­
tion in the s ta te  deb t am o u n tin g  to 
$690,000
M a iia l a :
Gold Medal Flour saves worry.
H h p z ib a h .
We invite Your Attention To Our Great Display of
S u its  f o r  F a l l  a n d  W in t e r  W e a r
T H E  G A R M E N T S we offer our patrons are the best that 
* experience can secure--choice models selected from the 
productions of the most noted makers.
W E ’VE SUITS FOR THE MAN OF AFFAIRS  
that always wants a neat fabric in a suit cut in graceful 
models.
W E ’VE SUITS FOR THE CHIC YOUNG DRESSER  
that demands smart fabrics cut and tailored into suits full 
of snap, with every style feature honored to the limit.
W e can fill any man's suit requirement with a suit of su­
perior merit.
Were we to quote you a string of our moderate suit-prices 
you'd discover nothing startling about them—
We Win by 
Suit Superiority 
and Excellence.
B u r p e e ^ t e m b
NKVt ENGLAND CLOTHING HOUSE
I t ’s a  P re tty  G o o d  O l d  S ta te
Maine Has Neither Been Turned Into a State of Liars 
And Hypocrites By Prohibition Or Misgoverned 
By Republicans.
If  we w ere to believe all th a t  some of our good b u t m isguided D em ocratic 
o ra to rs  say , we should th in k  th a t  Maine had e ith e r gone to  th e  dem in- 
tlon bow-wows or w as on Its way.
W e a re  told th a t  proh ib ition  has underm ined our m ora ls and  th a t  Re­
publican governm ent h a s  ru ined  us financially. These th in g s  sound 
s tr ik in g  when hurled  from  th e  s tum p by a  forceful speaker—Indeed, tncy  
often elicit app lause ; h u t It even our D em ocratic b reth ren  w ere w ritin g  a  
serious h isto ry  of o u r  tim es they  would Include n e ith e r B ta 'em ent.
And w hy?
F o r the very  good and  sufficient reason th a t  they  a re n 't  true .
L et us p u t the  question  of the  fo rm er up  to you, Mr. V oter. R eg a rd ­
less of w h a t p a r t  of M aine you live 'n , let u s  ask  you w h e th e r you be­
lieve your neighbors a re  a race of hypocrites and  lia rs?  As a  m a tte r  of
fact, don 't you believe your friends and  neighbors a re  ab o u t a s  honest and
kindly as  the  people you have found when v isiting  o th er p a r ts  of the  coun­
try ?  There  m ay  be a  mr.n here  and  th ere—Indeed It is a lm o st a  foregone 
conclusion th a t  th ere  Is—who will c lass am ong the lia rs  an d  hypocrites,
b u t know ing his an teced en ts  a s  vou probably  do, a re  you going  to charge
up his Iniquity  to p roh ib ition  or ad m it th a t  h ered ity  m ay  be responsib le?
W e a re  p u ttin g  tills up  to you, Mr. Voter, as  a n  Individual question  be­
cause In the final an a ly sis  the question of w hether M aine Is a  S ta te  of liars  
and  hypocrites Is one of Individual.}. If  you live in Aroostook, you m ay 
th in k  th a t  a ll the  lia rs  and  hypocrites a re  to be found In some o th er section, 
hu t ju s t  rem em ber th a t  a ll  those ot'nerfolks a re  h u t neighbors of someone 
else who holds them  In th e  sam e esteem  th a t  you do your ow n Im m ediate 
acquain tances.
I f  you carefu lly  can v ass  your own neighborhood and  find th a t  It is filled 
w ith  liars  and  hypocrites and  can  conscientiously  affirm  th a t  prohib ition  
m ade them  so, you will he fully  Justified In accep ting  th e  D em ocratic  
o ra to r 's  say -so  a t  100 c en ts  on th e  dollar.
On the o th er hand, If you can n o t conscientiously so affirm , you m u st ud- 
m lt th a t  th ere  is some hypocrisy  in the a rg u m en t of D em ocracy—In fact, 
qu ite  a  lot of hsTocrisy, though not enough, we tru s t, to Ju stify  Mr. G ard ­
n e r in p lan tin g  a  rum shop on every corner and  allow ing them  to run  full 
b las t for the  nex t 20 y ears.
Now for the  second claim  of D em ocracy—th a t  R epub lican  govern ­
m en t h as  ru in ed  us financially .
Tills, Mr. V oter, Is not a  claim  to  he answ ered  by th e  say -so  of any  
speaker, hu t, from  the official records. These records a re  open to th e  In­
spection of a ll und the s to ry  th a t  they  tell Is not one of b an k ru p tcy , ex ­
trav ag an ce  and  oppression.
In stead  It Is a  s to ry  of progress, p rudence and  good stew ardsh ip . 
Year u t te r  year, In good tim es and  hard , the  S ta te  has been seeking  to 
c lear up the g rea t deb t Incurred by the w ar of the Union. T here  have 
been se t-h ack s  In the p a s t  hu t the end Is now in s ig h t an d  th an k s  to 
wise m anagem ent of S ta te  finances the d ay  of em ancipation  hus been 
brough t m any years n e a re r  d u rin g  the la s t two ad m in istra tio n s . Gov­
e rn o r H ill began  to  m uke heavy Inroads on th e  b iirden and  G overnor 
Cobb has carried  on th e  policy w ith  m aste rly  s tre n g th . In  th e  first th ree 
years of his ad m in is tra tio n  he w iped *690,000 oft the  s la te! A nd when he 
gives w ay to Governor F e rn a ld  n e x tja n u a ry  M aine w ill owe less th an  
*700,000.
T h a t w ill appeal to th e  m an who has served his city  or tow n as a  
m unicipal officer. T he citizen  who has to do w ith  m uniclpul liiw*uc6 
know s th a t  deb t reduc tion  Isn 't uslgn  of reckless, e x tra v a g a n t  a d ­
m in istra tion , even If th e  D em ocrats say  It is!
This reduction  In deb t Is a  good th in g  in Its w ay h u t i ts  im p o rtan ce  will a p ­
pear m ore s tr ik in g  w hen coupled w ith  tile s ta te m e n t th a t  It h a s  been accom ­
plished w ithou t recourse  to  a  n ig g ard ly  policy In d ealing  w ith  th e  w orthy  ob­
jec ts  of S ta te  beneficence und w ithou t Increasing  the burden  of th e  Individual 
citizen. I t  Is a  m a tte r  of record th a t  the S ta te  has show n Increasing  liber­
ality  In dealing  w ith  th e  classes and  th e  in stitu tio n s  w hich req u ire  financial 
assistance. I t  has  been doing m ore andm ore  fo r th e  u n fo rtu n a te s  In Its a sy ­
lum s for the  insane, It hus In stitu ted  a  relief m ovem ent fo r the  feeble-m inded 
stu rted  u work for the  blind, it h as  Increased  Its allow ance fo r S ta te  pensions 
to those who answ ered  the call to a rm s, it  hus helped es tab lish  an d  m ain ta in  
hosp ita ls  and  It con tinues to give m ore and  m ore for th e  cause  of education. 
I t  hus helped build  good roads, It Is help ing  tow ns s tam p  out th e  insect pest 
which have d ev asta ted  s is te r  sta te s.
In  short, In a  th ousand  and one ways, does th e  S ta te  help th e  m unicipality  
and  the ind iv iduals who m ake up the m unicipalities. The S ta te  ex acts  a  tax, 
hu t th is tux  Is not the  onerous burden  th a t  the  D em ocrutlc o ra to rs  would 
have us believe, for w hen wc come to  s tr ik e  the b alance we find th a t  the  S ta te  
puys hack to the c ities a n d  tow ns more th an  It tak es  from  them  in S tu te  
tuxes. F o r  exam ple: 111 1307 the c 'tle s  and  tow ns received from  th e  S tu te  
*661,534.92 m ore thun  they  paid  In tuxes. T he S ta te  ta x  for th a t  y e a r  was $1.- 
073,417.40 an d  the S ta te  pa id  back $1,734,952.32. Of th is  sum  $1,047,229.84 w ent 
back under the  refund ing  clauses of the  general s ta tu te s  and  $687,*22.48 in the 
form  of special a p p ro p ria tio n s  by the Legislature.
The S ta te ’s “e x tra ” m oney, which enab les it to p ay  the tow ns m ore th an  
they  tu rn  in, is secured from  taxes on corporations, etc., m uch of it  coining 
from  w ithou t th e  S tate .
The 1907 figures, tak en  from  the S ta te  tre a su re r 's  report, show ing the S ta te  
tax  and  the re-fund, coun ty  by county , a re  a s  follows:
COUNTY M oney p a id  
to  tow us.
S pecial a p ­
p ro p ria tio n s . 
#18,538 44 
40,324 07 
130,390 96
8,650 00 
175,360 96 
28,400 00 
2,160 00 
12,460 00
P is c a ta q u is ...........................
Sag a» la hue ...............................
............................ 24,986 02
............................ 32,850 89
10.150 20 
9,074 70
W a ld o . . . . ................................. .......................... 39.334 01 6*085 00
13,126 47 
#687,772 48#1,947,229 84
S ta te
T ax .
#92,307 17 
56,572 98 
250,487 19 
•
65,998 05 
97,421 31 
45,111 61 
23,007 49 
45,474 15 
113,541 37 
20,031 38 
35.119 70 
45,168 40 
30,747 09 
36,186 86 
100,252 65
B USINESS, SH URTHAND a n d  SPEC IA L COURSES
Bed Rooms and Equipment. 
Lowest Rates of Tuition.
Studsnts Aided to Petitions 
when competent.
Reopens Tuesday, Sept. 5
HKGINTEH X ) W
H A L F  R A T E S  on the It. T. &  C. Street Railway.
C all, w rite  o r telephone  lo r o u r  new i llu s tra te d  
ca ta log , i t  co n ta in s  lu ll  p a rtic u la rs .
A n  i n v e s t m e n t  in  T u i t i o n  p a y s  B iy  D i v i d e n d s .
H o w a r d  &  B r o w n ,  P r o p r i e t o r s
SCHOOL STREET,
Telephone 74-5
ROCKLAND, MAINE
65-72
TEN AN T’S HARBOR DAYS.
Of the Debates th a t Used to Take Place 
In Raw ley’s Store.
X IX .
“How d ea r to m y h ea rt a re  the  scenes 
of m y childhood,
W hen fond recollections p resen t them  
to view .”
Some of the  fondest recollections of 
my boyhood a re  c luste red  a round  those 
w in ter evenings a t  R aw ley’s store , tnen  
known as  The M arket, w ith  the wind 
howling, and  th e  snow  blow ing outside, 
while w ith in  would be w arm th  and  
good cheer. The old s tove  In the cen­
te r  of the  s to re  would be going full 
b last, w ith  every  n a il-k eg  and  peach 
bask et occupied.
Behind the co u n te r  would be C apt. 
George, the  proprie tor, Mr. K alloch the 
headm an, A aron th e  bookkeeper, and  
Charles. O utside, on the n a il-k eg s  and  
peach-baskets, would be C apts. Jo sh u a  
Smalley, Jam es  Long, L evi H a r t, Ed. 
F a rn h am , Jam es R aw ley, John  F u lle r, 
David Seavey, esq., dad, and  usually  
others, bu t these were reg u la rs . On 'he  
o u tsk ir ts  would be seen a  dozen or 
m ore boys s tan d in g  a ro u n d  to h ea r and  
see the fun. I  can see C apt. Jo sh u a  
Sm alley now, w ith  th a t  lig h t beaver 
h a t and  the black stock tie, who would 
usually  s ta r t  the  m eeting  w ith  a  
sketch  of a  trip  to the  W est Ind ies in 
the topsail schooner ( fa ith  d -n !)  Then 
some one would tak e  us  to New Or­
leans, and  then  a  rough voyage around  
Cape Cod. By th a t  tim e the “Lying  
A rgus” would u rrive  and  the fun  would 
begin. «
You rem em ber the s to ry  ab o u t the 
Irishm an  who w as w ashed ashore from  
a  w reck upon the beach? T he Bun 
w arm ed him up finally, and  g e ttin g  to 
his feet he got the seaw eed and sand  
out ef his m outh and  eyes, and  ex­
claim ed: "I don’t know, w here I  am,
and I don’t give a  c rack , b u t w herever 
I am, I am  agin  the g o v e rm in t!” T h a t 
was the position of th e  A rgus, when 
the governm ent w as R epublican .
Those g a th e rin g s  usua lly  h ad  a  slig h t 
leaning  tow ard  the D em ocratic  side. 
Some question would a rise  a s  to  who 
was secre ta ry  of s ta te , o r w ar, in J a c k ­
son’s  or P ierce’s of B u ch an an ’s cabinet, 
and  th e  oracle, John  F u lle r, would be 
consulted.
‘Say, John, who was secre ta ry  of 
s ta te  In P ierce’s  c a b in e t?” And John 
ould tell them  a t  once. He had more 
fac ts  and  d e ta ils  of U. S. h isto ry  con­
cealed In his top-piece th an  any  o ther 
m an I ever knew.
I have often  tho u g h t th a t  if someone 
could have w ritten  out the  debates 
on those occasions it  would have added 
g rea tly  to the  g a ie ty  of nations, and  
m any m istakes of the  law m akers a t 
W ashington  and  A u g u sta  m ight have 
been avoided. T he ran g e  of sub jec ts 
was wide and  v aried —politics, history, 
science of governm ent, po litical econ­
omy, genealogy, biology, paleontolDgy 
(the la te  Thus. B. Reed sa id  th a t  wus 
a  new nam e for the D em ocratic  party ,) 
zoology, and  every  o th er ology th a t  w as 
ever heard  or tho u g h t of. A bout ihe 
m iddle of some deba te  d ad  would shy 
his beaver in to  the a re n a  and  the fire­
works would begin to go off. I can h ear 
p a  appeal to Mr. K alloch  w ith  “Ain’t 
th a t  so H en ry ?” and  w ith  his “ Yes,” 
would come C harles’ "B y  juice, t h a t ’s • 
so.” H ow w e boys en joyed those de­
bates, expecting  every m in u te  to see 
someone sw a t his opponent in the  Jaw. 
But every th in g  passed  off peacefully , 
and  when we saw  Old Tom , the oat, 
lim bing up over th e  Hour b a rre ls  se 
th a t  the  c lerks wouldn’t p u t him  down 
ce lla r for the  n ight, we knew  th a t  it 
was 9 o ’clock and  tim e to  go home.
M ost of the  a c to rs  In those scenes 
have been called to th e ir  long home, 
but the  m em ory of them  still rem ains 
w ith us. M ay they re s t in peace.
Sic tra n s it  gloria  m undi.
“Boze.”
MRS. A U SPLA N D  W A LK ED .
Mrs. Gordon A uspland of Rockland, 
who v isited h e r stepson, Lew is Aus- '■» 
plund and  bride, on C hurch  s tre e t  Bel­
fast, s ta r te d  to w alk  to h e r homo In 
R ockland T h u rsd ay  m orning , a  little  
before 6 o’clock. W hen th e  fam ily arose 
*. A uspland w as now here to  be 
found and  all were m uch a la rm ed  and 
a  search  was a t  once com m enced. 31ie 
had been hom esick in B elfast, b u t they  
hud no idea th a t  she would a tte m p t to 
walk home. As she has som e rela tives 
in S earsport, it  w as th o u g h t possible 
th a t  she had  gone over there , bu t word 
was sen t to Mr. A uspland in Rockland, 
and  he w ent to  C am den on  the elec­
trics, In tending  to get a  :u rriage from  
there  and  d rive to B elfu st.b u t in Rock­
port he happened to glance ou t of the 
c a r  window and saw  his wife w alking 
tow ards Rocklund. H e got ou t and  
Joined her a t  once und took her home 
on th e  nex t car. She h ad  a rriv ed  a t 
Rockport ab o u t 4.30, h a v in g  w alked a t 
least 20 miles, which w as q u ite  a  fea t 
for u wom an of h e r age. The fam ily 
were m uch relieved to know of h e r 
sa fe ty .—Belfast correspondence iu 
W aterv ille  Sentinel.
OWL'S HEAD
Sam uel Russell is h a v in g  a  tine co t­
tage built. C larence G olding ha« the 
con trac t.
Missc* E leanor and  E t ta  C reech left 
T hursday  m orning  for C aribou  to v isit 
friends. T hey will th en  go to W ate r-  
villa to a tte n d  Colby College
Miss Efiie S a rte ll of AH leboro was 
the guest of Mrs. A. B. S m ith  recently .
Wm. H ay n es und fam ily  of N orth  
F itchburg , Mass., a re  v isitiu g  a t  CapL 
J. A. Clifford’s.
Mr. A dam s and wife of W u te rv d lt 
are  stopping  a t  L. A. A rey 's.
I U s t k u :
Gold Medal Flour m akes the lightest 
sponge cake I ever saw. KacMKL.
YOUR FAVORITE POEM
Lam est lot Cullodea.
T he lovely 1st* o ’ luv e ru cs* ,
N ac joy uot p le a su re  c a n  sh e  s e e ;
F o r  e 'e n  uuu m o m  sh e  c r ie s , A las ! 
A ud eye  th e  » au t te a r b liu s  h e r ee 
1 >rumosaic m oor l)ru iuo»»ie  day—
T h e ir  » h id in g  sln-el th e  b lu tdy  clay, 
T h e ir  g ra v e s  a re  g ro w in g  g reen  to  see . 
A ud  by U n u i I n s  th e  d> t r e a t  lad  
T h a t ever b le st * w om an 's  ee'.
Now w ae lo  th ee , ih o u  c ru e l lo rd ,
A b lu idy  m an l t io »  th o u  h e ;
F o r uiouy a h e a r t  th o u  h a s t m ad e  sa il  
T h a t  n e 'e r  d id  w rai g  to  th in e  or iha« .
-b a rn s
T h e W atorv llle  Sentinel, o rg an  of 
M aine D em ocracy, p rin ts  upon Its  first 
page a  com m unication  from  Hon 
D avid  N. M ortland  of Rockland,w hom  
it  ' ‘fea tu re s"  in poster headlines as  ' 
p ro m in en t Knox C ounty Republican 
Ttie head lines a re  a s  m isleading  i 
m o st of th e  cam paign  u tte ran c e s  th a t 
th e  W aterv lllc  paper sp read s  before 
its  readers. Once Mr. M ortland  was 
" a  p ro m in en t R epublican ," b u t for 
som e y ea rs  he h as  ceased In politics 
to  occupy th a t  position, and  Rockland 
R epub licans long ago declined to In­
clude him  In th eir canvasses, bellev 
in g  th a t  for some y ea rs  he has voted 
s b  he h as  talked, w ith the D em ocrats.
Mr. M ortland’s  artic le  expends Itself 
in  th e  a rra ig n m en t of the  Republican 
p a r ty  of M aine a s  an  aggrega tion  of 
h ypocrites because of its  continued 
s ta n d  upon the Issue of prohibition. 
YYs do n o t perceive in read ing  his a r t i ­
cle th a t  Mr. M ortland reg a rd s  the 
p resen t a tt i tu d e  and  m ethods of the 
p a rty  a s  a t  a ll changed from  th a t  of 
p as t years. The "hypocrisy" of today 
an d  th e  "hypocrites" of today  a re  the  
sam e “h ypocrites"  and “h ypacrisy" 
of long  ago. "A s we all Know,” he 
says, "w ho have been in  the  counsels 
of th e  p a rty , for m any y ea rs  it  has 
been difficult to  determ ine Ju st how 
fa r  th e  p a rty  could safely  go in pledg­
ing  to  m eet the  dem ands of th e  p rohi­
b itio n is ts  so as  to  re ta in  th e ir  votes." 
F o r  m any  years Mr. M ortland w as an  
office holder In th e  R epublican  p a rty , 
am ong  o th er positions en joying  for 
th re e  te rm s th e  lu cra tiv e  office of ra i l­
ro ad  com m issioner. I t  w as a t  th a t 
tim e, if ever, th a t  he w as "In the ] 
coansels of th e  p a rty "  and  h and  in 
glove w ith  th e  "hypocrites.” I t  is 
genera lly  regarded  in th is  v icin ity  th a t 
th e  g en tlem an 's  b ltte rnees to w ard  his 
fo rm er assoc ia tes d a te s  from  th e  tlm s 
th a t  he failed  to  receive appoin tm ent 
fo r a  fourth  term  as ra ilro ad  com m is­
sioner. U p to  th a t  tim e  he w as in en ­
tire  accord w ith  h is  p a rty . I t  Is since 
th en  th a t  he has  appeared  in th e  looal 
and  o th er D em ocratic papers as a v i­
o len t c ritic  of his form er friends and 
assoc ia tes. T he D em ocrats of M aine 
and  th e  m m  organs of M assachusetts  
a re  In de ligh t a t  th is  la te s t denounce­
m en t of R epublican  “hypocrisy.” IVe 
h ea r th a t  It Is to  be used as  a  DemO' 
c ra tlc  cam paign  docum ent. P e rh ap s it 
m ay  be m ade availab le  for foreign 
consum ption, b u t here  a t hom e where 
th e  conditions a re  understood and  long 
ago discounted. It is in no sense re ­
garded  a s  th e  u tte ran ce  of " a  prom i­
n e n t R epublican ," and  will have not 
th e  lea s t w eight w ith tho voters 
t h a t  party .
The proposition In the Republican 
p latfo rm  to give th e  G overnor a u th o r­
ity  to  rem ove from  office officers who 
fall to do th e ir  du ty , and  appo in t a n ­
o th er from  the snme political p a rty  is 
calling  for m uch sp itefu l com m ent from 
our D em ocratic  friends. W onder w hy? 
Is it because th is  m ost excellent p ro ­
position has  a  R epublican origin o r  Is 
it because the critics  do not w a n t to 
sec an  honest enforcem ent of law ? 
P ro b ab ly  both. I f  an  officer h as  no re­
spect for law  nor for his oa th  of office, 
why keep him In row er, why block up 
the avenues of progress and  reform  by 
re ta in in g  men in positions w hich call 
for honor and  tru s tw o rth in ess , who 
m an ifes t a lack  of those v irtu es  by 
Ignoring the o a th  which binds th em  or 
should bind them  to th e ir  d u ty ; m en 
who would v io late  th e ir  own o a th  of 
office need not be expected to honestly  
and  im p artia lly  bring  o ther offenders 
of th e  law to  Justice, and  provision 
should be m ade to rem ove such- men 
and  p lace w orthy  m en In th e ir  places. 
T h is  Is one of m any step s  to w ard  re ­
form  and  p rogress th a t  the good peo­
ple of M aine m ay look for a t  the  hands 
of th e  R epublican  p a rty .—Oxford 
C ounty  Citizen.
gullible P ro h ib itio n ists  would have 
been hoodw inked by It for an  In stan t 
Nor w ill th ey  be deceived any  longer, 
now th a t  th e  tru e  Inw ardness of the 
m a tte r  Is revealed. F u rth erm o re , 
th is  sam e ad v iser poin ts out, "anyone 
who know s a n y th in g "  knows th a t  
am en d m en t to  th e  co n stitu tio n  s tan d s  
no show , w hich "would change the 
g o vernm ent from  the R epublican form 
to an  a u to c racy "  and  "would not be 
adop ted  by th e  people of M aine or any 
o th er s ta te , o r an y  o th er republic.” In 
th a t  case  the S ta te  Is sa fe  and  there  
would be no h a rm  In su b m ittin g  the 
am endm ent.
B u t a s  to w h a t would be dono by 
o th er s ta te s , there  Is New York for In­
s tance, w hich has  essentia lly  the  sam e 
th in g  In its  constitu tion . T h a t In s tru ­
m en t provides In section one, a rtic le  10, 
th a t  "sheriffs, clerks of counties, d is­
tr ic t  a tto rn ey s  and  reg iste rs In coun­
ties  h av in g  reg isters, shall be chosen 
by th e  electors of th e  respective coun­
ties, once In every  th ree  years, and  as 
o ften  ns vacancies shall happen.
• • • The G overnor m ay rem ove any  
Officer in th is  section m entioned, w ith ­
in  th e  term  for which ho shall have 
been elected, g iving such officer a  copy 
of th e  charges u ga lnst him  and  a n  op­
p o rtu n ity  to be heard  In his defence." 
So it  seem s th a t  the  proposition Is not 
en tire ly  w ith o u t precedent, an d  so far 
as ap p ears  Now Y'ork h as  now become 
a n  au tocracy . The New Y'ork law  Is 
ho t qualified by a  provision th a t  the  
new  appo in tee  shull be a  m em ber of 
the  sam e p a rty  as  the  rem oved official, 
b u t th e  ob ject Is to b ring  ab o u t the  
condition w hich Judge  P u tn a m  said 
should p reva il In a ll s ta te s, namely, 
th a t  tho G overnor should be the chief 
prosecu to r for the  whole S ta te  and 
should  have th e  ap po in tm en t and  re ­
m oval of sheriffs and  th u s  have full 
pow er and  responsib ility  for the  en ­
forcem ent of a ll laws. This Idea 
local se lf-governm ent h as  become
of
Oh, no, It can n o t be th a t  a t  all, adds 
th e  level-headed P o rtlan d  T ress. F o r 
does not the  D em ocratic p a r ty  say 
r ig h ts  In Its p la tfo rm  th a t  It s ta n d s  for 
law  an d  o rd er and  the enforcem ent of 
law ? T h a t su ggests a  conundrum :
W hy is a D em ocratic p la tfo rm  'Ike 
Georgo W ash in g to n ?  B u t th ere  Is an  
o th er reason. One of th e  D em ocratic 
p ap e rs  is advised  th a t  the  proposition 
fo r tho  rem oval of negligent officials Is 
sim ply a  piece of Republican hypocrisy, 
p u t in to  th e  p latfo rm  for th e  purpose 
of fooling th e  proh ib ition ists  and  hold­
ing th e ir  vote, "while a t  the  sam e tim e 
a ssu rin g  and  pledging orally  th e  re ta il 
liquor dealers and  v io lators of th e  *aw
of tho repeal of the  S tu rg is  law  and a I D em ocratic  fetich, the  w orship 
re tu rn  to  tho  B angor p lan .” I t  is all which h as  reached the full flower and 
a s  p lain  as day. and  none b u t th e  | f ru it  a t  A tlan tic  City.
NEW DEMOCRATIC COMMITTEE.
M arshal Spear W ithdraw s and Gets 
P arting  Kick—The Rockland Row.
The factional fight which has been in 
p rogress in local D em ocratic  ra n k s  the 
p aat two m onths has resu lted  In a  de­
cided u pheaval in  th e  D em ocratic city 
com m ittee. C apt. L uke A. Spear, who 
has  been ch a irm an  th rough  several 
s tren u o u s cam paigns, h as  tendered  his 
resignation .
The Opinion, speak ing  of his re tire ­
m ent, h its  C apt. L uke th e  following 
clou t below the belt:
H e resigns. It Is understood, because 
he canno t su p p o rt one of the  cand ida tes 
on th e  coun ty  ticket, and  feels th a t  his 
a tt i tu d e  In th a t  respect m ig h t be 
em b arra ssm en t w ere he to rem ain  on 
th e  com m ittee. C apt Spear h as  done 
good work on th e  com m ittee, an d  It Is 
and  has been appreciated . If  he cannot 
now work w ith  a  whole h e a rt and  sln- 
gle purpose, he h as  tak en  th e  honor­
able  course In resigning . B ut he m ight 
p erh ap s  have defined his position b e t­
te r  by  resign ing  the c ity  m arshalsh ip , 
which has a  sa la ry  a ttach ed , and  hold­
ing  the com m ittee  Job, w hich is not 
q u ite  so profitable."
H ad  The C ourier-G azette  m ade the 
above s ta te m e n t It m ight w ith  some 
show of reason  been branded a  cam ­
paign  slur, bu t In any  event it  does not 
sound m uch like th e  fulsom e p raise  
w hich th e  Opinion w as bestow ing upon 
“o u r handsom e m arsh a l"  when the Re­
pub licans w ere try in g  to ro u t him  out 
by a  Justified legal process.
T here  a re  n o t lacking  D em ocratic 
p rophets to predict th a t  M arshal Spear 
Is a  gone goose In local politics, b u t be­
fore he Is laid  aw ay the m en who a re  
ru n n in g  D em ocratic politics a t  the  
p resen t tim e will p robably  realize  th a t  
th ere  h a s  been somebody else In the  
a ren a .
T he nom inee on th e  coun ty  ticket 
whom  M arshal Spear canno t su p p o rt Is
Sheriff Tolm an, and  we b e tray  no state, 
co u n ty  o r c ity  secre ts  In say ing  
M arsh a l S pear realizes th a t  th ere  are 
c e rta in  m en on th e  D em ocratic  ticke t 
who will be can d id a tes  for life, unless 
they  a re  adm in iste red  a  rebuke a t  the 
polls. A considerable num ber of Demo 
c ra ts  Join w ith  him  In th is  theory , and  
th ey  do n o t go behind some build ing  to 
w hisper it. The w ar Is on, an d  the 
S p ear rev o lters  a re  determ ined  to see 
who Is ru n n in g  the p a rty , they,, or 
w h a t they  term  the bu ttin sk is .
Jo h n  E. D oherty  succeeds C apt. Spear 
as  m em ber of the  c ity  com m ittee  from  
W ard  4, and  Is also m ade cha irm an . 
R alp h  C. P a u l goes onto the com m ittee 
from  W ard  6 to succeed C harles D. 
K now lton , who w as rum ored  to  have 
eyes on th e  m arsh a l's  Job a f te r  Capt. 
S p ear had  been retired .
R euben S. Thorndike w as elected 
m em ber of the  com m ittee from  W ard  7. 
The Opinion say s  th a t  no m em ber was 
th o sen  from  th a t  w ard  In th e  spring, 
b u t according  to o ur rep o rt of th e  D em ­
ocra tic  c ity  caucus In F eb ru a ry  W est- 
b ra  B. Bowley w as the m an nam ed.
The end of the season offcrB some very inter­
esting values in
W AISTS at 79 Cents
10 doz. W hite Lingerie and Muslin Waists 
somewhat crushed in handling, $1.25 and 1.60 
quality. As long as they last, 70c.
W AISTS at 98 Cents
10 doz. Lingeiio Waists, 11.25 to 1.09, per­
fectly fresh and good, 08c
OUR B E TTE R ' W A IS T S  A L L  R E D U C E D  
This is the list—
$2.26 to 2.50 Waists, $1.75
2.76 to 3.00 Waists, 2.25
3.25 to 3.50 Waists, 2.75
3.75 to 4.00 Waists, 3.25
4.25, 4.60 , 6-00 Waists, 3.75
6.60, 0.60, 7.50 Waists, 5,00
8.50 lo 10.50 Waists, 7.50
12.50 to 15.00 Waists, 8.75
FULLER-COBB CO.
LINEN SUITS for $5.00
Your choice from a rack of Linen, Duck and 
Khaki Suits for $5.00. Some exceptional val­
ues in this lot.
A few odd tailor-made Linen Suits left reduced 
to 1-2 PRICE.
Lingerie Dresses at $3 00. 5 00, 7.50
A ll of our Lingerie Dresses, both princess and 
two-piece Suits, $5.00, 10.00, 15.00 values, re­
duced to $3.00, 5.00, 7.50.
VOILE SKIRTS
End of tho season price worth consideration. 
$7.50 Skirt, $5.00 I $15.00.18.00 Skirt, $10.00 
10.50,12.50 Skirt, 7.50 | 25.00 Skirt, 12.50
SILK COATS
End of the season price 1-2 what they were—  
only a few left.
< a P F f l A I  ...Children’s and Misses’ School o r c v i r t L .  Suitg at $I0 go and $12.50 that
are sure to please you— and 
they fit the girl to perfection.
LET US SHOW THEM TO YOU
T w o  R e p u b lic an  R a llie s  H e ld .
Candidate Swasey Made Fine Impression In Rock- 
port— Rockland Heard Sound Logic From Hon. 
W . T. Haines and Judge Philbrook.
~ ~ ~ — — i . u i i U H *
T he eyes of the  coun try  a re  upon 
V erm ont today, when th a t  s ta te  leads 
off in th e  fall elections. T he election 
of the  R epublican can d id a te  for gov­
e rn o r Is conceded, and In te res t cen te rs 
upon th e  size of the m ajo rity  because 
of the  effect It m ay have upon the n a ­
tional election. In  the  las t 16 y ears  the 
R epublican  p lu ra lity  has  fluctuated  b e­
tw een 17,956 and  36,930.
__ W ate r S tre e t,  occup ied  by J o h n  I .  Snow
fo r  coal, wood a n d  bay  b u sin ess . C onsist*  of 
w h a rf, coa l a n d  wood sh ed s, a n d  f irs t floor of 
th e  b ig  sa il lo f t.  Tw elve f e e t o f w a te r a t  th e  
w h a rf . G ood ch an ce  to  ca rry  on coal a n d  wood 
b u s in ess . A pply  to  1. L. SNOW  A* CO. 61-78?
____  a re  e sse n tia l to  an  U p -to -D a te  C oiffure
h a re  th em  ready  m ade , o r  w ill m a n u fa c tu re  
th em  fro m  y o u r own com bings. Spec ia l d isco u n t 
on P la in  a n d  Faucy  Combs. S ham p o io g , m an ­
icu rin g , F a c ia l M assage and  C hiropody , MRS. 
H ELEN  C. R H O A D ES, R ockland  H a ir S to re , 
ov e r C a rin l 's  f r u i t  s to re , 336 M ain S tre e t,  6 tf
Tho K nox coun ty  cam paign  on the 
p a r t  of th e  R epublican p a rty  has 
opened in a  m an n er th a t  m u st g ra tify  
every  loyal m em ber of th a t  g rea t and 
honorable  political organization . The 
m eeting  a t  Rockport F rid ay , addressed  
by Mr. Sw asey and  Judge  Philbrook, 
w as th e  best we ever rem em ber a t ­
ten d in g  in  th a t  town. T he audience 
w as larg e  an d  gave ea rn es t a tte n tio n  
to  th e  speakers. T he ou t-door m eet 
in g  in th is  c ity  nex t evening, preceded 
by  th e  flag-raising , w as also well a t ­
tended  and  th e  sam e th o u g h tfu l In rer­
e s t  w as exhib ited  on th e  p a r t  of the 
audience. Judge Philbrook and  Mr 
H ain es  w era a t  th e ir  best In speech 
m ak ing  th a t  addressed  itse lf to  the  in ­
telligence of th in k in g  men. W e were 
Im pressed  a t  bo th  these  m eetings by 
th e  c lear-cu t, a rg u m en ta tiv e  ch a ra c te r  
* of th e  speeches, en tire ly  devoid 
cheap  appeal to prejudice o r m ud­
th row ing  a tta c k  upon political op­
p o nen ts—in m arked  c o n tra s t to  th e  
m ethods adopted and  kept in p ractice  
by the D em ocracy of the  p resen t cam - 
palgn. W e hear from  the R epublicans 
th ro u g h o u t th e  coun ty  th a t  they  a re  
becom ing inspired w ith p a rty  zeal and 
will see th a t  from  each tow n comes up
b  good account of election day voting. __  __
T h e rv ek k es  a tta c k s  m ade ukou t b e | = |  hflVC PCCentlV added W f l lk  I
p a rty  and  its  cand ida tes a re  reac ting  =  J  —
upon th e  in stig a to rs  and  prom oters of 
su ch  cam paign  m ethods. R epublicans 
a n d  decent citizens generally  refuse to  
lak e  s lock  in the  D em ocracy 's chief 
“a rg u m e n t"  th a t  the  R epublican  p a rty  
is m ade up of hypocrites, thieves, 
frau d s , g ra l ie r s  and  rasca ls  generally , 
a n d  they will rebuke w ith  th eir ballots 
these  m onstrous a tta c k s  upon the fa ir  
fam e o t  the  s la te  and  th e ir  neighbors.
1  I f  everybody k n e w
|  WALK OVER
1  as w e  k n o w  th e m ,
SHOES
i t  w o u ld  be |  
1  im possib le  to su p p ly  th e  d e m a n d . 1
How fearfu l the  friends of ru in  a rc  S 5  
of any  suggestion th a t  looks to w ard  S S  
m ak ing  the prohib itory  law  affective, s s  
T h a t is w hat a ils  them  in connection -SS 
w ith  th e  proposal to  m ake possible ihe  255 
rem oval of officers who o b s tru c t the  
law . The D em ocratic p a rty  of M aine 
is  th e  friend  of the  rum  In terest, and  
a lw ay s h as  been, and  th a t  is why it 
h a te s  prohibition.
§  O ver Shoes fo r W o m e n .
1  F a ll S ty les  of W a lk  O ver Shoes J  
j j  fo r M en  and  W o m e n  no w  read y  §  
1  fo r y o u r inspection.
HUB SHOE STORE
C ongratu lation  
T ilings bee in to 
p re t ty  fast.
Mr. Littlefleh 
oming his wa
—
CA RD O F TU A N K cb 
To those frien d s  who cam e ao uobJy 
to o u r a id  d u r in g  o u r recen t b ereav e­
m en t, to those w ho fu rn ish ed  flow ers 
lo r  the fu n era l, and  to those who ex- 
preaeed th e ir  sy m p a th y  in  m an y  o th er 
it aye, to e toiab to expreaa o u r  h e a rtfe lt  
th an k s .
M r. and  M rs. F- i i .  W hitney .
A team  represen ting  R ockland Y. M l  
C. A. will play the Cam den Old T im er* 
in C am den W ednesday a fte rnoon  a '
2 *0. C am den’s  nine will he selecleJ 
I: in the  following l i s t . PfifCO tl 
l iu c h a n a u , W ilbur. R ird, H«-al, bhork- 
ley. M arshall. F a c k a id . R ichards and  
Howe. T he Rockland p lay e rs  will be 
M cLain. Uay, W inslow. Allen, S tev en ­
son. Rhode*. M cRae, W eym outh an dHcUxm
446 MAIN STREET
M o n e y  G o e s  o n  I n t e r e s t  1s t  o f  E a c h  M o n th
S E C U R I T Y
TRUST COMPANY
M A IN  S T .  F o o t  o f  L I M E R 0 C K  S T .
ROCKLAND, M AINE.
BRANCHES AT VINALHAVEN AND WARREN
On
Savings
deposits
R E S O U R C E S  -
O v e r  T h r e e - F o u r t h s  o f  
a  M il l io n  D o l l a r s
MAYNARD S. BikD. Pic* idem
JA RV IS C. PL R R V . T re a su re r
m aaojoss;
Jo h n  F . H rll W .O . F in a l C. b . S tap les
W m . T.C 'ohh T. K L ibby  W » .  OJT u lle r. J r
J .  W . H o p p e r  C ornelius D oherty  N elson B. Cobb
If. M Mupfcy J a rv is  C. Perry  A. S. L ittle fie ld
W iiliau i A w a lk e r  H. I rv in  H i* M ayuard  b. B iro
H en ry  B. B u d  B en jam in  C. F e rry  G eorge W. W alker
In  th e  presence of th e  b iggest crowd 
th a t  h as  been seen on M ain s tre e t  th is  
su m m er th e  R epublicans u n fu rled  a 
handsom e cam paign  b a n n e r S a tu rd ay  
evening. U nlike the D em ocratic  d a *
It cam e dow n w ithou t pu lling  or h au l­
in g  and  th e  four nam es w hich it  b ears  
w ere proud ly  p resen ted  to  th e  sp ec ta ­
to rs .
M ilton YV. W eym outh  a  young a t to r ­
ney, who Is associated  w ith  A rth u r  S. 
L ittlefield , m ade a  brief speech  prior 
to the  unfurling , in whlc\i he dwqlt 
w ith  p ride on th e  nam es of th e  s ta n d ­
a rd -b ea re rs , briefly com paring  them  
w ith  th e ir  four opponents. T h e  Rock­
land  M ilita ry  B and  th en  led th e  way 
to postofflee square , w here, a f te r  a  
b rie f speech in which Ju d g e  Cam pbell 
paid  an  eloquent tr ib u te  to  G overnor 
Cobb, th e  first speaker of th e  evening  
Judge  W a rre n  C. Philb rook  of W ate r-  
ville w as introduced.
Judge  Philbrook apologized for his 
presence, say ing  th a t  H on. F o rre s t 
Goodwin h ad  been ad v ertised  as the 
first speaker, th rough  a n  e rro r  of the 
com m ittee. H e spoke of th e  R epubli­
can  p a rty  as  the  p a rty  of optim ism . 
F o r  h a lf  a  cen tu ry  it  had  been w alk ing  
side by  side w ith  th e  c o u n try 's  progress 
an d  p rosperity .
R efe rrin g  to  tho  m ark ed  Increase of 
th e  c o u n try 's  m ate ria l w ea lth —from  
$16,000,000,000 w hen th e  R epublicans 
cam e In to  power, to  $110 000,000,000 a t  
th e  p rese n t tim e—he sa id  t h a t  the  
U nited  S ta te s  had  far" o u tstr ip p ed  the 
m other coun try , whose policies reg a rd ­
ing  tariff  had  been so w idely a t  v a ri­
ance. T he U nited S ta te s  now rep resen t 
o n e -fo u rth  of the  m ate ria l w ealth  of 
th e  world, does o n e -th ird  of th e  m an u ­
fac tu rin g , and  gives a  la rg e r rew ard  
to  its  labor th an  any  o th 'T  co u n try  in 
th e  world. T he increase in ra ilro ad  
m ileage in th e  p ast 10 y ea rs  h a s  been 
137,000 miles, w ith  the re su lt  th a t  we 
now op e ra te  240,000 m iles of ra ilro ad  in 
th is  coun try . The R epub lican  p a rty  
lias stood for in te rn a l developm ent 
and  the in vestm en t of cap ita l. T h a t  
p a rty  now says to th e  people th a t  
th ere  a re  3,000,000 sq u are  m iles of t e r ­
rito ry  aw aitin g  developm ent, and  th a t  
if tile  p a rty  is re tu rn ed  to pow er for 
the  nex t four years th ere  will be a 
con tinuance of th is  m agnificent g row th
Judge  Philbrook then  g iv e  an  able 
review  of the m anner In which th e  
s ta te 's  m oney was being expended, 
and  effectually  answ ered  l il t  query  of 
tlie D em ocratic spell-b inders a s  to  w h at 
tiad become of it. As p rac tica lly  the  
sam e ground wus covered in ills Rock- 
port speech, we refe r o u r read ers  
the  rep o rt of the  la tter , which is g iven 
in  these colum ns.
" I  h ave  occasion a t  tim es to trav e l 
th rough  the various stut.-a of New 
E ng lan d ,"  sa id  Judge P hilbrook, "an d  
I am  som etim es asked  w h a t 1s the  
m a tte r  w ith  M aine, why we a re  so n a r ­
row -m inded, and  so fa r  behind the 
tim es. S ta rtin g  a t  th e  New Y ork line 
I come th rough  C onnecticu t w here 
only 16 per cent of th e  people own th e ir  
own homes. I come th ro u g h  Rhode 
Island, where th e  percen tag e  is 17, an d  
M assachusetts  where i t  is also 17, m d 
I s tr ik e  M aine w here 44 p er cen t of Ihe 
people own th e ir  hom es. Then I  te ll 
the people who w an t to  know w h a t the  
m a tte r  w ith  M aine is th a t  It is th e  best 
s ta te  in  th e  Union."
Ju d g e  Philbrook closed w ith  a  p lea  
for every  R epublican to  su p p o rt his 
ticket a t  the  polls Sept. 14, for i ts  in ­
fluence on the n a tiona l election in  N o­
vem ber would be m uch g re a te r  titan  
m any of us could com prehend.
Mr. Philbrook, who h as  several 
tim es been h eard  here  in  h is  cap ac ity  
as  a s s is ta n t  a tto rn ey -g en e ra l, m ade 
sp lendid Impression in  his S a tu rd ay  
u ig h t speech, and  th e  wish was e x ­
pressed  by m any th a t  he could be 
heard  in  every tow n of th e  coun ty  an d  
s ta te .
T he evening tra in , which b ro u g h t
Hon. 'W illiam T. H aines, w as th ree- 
q u a r te rs  of an  ho u r late , an d  while 
th is  gave an  added o p p o rtu a lty  to  h ear 
Ju d g e  Philbrook, i t  w as u n fo rtu n a te  in 
the  fa c t  th a t  m any w ere obliged to 
leave before th e  p rinc ipal sp eak er of 
the  even ing  began. In  sp ite  of th is  a n ­
noying  m isca rriag e  of p lans th e  crow d 
which rem ained  to  g ree t Mr. H aines 
was a  large  one, an d  th e  reception  he 
received w as a  very  g ra tify in g  one.
W ith  no know ledge of w h a t th e  p re­
vious sp eak e r h ad  said , Mr. H ain es  
covered som ew hat th e  sam e g round  in 
reg a rd  to  s ta te  expend itu res, b u t he 
did it in different lan g u ag e  and  em ­
bodied m an y  new p o in ts  w hich his g a t-  
ling gun delivery—second scarce ly  to 
C ongressm an L ittlefie ld ’s—rendered  o x -  
trem ely  effective. H e added a  very  
c lear an d  in te res tin g  ex p lan a tio n  of 
th e  s ta te  tax a tio n  Bystem, concerning 
which th e  av erag e  v o ter h as  b u t a  hazy  
idea. T he d irec t tax , com ing from  'h e  
people and  raised  a t  the sam e tim e as  
the  tiix  in th e ir  hom e c ity  or town, 
was approx im ate ly  $1,100,1)00, la s t year, 
a s  a g a in s t $1,700,000 w hich cam e from  
railroads, b anks and  o th e r  co rp o ra ­
tions. T he speaker told of th e  reform s 
which h ad  been m ade by th e  R epub­
lican L eg isla tu re  in the  m a t te r  of the 
fee sy stem  and  uses of passes. H e said 
th a t  law m akers  had  used  free  ponses 
m any y ea rs  a s  a  custom  an d  not 
abuse. S en a to r S taples, C harles P e te r  
K eegan an d  YV. R. P u tta n g a ll  used 
them  Ju st the  sum e us Republicans.
D evoting  his a tte n tio n  briefly  to  n a ­
tional politics M r. H aines  sa id  th ere  
hud been no th ing  in the  D em ocratic 
p a r ty  since 1696 save B ryan , whose 
p resen t proposition to  tu rn  th e  finances 
of the  co u n try  in to  one gen e ra l pool 
was m ore ridiculous th an  uny develop­
m en t of socialism  th a t  h ad  y e t a p p e a r­
ed. Am ong th e  ach ievem ents of the  
R epublican  p a rly , on th e  c o n tra ry  w as 
the holding up of the ra ilro ad s  so th a t  
they  a re  obliged to  give " th e  square  
deal" and  the sam e fre ig h t la te s  to  all 
pu trons, g rea t or sm all.
"I have been ag reeab ly  su rp rised  in 
my tra v e ls  th rough  the s ta te ,” sa id  Mr. 
H eines, “ to find in  w hu t g eneral favor 
iny lu te  opponent, th e  R epublican  
d ldate  fo r governor is everyw here re ­
ceived. They like him  fo r his open, 
f ra n k  and  fearless w ays. T he YVuier- 
vllle Sentinel bus suld th a t  I  d id not 
m ention  him  in my D over speech, but 
I  will do it  now so th a t  the  S entinel 
and  everybody elBe m ay  have no m is­
u n d e rs tan d in g  us to whom  I m ean 
re fe r  to  Hun. B ert M. F ernuld , who is 
going to  be elected governor of Muine 
Sept. 14 by 20,000.”
Mr. H uines also paid  a  fine tr ib u te  
to Hon. John  P. Swasey, the  Congress­
ional nom inee, who will) ills keenness, 
ub llity  and  sound legal m ind would 
soon c a tch  up w ith  th e  experience 
w hich i t  is necessary  for a  R epresen  
ta tlv e  to  have.
K «l
Rockport Republican).
Hon. John P. Sw asey of C anton, the  
R epublican  nom inee for rep resen ta tiv e  
to C ongress m ade a  d istin c t lilt a t  
Rockport F rid ay  u ig h t in  a q  address 
th a t  teem ed w ith w it, fac ts , anecdotes 
und o rato ry . H e c au g h t the  faucy  of 
the  big audience before he had  spoken 
a  dozen sentences an d  i t  w as th e  uni­
versa l opinion when he concluded tiia t 
U w as one of the  best cam paign  
speeches th a t  R ockport h ad  listened  to 
for m any  years. And tills w ith  a ll de­
ference to tlie excellent address of 
Judge Philbrook which preceded it.
T he ra lly  in town ha ll followed the 
un fu rlin g  of a  larg e  an d  handsom e 
cam paign  banner in fro n t o t th e  Shep­
herd  block. T he Cam den B and fu rn ish ­
ed music, and  a  brief speech w as de­
livered  by Judge L. R. Cam pbell of 
Rockland, who from  th e  em inence in 
f ro n t of Shepherd block, sen t fo rth  a  
c la rion  call th a t  w as h eard  by every 
person on the s tree t. T he un fu rlin g  of
a  cam paign  b an n e r am ong the tang le  of 
wires w as accom plished w ith  no little  
difficulty, b u t the  flag w as even tua lly  
sp read  to  th e  breeze w here it will fu r­
nish in sp ira tio n  for th e  two glorious 
Ictorles in Septem ber and  Novem ber.
The m ass m eeting  w as held In th e  oid 
Y. M. C. A. building, which now serves 
as  a  tow n hail. I t  w as crow ded to  the  
doors when th e  Bpeakers took th e  p la t ­
form, and  m any  persons rem ained  
e tnnding  while the m eeting  w as in p ro ­
gress.
F ra n k  H. In g rah am  called to o rder 
in b eha lf of th e  town com m ittee  and  
nam ed tho following o rgan iza tion : 
C hairm an , L. T ru e  S pear; vice p res i­
den ts, E. A. M orrill, C. F red  K night, 
Lewis B. Lovejoy, elm s. L. Veazle, H.
Shepherd, L. H. Lovejoy, George 
Cole, R oss E. P a tte rso n , YV. A. H ol­
m an, E . E . F ales, A rth u r  II. P rioe and 
E. S. M errill.
C hairm an  Spear lost no tim e in  in tro ­
ducing th e  firs t speaker. Judge  W arren  
C. Philbrook of YVaterville, the  s ta te 's  
d istingu ished  a s s is ta n t  a tto rn ey  gen­
eral. H e spoke h a lf  an  hour and  p re tty  
effectually  disposed of the  D em ocratic 
charge  th a t  th e  R epublicans have been 
e x tra v a g a n t  in s ta te  affa irs . "They 
say  th a t  wo have increased  th e  expen 
d ltu res  a  m illion dollars in the  la s t  10 
y ea rs .” said  Ju d g e  Philbrook, " b u t in 
rea lity  it is m ore th an  th a t.  T he in ­
crease is $1,151,279.”
The sp eak e r w ent on to say  w h a t oc­
casioned th is  Increase, ask in g  as  he in ­
d ica ted  each  item , if any  tax p a y e r 
found objection  to  th e  reason  of th e  In­
crease. E d u ca tio n  alone cost $226,000 
m ore th a n  i t  did 10 y ears  ago, an d  our 
schools a re  am ong  th e  best in th e  coun 
try . YVo lmvo m et th e  c o n s tan tly  in 
creasing  dem and  for b e tte r  roads, and 
the tow ns a re  c lam oring  for m ore s ta te  
aid . Instead  of lesB, S ta te  pensions 
cost us $12,800 more. W e a re  spending  
$59,000 m ore for ag ric u ltu ra l purposes, 
and  $69,000 m ore fo r hosp ita ls . The 
boys’ school a t  P o rtlan d  and  th e  girls 
school a t  H allow ell h ave  cost $31,000 
more. T he ca re  of th e  Insane h as  In 
Creased $262,000, and  $330,000 h as  been 
devoted to  tho reduction  of tho  s ta te  
debt an d  sav in g  of in te res t. Judge  
Philbrook did no t believe t h a t  th e  ta x ­
p ay ers  would find an y  fau lt  w ith  Re­
publican a d m in is tra tio n s  w hich spen t 
th e ir  m oney in th is  and  o th er w ays 
which he indicated .
T ra n sfe rrin g  his a tte n tio n  to  the  
b roader field, th e  speaker show ed how 
the w ealth  of tho n a tio n  had  Jumped 
from  $18,000,000,000 to $113,000,000,000 d ur 
Ing th e  60 y e a rs  of a lm ost unbroken  R e­
publican rule. E ng land , w ith  h e r free 
trad e  policies, had  accu m u lated  only 
$90,000,000,000 of m ate ria l w ea lth  in  600 
years. In  1870 we stood th ird  am ong 
tho co u n tries  of tho  w orld in point of 
m ate ria l w ealth . In  1880 we exceeded 
glorious F ran ce , and  today  we exceed 
F rance, G erm any an d  E n g lan d  com ­
bined.
"T he ta riff  is going to bo 're v ised ,” 
p red icted  Ju d g e  P hilbrook, “b u t a long 
the sam e lines an d  princip les th a t  have 
m ade i t  such  a  usefu l and  prosperous 
In stru m en t in the  past. I f  i t  is left to  
the D em ocra ts it  will be rev ised  along 
the lines of th e  W ilson bill, and  you 
who lived 12 y ears  ago a ll know  w hat 
th a t  m eans."
C an d id a te  Sw asey asked  th e  pardon  
of th e  aud ience while he discussed  p e r­
sona lities a  few  m om ents. H is w a r  rec ­
ord h ad  been a tta c k ed  by  th a t  religious 
Journal th e  W aterv llle  Sentinel. He 
then  gave a  com plete outline  of h is  se r­
vice fo r tho s ta te  and  co u n try  to  the  
flm e w hen he w as d ischarged  on a c ­
co u n t of d isability . " I  never claim ed 
th a t  I  sh o t a  Rebel," sa id  Mr. Sw asey, 
and  I never claim ed th a t  one sho t mo. 
do g lory  in one th in g ; I  w as on the 
r ig h t side and  I  stay ed  th ere  a ll the  
tim e. F u r th e rm o re  I  kep t th is  side ot 
the  C an ad a  line.” Mr. Sw asey  told of 
a  d ra f t  which he w itnessed  In w ar tim e 
a t  L ew iston . The first nam e which 
cam e o u t w as th a t  of John  P . Swasey.
T h a t  w as th e  first tim e I  ev er drew  
an y th in g  In a  lo tte ry  in m y whole life," 
said  Mr. Sw asey am id  lau g h te r.
C om ing down to a  m ore serious d is ­
cussion, he asked  th is  question : "H av e  
you ev er read  in a  D em ocratic  p ap er 
d u rin g  th is  cam paign  one good word 
for th e  s ta te  of M aine, o r  h av e  you 
heard  a  D em ocratic  spe ll-b inder u t te r  
one? O badlah  G ardner h a s  been nom ­
in ated  fo r governor, b u t w h a t does he 
say  a b o u t h is  own beau tifu l c ity  of 
R ock land?  Dees he p raise  i ts  h a n d ­
some scenery , i ts  b eau tifu l public 
buildings, i ts  Sam oset, and  its  ind u s­
trie s?  Not he Bays he w ill tak e  th e  
people of M aine th ere  an d  show  them  
E6 open saloonB.
T he D em ocra ts ta lk  a b o u t resub- 
m lsslon. A fte r  reaubm lsslon, w h a t?  
Some m en profess to  th in k  th a t  if they  
do n 't g e t resubm ission  th ey  w o n 't be 
able to  g e t an o th e r  drop  to  drink . T here  
is no law  th a t  can  abso lu tely  p roh ib it 
the  Bale o f rum . I t  can  be contro lled  to 
a  c e rta in  ex ten t, b u t w here is th e  m an 
who h a s n 't  h ad  all th e  rum  he w an ted  
to drink , or oug h t to d rin k ?  I  believe 
th a t  th e  P roh ib ito ry  law , even If b u t 
p a rtlu lly  enforced, is b e tte r  th a n  any  
o th er.”
Mr. Sw asey discussed ta riff  a t  som« 
leng th  and  described the effo rts  of the 
N atio n a l G range in securing  some of 
the  m ost s tr in g en t portions of th e  M c­
K inley bill. "T he D em ocrats say  th a t  
th ere  should only be a  tariff  sufficient 
to fu rn ish  revenue for ru n n in g  th e  gov­
e rn m en t,"  sa id  Mr. Sw asey. “I f  tariff 
is w rong a t  all, why should the burden  
of governm ent expenses be borne by 
the luborlng  m an ?”
"M r. M cGIllicuddy will noine up here  
and  tell you th a t  the  D em ocratic  p a rty  
Is th e  poor m an ’s p a rty . Now th ere  
w as never such  a  hum bug p reached in 
th e  U niverse  of God. F irs t  let him  tell 
you w h a t the  D em ocratic  p a rty  n a s  
ever done for the  pso r m an .”
Mr. Sw asey wove m any  in te res tin g  
anecdo tes in to  his speech w hich wus 
over an  hour long, b u t did not seem  
h a lf th a t  tim e. H is pero ra tio n  w as a 
fine piece of eloquence, which inude all 
p resen t feel th a t  th e  Second D istric t 
would have every reason  to  feel proud 
of C ongressm an L ittlefie ld 's  succe
We have everything 
in Spices to make 
your pickles good.
Squibbs Spices in 
cans the best you 
ever used.
E V E R Y U T T  T C VVANT  
D R U G 1 STORE
Rockland, Maine
Lost and Found
GO LD  RIM  EYK G LA SSE S LO ST—M onday J>. m . b e tw een  60 M »eonlc a n d  W . O. H ew - 
e t t  C o'e s to re , by th e  w a r  o f S p rin g  s t r e e t .  
F in d e r  p lease  re tu rn  to  60 M ASONIC 70It
by  c a llin g  on  O. H . T R IP P , Room 30, C o u rt 
H ouse , an d  pay in g  fo r th is  ad . 70
S on th  T bom aeton  a n d  R ockland  Sunday . 
>u d e r  w ill be su ita b ly  rew a rd e d  by leav in g  
sam e  a t  tb la  O F F IC E , o r  68 B rew ste r s tre e t.
a  go ld  p in  w ith  In it ia ls  "  8 2 S .”  en c irc le d  in 
w re a th . F in d e r  rew ard ed  by leav in g  a t  th is  
office o r  126 L lm erock  s t r e e t .  68-71
LOST—S m all G old K ey. _______A d d ress  Box 312, Tnomnetou.
W anted
H O U S E K E E P E R  W A N T E D -O n e  in fam ily .Good w ages. Call o r  ap p ly  a t  No. 7. 
G rove  S tre e t.  M RS. LE A C H . <59*72
WA N T E D —H av in g  a  la rg e  h ouse , I w ill g ive  a  fu rn ish e d  room , r e a t  free  to  a  young  o r 
m id d le  aged  lady  fo r  h e r  com p an io n sh ip  evon- 
ings. W ill a lso  s to re  f ree  an  u p r ig h t  p ian o  fo r  
th e  u se  o f  i t  d u r in g  th e  w in te r . A . B . 8 . Caro 
th is  office. TOtf.
SIT U A TIO N  W A N T E D -T o  k eep  hooks by lady  o f e x te n d e d  ex p e rie n c e . R est o f  re fe r ------- -  - — ......................  Ad
For Sale.
rA G O N  AND H A R N E SS F O R  SA LE a t  a  
IT, al 
9-72
F O R S A L E —B 08T O N  T E R R IE R  P U P S , f ir s t  c lass  in  a ll p a r tic u la rs .  You can  llnd  o u t  
a b o u t th em  a t  L IB B Y ’S B A R B E R  S H O P. 299
F OR SA L E —Tho b e s t,  n ice  d ry  H A R D  W O O D , saw ed 13 in ch es  lo n g , $7.50 p e r  
c o rd  a t  y o u r  do o r o r  $6.50 a t  wood y a rd  In West 
R o c k p o rt.  o p p o s ite  school b u ild iu g . T e lephone  
131 24 C am den . C. H. COLLAM ORE. W est 
R o ck p o rt. 68*75
FO R SA L E —T h e  D av id  W inslow  p ro p e rty , L lm erock  s t r e e t ,  co n s is tin g  o f  h ouse , b a rn , 
a n d  ‘la rg e  fie ld . L oca ted  one  h a lf  m ile  fro m  
R o ck land  poetofllce a n d  ad m irab ly  s itu a te d  fo r  
fa rm in g  p u rp o ses . R easonab le  te rm s . I n q u ire  
on  th e  p rem ises . G4tf
N o t a f r a id  o f  a u to m o b ile s , e lec tric s , s te a m - 
c a rs  o r  s te a m -ro lle r . A lady  can  h a rn ess  a n d  
d r iv e  h im  an y w h ere . I n q u ire  o f  D R . W IL D E  
o r ‘JIG L lm erock  s t .  68tf
FO R  SA LE—O ne D U M P CART, one  T ru c k  W agon a n d  one  Coal C a rt,  a t  a  b a rg a in . 
J .  W . P A C K A R D ,9 C o ttag e  s t r e e t  of*70
I d r iv e r , fe a r le ss  o f  a ll o b jec ts .
D e s i r a b l e  p r o p e r t y  f o r  H A L E -T h e  fo rm e r re s id en ce  o f th e  la te  J e r ry  H a r ­
r in g to n —a  m o d ern  h o u se  w ith  e ll. s tab le  an d
STATE ROAD WORK
U U A U lttO — D iiA IM N U  — H l'U F A O iaO  — W1TU 
UttAVKL.
N O TIC E TO CONTRACTORS 
S ealed  proposal*  fo r  b u ild iu g  a  sec tio n  o f 
s ta le  ro ad  abou t two th o u san d  fe e t in le n g th  in 
th e  C ity  o f R ock land  will be rece ived  by th e
jo r  at m  
tit , u n t i l  ‘J pa . , w ut i . |>. J l . .  S ep tem ber 18, l ‘JUd, a t  'wuu.u 
lim e  a n d  p lace  they  w ill be p u b lic ly  opened  au d  
tad.
P lau s  m ay he seen , sp ec ifica tio n s, fo rm s o f
w ill be cou sid e red  unless m ade on sa id  p roposal 
b lank .
Each  b id d e r m u s t accom pany h is  b id  w ith  a  
cei t illed  check  payab le  to  th e  C ity  T re a su re r  of 
R o ck land  fo r IU per c e u t o f th e  am o u n t o f h is
b id .
The su ccess fu l b id d e i will be le q u tre d  to  fu r  
u tsh  a  bond  iu  th e  pena l sum  of a t  le a s t  th e  
a m o u n t o f th e  co n tra c t.
T h e  r ig h t  is reserved  to  re je c t  any  a n d  all 
bids.
RODNEY I THOM PSON. M a jo r. 
F . A. BLACK I NOTON.
L N . L1TTLKHALK.
W M. T A L L E Y ,
E . A. K NOW LTON,
A. B. CLA R K ,
M unicipal officers of th e  C ity e f  Rock lau d .
A ug . 31, 1908 79-T-74
lan d s , head  o f  C edar s t r e e t .  F o r  sale  by F. 
SH A W , 9 R ock land  S tre e t.  T elephone  251*11.
67-70
TWO STORY 9-room  house fo r  sa le  In W arreu  V illage . G ood c o n d itio n . F o r p a r tic u la rs  
a d d re s s  A . M. W ETH K R B ER ,
98t f  U n ion , Me
W arren , w ill c u t  a b o u t 300 co rd s o f  h a rd
W o u ld
T A T E  CO., G lover B lock , R o ck lan d , Me.
POR S A L E -G R O C E R Y  W AGON. O pen B u g ­gy , P h u t to n . an d  s le ig h , a ll iu goou ru n n in g  
o rd e r  an d  ve ry  l i t t l e  u se d ; a lso  one  gebogguu 
a n d  a  s e t  o f h iu d  w heels, su ita b le  fo r  t ru c k  
w agon, one ex p re ss  w agon a u d  new  hay  ra c k , 
th re e  s e ts  o f  s in g le  h a rn e ss , lap  robes, h o rse  
b la n k e ts , e tc . All w ill be so ld  cheap  fo r  ca sh , 
l i tq u ire  o f  T. J .  S IN G E R , 50 M ain s t r e e t ,  T h o m ­
as ton . 66if
Tw e n t yB l  fU g h ia n d i in g o  ___________ __________
th e re o n  a n d  fa rm in g  tools. O w ner d o e lfe i to  
se ll im m ed ia te ly  on  reasonab le  te rm s , A pp ly  
to B . t i .  W lilT E H O U S E , R o ck land  H ig h lan d s .
C3tf
1) 0 W Kit an d  ROW BOATS FO R  SA L E . A p ­ply to  CA PT. A. E. TR U EW O R TH Y . Ao 
a iu  s t r e e t ,  Rock laud . 48tf
FOR SA L E  OR TO LET—P ro p e rty  a t  O ccau P a rk . M outh  o f  th e  K eag  riv e r , S ou th  
T hom as ton , co m p ris in g  a  su m m er h o te l, s ta b le  
. mm -  J  F o r  te rm s  in q u ire  o f  W .
F OR S a LK— Sm all Soda F o u n ta in  fo r sa le ;in p e rfe c t o o n d itio u ; ch eap  fo r cash . E n ­
q u ire  a t  th is  office. to tf
T o  L e t .
r T <’ , . . ‘i ? 15 9 *  THK SING H i COT- T  rA G E rf—No. 187 B roadw ay. P ossession  
g iv eu  O ctober Aral. F o r  f u r th e r  in fo rm a tio n  
see W. G . S1N G H I, 185 B roadw ay. TOtf
r p i i E  B U R P E E  C O T rA U K  a t  C re sceu t B each 
A to  le t. Can he h ire d  by th e  day fo r lad ie s ’ 
c lu b  m e e tin g s ,p a r tie s  .etc . T E L E PH O N E  426 14 
89-72
200 M am  St.
___ _— ____ BOOMS. 30
In q u ire  o t  G IL B E R T  H A L L , 
07 t f
fT lO  R E N T —F ia t  241 Broadw ay will be vaca ted  
A in O ctober. S team  h e a t. All im provem en ts  
Can be seen  a t  auy  tim e . L .F . ST Alt R ETT 07tf
f T l O  LET—E ith e r  f u r n i s h e d  o r  u u f u r u i s l i e d  a  
4 .  p l c a s a n t . s u  u n y  .m o d ern , tw e lv e  room  h o u s e  
5 “ * “ "I vumvalvuce*. 16OCEAN S f . ,  R o ck lan d . 07«70
' l v ' 1 1 1 - 1 " b i > < * ............... K unOr o c -
,A «ui>ied lo r  g ro cery  an d  m a rk e t. S ix ty  te e t 
deep  w ith  b asem en t, c e n tra l  loos lio n . S u itab le  
. . .  — -  A ddress  W. W. PE R R Y
h a n d  ; th o ro u g h  te u s lr .  W ill he so ld  a t  a  b ar- ! ■  W ockland H o t ZVTZT . .
g a in . M A IN E STA TE PR IS O N , T h o m asto u , d e sb a h le  & ***•66-71 IJjLJLC...... .. '
IRJBK^OF lo loom* at 112 Lrmerock street 
“  w water, plenty of
!TILp B O C K L A M ) COUBIEB-GAZETTE s T U E SD A Y , SE PT E M B E B  1, 1908.
Calk of the town
C o m i n g  N e t g b b o r T i o o d  K ? « n t « .
(M fttlaro  and
_ ____ r ___ h o tin p .
__. . . .  . -L a b o r  Day.
S e p te m b e r  7-lft—LewiRton, M »ino S ta te  F a ir .
S e p t. 8 -1 0 -B e lfaa t-W ald o  co u n ty  fa ir .
S e p t. 15—C ity  eclioola «pen .
S e p t. 14—S ta te  e le c tio n .
S e p t. 15—K in g ’s  ' B as t L y n n ”  a t  F arw ell 
o p e ra  house .
S ep t. 15—A nnual reu n io n  o f  th e  4th M aine 
R eg im en t and  a llied  A ssoc ia tions In R ockland .
S e p t 16 18— R ock lan d , S ta te  W. C. f .  I I .  C on­
v e n tio n .
S e p t. IC1—W ednesday , th o  F ir s t  M aine C av a l­
ry  reu n io n , a t  W aterv ille .
S e p t. 18-19 — C o nven tion  o f K nox B tinday
h ouse .
S e p te m b e r  22 24—U n io n , N orth  K nox F a ir .  
O ct. 7—' Sky F a rm ” a t  F arw ell opera  house. 
O ct. 8 1 0 -H a n g o r ,  M aine  M usic F es tiv a l. 
O ct. 12-14—P o r tla n d . M aine M usic F es tiv a l. 
Nov. 9—‘T h e  M a n o r  th e  H o u r”  a t  F a rw e ll 
o p e ra  house.
F a m i l y  R e u n i o n
S e p t. 2. P ay so n  fam ily  in H ope.
S e p t. 7—H errick  fam ily  w ith  M rs.R uby J a m e - 
aon . 90 C h e s tn u t s t r e e t .  R o ck lan d .
S e p t.—3, Y oung fam ily  a t  L ew is Y oung’s, 
W arren .
S e p t, 9—W en tw o rth  fam ily  a t  L eo n ard  L u ce ’s , 
in  S ea rsm o n t.
the
Union fa ir  m onth .
T he  cam paign  is on.
M ark  L. C ro ck e tt la  to take  
leadersh ip  of th e  Cam den Band.
Social dance to n ig h t a t  Penobscot 
View G range ha ll w ith  m usic by F a rn -  
ham .
B en jam in  H all h as  been firing on the 
pu llm an  tra in  th e  p as t week. Hla 
reg u la r  ru n  Is o u t of P o rtlan d .
M rs. Ja n e  M ank has  m oved from  the 
G ray  tenem ent, C h estn u t stree t.
G rey tenem ent, C h es tn u t s tree t.
F ra n k  Tem ple’s  residence on G race 
s tre e t  Is being  rep a ired  and  p a in te d .. . .  
M rs. Alice T ib b e tts ’ residence is being 
pain ted .
M iss Lubello M. H all teach er of c iv­
ics, B a tin  an d  m ath em atics , has re ­
signed  to  accep t a  teach e r’s  position 
In W arren , M ass.
R eg u la r  m eetin g  of R ockland Lodge, 
F . & A. M., occurs T uesday, Sept. 1, 
w ith  w ork  on en te red  appren tice  and 
fellow craft degrees.
M anley  W . H a r t  is en joying  a  two 
w eeks’ vacation  from  the s to re  of F a les  
& P ack a rd . T he m ost of the  tim e will 
be g iven to h is  la rg e  s tra w b e rry  pa tch  
and  g ard en  on A dm ontem  avenue.
T h e  K nox Sunday  School A ssociation 
w ill hold Its an n u a l m eeting  w ith  the 
C ongrega tiona l ch u rch  In Thom aston , 
com m encing  F r id a y . Sept. 18 a t  1 30 P 
m .. an d  co n tin u in g  till S a tu rd a y  noon, 
M r. L ufk in , g en era l secre ta ry , an d  C. 
A. M eigs of In d ianapo lis  will bo p res ­
e n t.
The a th le te s  who rep resen ted  A m er­
ica  In the O lym pic gam es In London 
la s t m on th  w ere given a  m agnificent 
recep tion  In N ew  York S a tu rd ay . T he 
ce leb ratio n  Included a  m onste r pa rad e  
of 26,000 m arch ers , am ong which were 
a ll  the  a th le tic  clubs of tho city , n a ­
tio n a l guard sm en , n av a l m ilitia, etc. 
E ach  a th le te  received a  cup, m edal or 
som e o th er token . One of the  a th le te s  
p a rticu la rly  favored  by tho crow d was 
W. C. R obbins of the  m uch discussed 
400-meter ru n , who took p a r t  In the  
R ockland Old H om e W eek races
C an ton  L a fay e tte , P a tr ia rc h s  M ilit­
a n t ,  I. O. O. F., will have an  outing, on 
L ab o r D ay a t  C rescent B each, In which 
th ey  inv ite  a ll Odd Fellow s and  th e ir  
fam ilies In th is  c ity  to Join. P a r tie s  a t ­
ten d in g  w ill a rra n g e  w ith  the fo lks a t  
th e  B each for d in n er and  supper or car- 
ry  th e ir  own food, a s  th ey  choose. In  
th e  a fte rn o o n  th e re  will be a  gam e of 
ba ll played  betw een  a  team  composed 
o f C anton  m em bers and  one m ade 
from  K nox lodge no t hav in g  tak en  the 
m ilita  degree. Good m usic will bo p ro ­
vided, and  th e re  will be dancing  a f te r ­
noon and  evening.
T he lec tu re  a t  th e  L ittlefield  Me­
m orial church  la s t  week given by Rev. 
W. O. K elrs tead , A. M., w as "A Trip  
to London," Illu s tra ted  by stereopt'.oon 
views. I t  w as very  Instructive  and 
pleasing, enjoyed by a  very  ap p rec ia ­
tive  audience.
Local b aseba ll fan s  will find good d i­
version a t  C am den tom orrow  In the 
gam e betw een R ockland Y. M. C. A. 
and F ra n k .W llb u r 's  Old Tim ers. The 
b a tte rie s  will be Gay and M cL ain! 
Bean an d  P reaco tt. Gam e called a t 
2.30 p. m.
Rev. W . J. D ay d ep a rts  upon his 
a n n u a l v acatio n  Sept. 10 and  will spend 
some four or five weeks In Alps, N. Y. 
M eantim e th e  ch u rch  will he supplied 
from  Sunday  to  Sunday In accordance 
w ith  notices w hich ap p ear In the  local 
new spapers.
C om para tive ly  lit tle  rep a ir  work has 
been done on th e  c ity 's  school b u ild ­
ing  the p as t sum m er. A new shed a t 
C am den s tre e t and  th e  kalsom lnlng 
and  p a in tin g  of th e  Cam den nnd C res­
cen t s tre e t  build ings Is tho com plete 
su m m ary  we believe.
T he S ta n d ard  Oil Co.'s bu ildings on 
P a rk  s tre e t  a re  being repaired  by E. L. 
Spear & Co.’s  crew . W . L. Rokes, a 
forem an for t h a t  concern, re tu rn ed  the 
la s t of th e  w eek from  V lnalhaven 
w here he has  been co n stru c tin g  offices 
for L ane & L ibby and  m ak ing  repa irs  
upon the M asonic hall.
M rs. M. M. P a rk e r  has In her garden  
a t  h er hom e, W arren  s tree t, a  su n ­
flower whose h e igh t p erhaps docs not 
exceed those a lread y  m entioned  In th is  
p ap er a  sh o rt tim e  ago, b u t whoso 
blossom s w ill com pare favorab ly  w ith 
an y  o th ers  In town. T he s ta lk  Is 9 feet 
high while th e  flower m easures 10 1-2 
Inches from  tip  to  tip  of p etals  across 
th e  disk.
H erm an  A. Slvovlos un til recently  
associated  In th e  ow nership  of D ream , 
land  T h ea tre , has  bough t th e  en tire  
e s tab lish m en t know n as D ream land 
T h e a tre  and  D ream land  P en n y  V aude­
ville P arlo r, s itu a te d  a t  1001 and  1009 
W ash ing ton  s tre e t, Boston, and  Is a l­
so to open a  m oving p ictu re  th ea tre  in 
B ath  th is  week. He will be glad to 
welcome any  of h is  R ockland frlen d s-a t 
e ith e r place, and  in tu rn  they  wish 
him  th e  best of success.
Follow ing Is a  lis t of the  teachers 
and  su p e rin ten d en ts  who took exam in­
a tio n s  for s ta to  certifica tes a t  the  high 
school, F r id a y , Aug. 28: E. M. Cous­
ins, T ho m asto n : H enry  W. Webb,
W a rre n : E d w ard  A. Sm alley, Thom ­
aston ; H azel Copeland, W arren ; E lsie 
M. A ndrew s, W est R ockport; E v a  L. 
T aylor, South  H ope; E lecta  M. Gray, 
L ittle  D eer Isle ; M ary E. P o tte r, 
W ytopltlock; M ary  C. Tyler, Rockland; 
E lean o r L. Griffith, R ockland; E liza ­
b e th  K . O 'D onnell, R ockland; nnd 
L ucy E. R hodes, Rockland. Supt. 
M oulton h ad  ch arg e  of th e  exam ina­
tions.
H en ry  V. S ta rr e tt  called a t  th is  office 
y este rd ay  to deliver the  1908-9 edition 
of th e  M aine R egister, which has  the  
m ost In fo rm ation  for 12 th a t  th ere  is 
afloat in M aine a t  th e  p resen t time, 
co n ta in s  ca re fu lly  compiled s ta tis tic s  
every  in te res t and  In stitu tio n  In the 
en tire  s ta te , from  o u r la rg est c ities to 
th e  sm alles t p lan ta tio n , g iving loca­
tion, h isto rica l d a ta , ra ilroad  connec­
tions. d istan ces  from  coun ty  seats, 
population  a t  each  decade, num ber of 
polls, va lu a tio n , tow n officials, law ­
yers... doctors, clergym en, m erchan ts, 
m an u fac tu re rs , societies, etc. I t  also 
gives tab les  of th e  banks, new spapers, 
Insu rance  com panies, t ru s t  companies, 
loan and  bu ild ing  associations. S ta te  
and  coun ty  officers ap p ear In th e ir  
p roper places, also U. S. officials, In­
clu d in g  m em bers of Congress, and  a 
g rea t m ass  of Inform ation  of m uch 
value to  every  citizen  of M aine. The 
book is published  by G renville M. Don- 
ham , 390 C ongress stree t, P o rtlan d , Me.
Any one h av in g  a  wheel ch a ir  to  loan 
or pass on for sunsh ine, k indly send to 
886 B roadw ay.
W endell H odgk ins h a s  resum ed his 
du ties w ith th e  Rockland-R ockport 
Lim e Co. In Boston.
H ecto r B. T y le r  la to  have charge of 
F. H. W h itn ey 's  bow ling alley, Which 
will be reopened d u rin g  the week a fte r  
ex tensive rep a irs  an d  Improvem ents.
S peaking  of th e  glorious sum m er, R. 
H. Burpee, who Is a  carefu l Observer, 
no tes th a t  th is  p a r t  of M aine h a sn 't  
had a ra in y  S un d ay  since las t M arch.
E. P. W alk e r a tten d ed  the session of 
E qu itab le  Life A ssurance Society offi­
c ia ls  In P o rtlan d  and  Old O rchard  las t 
week. The social session a t  Hazel- 
Den, Old O rchard , w as m uch enjoyed 
by every  gucat.
The blue p r in ts  and  o th er docum ents 
re la tin g  to  th e  proposed s ta te  road  n ear 
C hlckaw aukle  L a k e  m ay be seen a t  the 
fclty c le rk ’s office. The city  Is abou t to 
tidvcrtlae  for bids, “provid ing  F a les  & 
Sim m ons will le t  u s," said  a prom inent 
official y este rday .
T here  a re  s igns of decided ac tiv ity  a t 
tho  site  of th e  proposed stoneyard , 
w here a  dozen m en have been w orking 
'the p as t few day s lay ing  tra c k  and  g e t­
tin g  th ings In read iness for co n stru c t­
ing the p lan t. I t  Is rum ored th a t  the 
A rth u r  M cMullen Co. has a  co n trac t In 
view which will ensure  early  and  basy 
o perations a t  th e  yard .
T he ra ilro ad s  and  s team b o ats  are 
deluged w ith  hom e-going to u ris ts  and 
sum m er v isito rs. N ex t M onday the 
10.10 tra in  w ill ru n  four P u llm an  p a r­
lor c a rs  In th e  hope of nearly  m eeting 
the dem and. I t  Is sa id  th a t  the  ticket 
sa les  a t  the  R ock land  depot one day 
las t week excelled those of the  M. C. 
R. R. s ta tio n  in  P o rtlan d  the sam e 
day.
C. E. R ising  h as  'sold his co ttage  a t 
P leasan t B each  to  J . E. P e rry  of 
M assachuse tts, who becam e enthused  
w ith th a t  p o p u lar reso rt d u rin g  his 
s ta y  th ere  th is  sum m er. S a tu rd ay  
evening  m em bers of the  P leasan t 
Beach colony ga%-e M rs. R ising  a  very 
p leasan t su rp rise . Upon th e ir  d e p a rt­
u re  u n iversa l reg re t w as expressed 
th a t  the  R is in g s  w ere no longer to be 
p erm anen t m em bers of the  colony.
I t  Is only tw o w eeks before the W. 
C. T. U. convention , and  It Is earn estly  
desired th a t  a ll m em bers of th e  L. T. 
L. and  a n y  ch ild ren  who will Join w ith 
them  be p resen t a t  th e  m eeting  of the 
Legion a t  4 o 'clock T hursday . On the 
second n ig h t of th e  convention, when 
Miss Anne Gordon, W orld S uperin tend­
en t of the  L. T. L. is to speak. The 
m usic will be by th e  ch ild ren’s chorus 
F or the  nex t tw o weeks Mrs. H crrlca  
will a ssis t M rs. Sm alley In drilling  the 
chorus.
Tho b a tt le s h ip  M ontana had  ano ther 
unofficial s ta n d a rd iz a tio n  tr ia l on the 
R ockland course  S atu rd ay . Conflicting 
rep o rts  cam e ash o re  as  to th e  resu lt, 
one a u th o r ity  g iv ing  th e  best mile a t  
22.66, a n o th e r a t  22.05 and  s till an o th er 
a t  21 knots. T he  las t-n am ed  figures 
sam e from  a  source which Is m ost ap t 
to  be reliable. T h e  sh ip  w as deep­
laden w ith  coal an d  on one of her a s t 
ru n s  ag a in s t th e  tide  kicked up a  fierce 
sea. The M o n tan a  left yesterday  
m orn ing  for N ew port News, having  
Bpcnt nearly  10 d ay s  in tills vicinity.
W illiam  J. M cDougald, who has been 
su b m as tc r  of th e  high school a  
Hinckley,. Mo., h a s  been elected prln  
c lpal of th e  high  school In Topsfleld, 
M ass. Topsfleld Is located n ea r H av er­
hill, In E ssex  county , and  offers a  fine 
o p p o rtu n ity  fo r a  capable and  a m ­
b itious m an of Mr. M cDougald's ca li­
bre. H e tak e s  w ith  him  ns his a s s is t­
a n t. M iss M arlon  K n ig h t of th is  city, 
who g rad u a te d  from  B ates college last 
spring . Mr. M cDougald left th is  m orn­
ing for H inckley , w here he will be 
Joined by his wife, who has been v isit. 
Ing there  sev era l weeks.
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SUITS,
a n d  Y o u n g  M e n ’s
OVERCOATS, HATS
We would like you to inspect these lines for we can assure you that they are 
complete iu every detail. Our Clothing and Hats are made by manufacturers ot 
acknowledged reputation regarding style, quality and thoroughness of work.
0. E. BLKCKINGTON & SON
The law on rab b its  is off.
E lm er C rockett, F ra n k  B attles, Bud 
Btudley and A rth u r  S aunders a re  doing
Aroostook co u n ty  th is  week.
Rev. and  Mrs. E. H. C hapin spent 
las t Sunday In Bluehill. Services will 
he resum ed In th e  U n lv ersa lis t church 
nex t Sunday.
F ra n k  Clough Is d riv in g  the steam er 
d uring  the Illness of Jam es  T u rn e r . . .  
Leslie Hall Is ag a in  doing the grading 
work In the s tre e t  d ep artm en t.
The reg u la r m onth ly  m eeting of the 
Roard of M anagers of th e  Hom e fur 
Aged W omen will be held Thursday . 
Sept. 3, w ith th e  p residen t, Mrs. F. J. 
SImonton, a t  3 o’clock.
A t U topia P a rk  n ex t Sunday, Sept. 
6th  there  will be a concert by full band 
R. G. In g rah am  leader. Tnere  will be 
speak ing  by G uy E. Miller, the  e lo ­
quen t o rato r from  Colorado.
The a n n u a l Food F a ir  and  Mer­
c h a n ts ’ Exposition  will be held in The 
A rcade the week of Nov. 9-16. The 
m anagem ent Is m ak ing  a rran g em en ts  
to have th is  the  g rea te s t ever.
D elegates, or o thers, a tte n d in g  the 
Lincoln B ap tis t A ssociation, to  be held 
a t  M artinsville , Sept. 8-9, can go via 
boat from  T hom aston . Boat leaves 
w harf a t  T hom aston , Tuesday m orn­
ing a t  9.30. F a re  for round trip  76c.
M embers of the  F ir s t  Church of 
Christ, S cien tist, of th is  city , a ttended  
the lecture a t  the  C am den opera  house, 
given by M iss M ary  Brookins of M in­
neapolis, Minn., S unday afternoon. A 
large and  rep resen ta tiv e  audience gave 
her th e  closest a tte n tio n  d u ring  the en ­
tire  address.
A congregation  of larg e  dim ensions 
a tten d ed  th e  floral service a t  the  
M ethodist ch u rch  on Sunday m orning. 
A q u a rte t of young  ladies passed out 
a  bu ttonho le  bouquet of sw eetpeas to 
each w orshipper. These f ra g ra n t 
flowers w ere th e  su b jec t of Mr. S u t­
cliffe's address. T he purple ono w as 
P urpose; th e  pink, P erseverance ; the 
red. P o liteness; th e  w hite, P ra y e rfu l­
ness. G oubller’s “A Song of P ra ise” 
w as rendered  v e ry  effectively by  Mrs. 
L ilian S prague Copping and  R aym ond 
K. Greene.
The B. B. In te rn a tio n a l Sunshine So­
ciety  will have a  sale  nex t S a tu rd ay  
a fte rnoon  and  evening, Sept. 6, In the  
G rand A rm y hall. There  will be on 
sale fancy  a rtice s , aprons, ice 
cream  and  hom e-m ade candy, 
The com m ittees in charge of the 
d ifferent tab le s  a re  Mrs. Rebecca 
Ingruham , Ice c ream ; Mrs. L. J. S ou th ­
ard , cake; M rs. M ary Frohock, candy; 
Mrs. M arg are t Crie, aprons; Mrs. N. B. 
Dunton, fancy  a rtic les. I t  is desired 
th a t  all S unsh iners  and  those In te res t­
ed in the  society w ill help to m ake the 
sale  a  success.
The R ockland Com m ercial College re ­
opens Tuesday, Sept. 8. This college is 
one of the  o ldest and  m ost u p -to -da te  
com m ercial schools in the  s ta te , and  its  
g rad u a te s  a re  successful in securing 
pay ing  positions. M iss Lue.la  F. Brown, 
for several y e a rs  p a s t a n  in stru c to r in 
the sh o rth an d  d ep a rtm en t, leaves the 
BChool owing to  poor health , and  Mias 
L o ttie  E. L aw ry  of th is  city  has  been 
engaged to All th e  vacancy. Miss Law - 
ry ’s experience in teach ing  shorthand  
and  as a  public s ten o g rap h er m akes 
her especially lltted  for her new posi­
tion, and it is sa fe  to say  th a t  the high 
s ta n d a rd  of th is  d ep a rtm en t of the col­
lege will be m ain tained . The re s t of 
the  teaching  force will be sam e as las t 
y ear, M essrs. H ow ard  and  Brown and 
M iss A. M abel F e rn ald . A notice of the 
opening a p p ears  in  an o th e r column.
Rockland is m ain ta in in g  its  usual 
repu ta tion  for ho sp ita lity  by the g en­
erous m an n er w ith  which the people 
a re  responding  to th e  call for the en­
te rta in m en t of the  delegates to the 
S ta te  Convention of the W om an’s 
C hristian  T em perance Union to be held 
in th is  c ity  Sept. 16-18. On account of 
the  scarc ity  of good board ing  places a t  
th is  season of the  y ea r a  larger nu m ­
ber of hom es will be opened th an  is 
usual on such  occasions. M any of the 
delegates who a re  desirous of caring  
for them selves will be unable to do so. 
At th e  m eeting  of th e  W. C. T. U. on 
F rid ay  the com m ittee  on decorations 
was chosen: F logs and  banners, Mr.
E. H. Crie; Iloral decorations, Miss 
C arrie  B ru inard , M rs. C. I. Burrows, 
. A rth u r Cook, Mrs. W . V. H ans- 
com. On uccount of tlie  p ressuro  of 
business incident to court week M ayor 
Thom pson w as unab le  to accept the  in-
ita tio n  to welcome the convention in 
behalf of th e  city , and  ex-M uyor Gould 
will perform  th a t  d u ty . T he welcome 
for the churches will be given by Rev. 
E. H . Chapin  and  for th e  local W. C. 
T. U. by M rs. It. C. H all. A special 
m eeting of th e  society is called for F r i­
day  a t the usua l tim e and  place, when 
the com m ittee from  th e  different w ards 
will report.
C L O T H I E R S  a n d
liOCKLAND : : • :
8 H O I 8 T S
MAINE
Prof. Clyde De Law rence, the noted 
cluirvoyunt and  sclentlflc palm ist of 
New York, who s till continues giving 
his w onderfully  helpfu l and  uplifting 
readings daily  a t  his ap a rtm en ts , 27 
Elm  s tree t, is considered one of the 
w orld’s m ost g ifted  psychic readers, his 
work being Indorsed by f a d in g  men 
and women of th e  day . Clyde De L aw ­
rence was born  In New York City and 
from  eurly eh i Id hood he w as gifted 
w ith a  pecu lia rly  sensitive  n a tu re  and 
co nstan tly  saw  an d  heurd th ings of 
g rea t w onder to  those abou t him . His 
education w as received under priva te  
tu to rs  and  he w as g ra d u a te !  w ith hon­
ors from  m usic  college. A lthough his 
m usical ab ility  w as exceptional his 
g rea t g ift a s  a  psychic read e r overcam e 
every th ing  an d  he launched out In his 
work, g iving read in g s  aud  lecturing  
before large  and  e n th u sia stic  au d i­
ences. H is phenom enal work has m ade 
him  fam ous from  coust to  coast and 
today iris psychic w ork s tan d s  un ­
equalled.
V E S P E R  A .
N E W  S T O R E
3 6 6  M A I N  S T R E E T
L E A C H
N E W  S T O C K
BRTWEEN SPRING AND ELH
W o m e n  a n d  C h i l d r e n ’ s  
R e a d y - t o - W e a r  S p e c i a l t y  S t o r e
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A a A A A A A A
F A L L  O P E N I N G  
T h u r s d a y  a n d  F r i d a y ,  S e p t .  3 - 4
The Line of Garments shown by us this season is beyond ques­
tion the most practical, as well as the richest and most effective 
in fabric and finish, and the shades are Just Right, which is a very 
important consideration. Among the showing will be found the
M o d i f i e d  D i r e c t o i r e  a n d  S h e a t h  E f f e c t s
Whether you are ready to purchase or not, it will give you 
the right idea oi what is chic and refined for the coming fall.
V E S P E R  A . L E A C H
Formerly of W. O. ITewett Co.
E rn e st L indsey  and  D ora M. Davis, 
bo th  of Rockland, have filed In ten tions 
of m arriage.
Ivanhoe C om m andery, U. O. G. C. has 
a  special m eeting  tom orrow  n igh t for 
degree work.
O ur M ethodist people who have been 
a tte n d in g  cam pm eeting  a t  N orthport, 
have retu rned .
The reg u la r  m eeting  of A urora  Lodge 
tak es  place tom orrow  evening. There 
m ay be work on th e  first degree.
T hu rsd ay  Is G overnor’s D ay a t  the 
C en tral M aine fa ir  In W aterv ille . Gov­
e rn o r Cobb and  s ta ff will be present.
M embers of M iriam  R ebekah degree 
s taff are  requested  to a tte n d  the regu­
la r  m eeting ton igh t, for the purpose of 
drilling.
The M ethebesec Club w ill picnic a t 
B ass Rock cam p, C hlckaw aukle Lake, 
T hursday  of th is  week. M embers will 
tak e  the 10.10 Cam den car.
H. H. Crie & Co. have our th an k s  for 
a  copy of the  Gam e Law s and  Guide 
D irectory, w hich is especially  handy 
ju s t  now.
F arw ell opera  house Is no longer 
dark . The season opened las t n ight 
w ith  new pictures, new s inger and  new 
p ian is t. A larg e  crow d was present 
a fternoon  and  evening  and  its  verd ict 
w as very p leasing  to M anager Eugiey.
A t next M onday n ig h t’s m eeting of 
the  c ity  g o vernm ent the  construction  
of a  bath room  a t  tho c ity  alm shouse 
will be stro n g ly  urged. T here  Is a l­
ready  a  10-inch d ra in  pipe ru nn ing  from  
the house a b o u t 200 feet in the  direction 
of the  brook, and  a n o th e r  hundred  feet 
and  a  cess-pool will ca re  for the  p ro ­
posed im provem ent. One of the 
s tro n g est a rg u m en ts  In favor of it is 
th a t  it would do aw ay  w ith  certa in  
conditions which a re  in the  highest de­
c re e  u n san ita ry . A sm all building 
which h as  no t been in use some years, 
has been pu t in thorough rep a ir  a t an 
expense of $119 and  will be used us a 
so rt of hospital, no t for contag*ous 
•diseases, how ever. The alm shouse has 
14 occuim nts a t  present.
The outside poor num ber 20 fam ilies 
—the sm allest for m any y ears. H ie 
farm  has six o r seven ucrits under cu l­
tivation  th is  su m m er and  has in the 
cellar 200 bushels of tine potatoes.
THROW N FROM CAR TOP.
Breakman Gilbert Received Serious In ju­
ries In  Thomaston Yesterday.
George A. G ilbert, b rak em an  on the 
n igh t fre ig h t tra in  out of Rockland, is 
a t  K nox hospital in a c ritica l condition, 
a s  tho resu lt of an  acciden t which took 
place a t  the  E llio tt  s tre e t  crossing, 
Thom aston, las t evening.
Mr. G ilbert w as on top of a  box ca r 
when th e  em ergency b rak e  w as applied 
on the locomotive, and  the sudden s to p ­
ping of the  tra in  th rew  him  to the 
ground. I t  w as seen a t  once th a t  ills 
in ju ries were of a  very  3erious ch a r­
a c te r  an d , he w as tak en  to Knox hos­
p ital, w here the house surgeon, Dr. 
Spear, w as in w aitin g  to care  for him. 
The left leg w as very  badly  Injured, 
one bone being fra c tu re d  below the 
knee, while a ll th e  bones of the  ankle 
were sp lin tered . T he left a rm  Is a p ­
p a ren tly  dislocated  a t  the  elbow, and 
In te rnal In juries a re  feared. I t  will be 
several days a t  b est before the brake- 
m an can be pronounced ou t of danger.
Mr. G ilbert is a  res id en t of Brook* 
bury, Quebec, an d  a b o u t 24 y ea rs  of 
age. •
R. H, CROCKETT, Managed
R O C K L A N D ’S  L A R G E S T ,  
B R I G H T E S T  A N D  B E S T
r io v in g  P ic tu re
a n d
Illu s tra te d  Song  
T H E A T R E
CONTINUOUS PERFORMANCE
A F T E R N O O N S  A T  2 . 0 0
E V E N I N G S  A T  7 . 0 0
l O c - A D M I S S I O N — l O c  
5 c - - C H I L D R E N - 5 c  •
Program Changed Every Monday, 
Wednesday and Friday
A L L  SEA TS F R E E
O l'E R A  H O U SE OFBNS.
The season a t  F a rw e ll opera house 
opened last n ig h t w ith  m oving p ictu res 
and  illu stra ted  songs to th ree  large a u ­
diences which a ll seem ed to enjoy the 
excellent p ro g ram  of p ic tu res and  songs 
offered by tlie local m an ag er which are  
up to the  m in u te  in  every way. Among 
the a rt is ts  engaged for tho opera  house 
th is  y ear a re  Tom  Tow nsend, who is 
there in every  w ay w ith the piano, and 
Sam  W allace euguged by M anager 
Eugley. H is  tine tenor voice is a  tre a t 
to hear, an d  it w as tile general verdict 
las t evening  t iia t  Mr. W allace is the 
best singer ever h ea rd  in th is  city  in 
th is  line of work. W ednesday a n  en­
tire  new p rogram  will be offered. Re 
m em ber every  a fte rn o o n  a t 2 and  every 
evening a t  7. The place, F arw ell op u a  
house—R ockland 's  largest, b righ test 
aud best m oving  p ictu re  th ea tre .
l i O f i l M
u x u u
T kicukko—R o ck lan d , A ug 28, M ario A .. »ou 
o l Mr. aiu l M rs. S*-coudino A. T e rro ro , aged  ~ 
m outh*
M a u k .i  R o ck lan d , A ug. 80, H enry  A. M ark* 
aged  - 2 y ea rs , 4 m o n th s , 14 days, lu te rm e u t
Ash P o in t.
PA* h A It
P ack a rd , j
k a  a n —R o ck lan d , A ug. 91, Jam es W esley 
a a g e d  46 years , W  m o n th s . F u n e ra l 
T hursday  a f te rn o o n
ABANA CASE S E TT LE D .
THESE PRIGES are not for=  
Saturday Only, but for EVERY DAY
H o u n d  S t e a k  p e r  l b .  1 8 c
R u m p  H t e a k  p e i ‘ l b ,  2 5 c
J L o in  W r e a k  p e r  i b .  3 5 c
L o i n  R o a s t  p e r  l b .  1 6 c
R i b  R o a s t  p e r  l b .  1 3 c
C h u c k  R o a s t  p e r  l b .  9 c
C o r n e d  B e e f  p e r  l b .  7 o
You can  S ave  M o n ey  by B u y in g  
Y o u r H e a ts  and  G roceries of m e.
Thomas Gawne, Who Sued C. E. Bicknell
Makes Voluntary Settlement Rather
Than Testify to Untruth.
S u its  to  the  um ount of $30,000 pend­
ing in U. S. co u rt a t  P o rtlan d  ag a in st 
C harles K. B icknell of th is  city  and  the 
pw ners of tlie B ritish  schooner Abaua, 
were se ttled  y este rd ay  for nom inal 
dam ages th e  paym ent of which was 
purely  v o lu n ta ry  on Mr. BlckneH’s 
p a rt.
Tlie plain tiff in tlie cases w as Thom as 
Gawne, who w as a  m em ber of the 
A b an a 's  crew . Tlie vessel wus w reck­
'd las t w in te r  a t  Buss H arbor, bo'ng 
washed high  an d  d ry  by a  tidal wave. 
A large bould»r preven ted  tho lau n ch ­
ing of the  schooner, and  it  was while 
a tte m p tin g  to  blunt the rock th a t  Mr. 
Gaw ne received very  severe injuries.
C laim ing to possess a  knowledge of 
dynum ite, and  not w ishing to show tlie 
w hite fea th e r w hen given a  stick  of it 
to use. he a tte m p te d  to  pound the e x ­
plosive in to  the hole which had  been 
drilled to co n ta in  it. T iia t he was not 
blown in to  f rag m en ts  was the wonder 
of those who w itnessed  tlie accident. 
He w as b rough t to th is  c ity  und for 
days lay a t  K nox hosp ita l la  critical 
condition. H is recovery  w as eompl 
however, and  to look u t the tine a p ­
p earing  sa ilo r one would not dream  
th a t  he had  w ith in  a few m onths been 
iu such so rry  condition. '
To a  rep o r te r  of T he C ourler-G axett 
he s ta te d  y este rd ay  th a t  he was tire* 
of the whole cuse aud  th a t  he did not 
wish to go onto  the w ituess s tan d  and 
give evidence th a t  would not he in th  
line of t ru th . Ho did not even ask 
dam ages, b u t Mr. B icknell having 
due am ount of sy m p a th y  for his m is­
fo rtu n es  lias presented  him with a  su b ­
s ta n tia l sum  au d  offered him em ploy­
m ent.
Mr. G aw ue is a  residen t of New Z ea­
land, aud  h is  fa th er, like Mr. Bicknell, 
is u buildiug con trac to r.
H. J. F IT C H
Mrs. 1. F ra n k lin  of The New York 
B arga in  Store, 602 M ain stree t, has 
gone to  Boston and  New York for fall 
goods and  will re tu rn  in  ‘bout two 
weeks.
5 6 0  M a i n  S t r e e t
T e le p h o n e  49-11
A Bargain in New Fall Goats
F u ll le n g th  s e m i- f it t in g  
Coats of h ea vy  kersey  
f in is h  th ib e t, t r im m e d  
w ith  S k in n e r ’s s a tin , 1-2 
lined. S ty le , fa b r ic ,w o rk ­
m a n s h ip , etc., a re  of 
h ig h  q u a lity ,  w e ll w o rth  
$ 1 0 . 0 0 .
W e  have  m a rk e d  th e m  a t
ONLY $ 6 .5 0
E. B. HASTINGS & COMPANY
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T H O IA S T O N
Ulr*. John  Tlllfon *nil son M arcos, 
w hs have been spending  tw o w eeks In 
L iberty , have re tu rn ed  home.
T J. CofTey of Sprlnfrvale w as guest 
a t  Capt. F. E .W atts  Sunday and  M on. 
day  On his re tu rn  to Springvale, he 
w as accom panied by his d a u g h te r  
B e rth a  who h as  been v isitin g  in tow n
a fei eks.
ofT h u rsd ay  evening a t th e  hom e 
Jenn ie  Moody on T h a tch e r stree t, Miss 
Mae Delano w as tendered  a k itch en  
show er by  her friends. The g a th e rin g  
w as a com plete su rp rise  to  Miss D ela- II 
no. The evening w as p leasan tly  sp e n t | 
In a social way. M uch m errim en t was 
caused when the packages of k itch en  
w are  were opened. A ppropria te  and  
orig inal verses were a ttach ed  to  each  
article . H ot chocolate and  fancy 
c rack e rs  were served. Those p resen t , 
w ere Mrs. Jam es Kellogg of San F ra n -  ; 
cisco, Mrs. W. E. S. B erry, F lorence 
H yler. F lorence D onlgan of P o rtlan d , ; 
M rs Joint S tevens, Rockland. M eryna I 
Copeland, May Delano of Boston.M rs. 
L en a  D oherty, Mrs. George Cross,M rs.
W . S. Vose, Leila Miller, M arlon Rob­
inson, Jennie  Moody, E va H vler,A l’da 
H yler, Tena and M ary W ilson. E the l 
Vose, Ida Singer. Ardell M axcy.
M rs. B. W. Seaver, who has been 
spending  a few weeks w ith  h e r s ister, 
M rs. W illiam  Stew art, lias re tu rn ed  to 
h e r home in Somerville. Mass.
The R. T. & C. W ate r Co. have leased 
a  p a rt of the Craw ford block to be used 
as  a store house.
F  S. Crandon Is suffering from  a  se­
vere  a tta c k  of rheum atism .
The foil,.wing p a rty  enjoyed a  picnic 
a t  O akland W ednesday of las t week: 
M rs Emily O 'Brien, Mrs. S a ra  P a y - 
son. Mrs. Jenn ie  H u n t, Mrs. C. E. 
Roney, Mrs. Chas. B lackington , Mrs.
O. R. P itcher, Mrs. I ra  Vinal, M isses 
Alice Oliver, Rena and  Addle Lerm ond. 
They en te rta in ed  as  out of tow n guests  
M rs. W akefield of W arren . M rs. E lla rd  
Geyer, Somerville, M ass., Mrs. Geo-ge 
B erg  and  W alte r  Berg of D orchester, 
M ass.
M rs. Edw in Sm ith has  gone to  New 
T o rk  to  visit h e r s is te r  for a  sh o rt 
tim e.
Mr. and  Mrs. George L inekin  and  
d au g h te r  of B arre, Vt., who h ave  been 
guests  a t  L. W. C ream er's  for th e  p as t 
two weeks, left Sunday n igh t fo r th e ir  
home.
The following p a rty  a re  spending  a 
week a t  the ‘'L innell F a rm " : Sadie
and R u th  Linnell, Ardell M axcy. M ary 
M cPhall, F red  H anley  and  C harles 
Creighton.
Rc-tta Cream er is en joying  a  vacation  
from  her duties in The C ourier-G azette  
office.
H iram  F airs , who h as  been in town 
for a  few days, left M onday for P o r t­
land. Mr. Fales will ac t as  ra ilw ay  
m all c lerk  betw een P o rtlan d  and  South 
Law rence, Mass., his duties to  begin 
th is  m orning.
Byron H ahn arrived  home Sunday 
from  N 'arraganse tt P ier, R. I., for a 
w eek 's visit.
Mr. and Mrs. Benj. V aughn of W al­
tham . Mass., a rr iv ed  in tow n  S unday 
and a re  guests a t  T. B. W yllie's.
F an n ie  H ahn, H a ttie  Rollins and 
Cassie Donohue, who have been a t 
C hristm as Cove d u ring  th e  sum m er, 
a rrived  home S atu rd ay .
M iss A. Mae Delano, who h as  been 
spending a week in town, re tu rn ed  to 
Boston S a turday .
F lorence H yler and  F lorence Doni- 
gan. who have been a t B urnham  H y- 
ler 's  for the past th ree  weeks, re tu rn ed  
to P ortland  S atu rday .
Mr. and  Mrs. E dw ard  P ierce and 
Mrs. W. J. Lerm ond left S unday n ight 
for Boston. Mrs. Lerm ond and Mrs. 
P ierce expect to re tu rn  hom e T h u rs ­
day.
P . P. Gilmore of B ucksport, a  com ­
rad e  of R. E. B urrow s, was Mr. B ur­
row s' guest M onday.
Mrs. S. G. M acAlm an, M ildred M ac- 
A lm an and M yrtle H em enw ay h ave  re ­
tu rn ed  from  A ppleton w here th ey  were 
called by th e  dea th  of Mr. Pease.
F red  W aldo, who h as  a position In 
Boston, a rriv ed  home Sunday for a 
short vacation.
Anne H an leyhas resum ed h e r duties 
a t  the  C en tral telephone office a f te r  a 
w eek’s vacation.
T he Thom aston  & M onhegan S team ­
boat Co. will have an o th e r excursion  to 
M onhegan Sunday. S team er May 
A rcher will leave th e  w h arf  a t  S a. m.
M aryna Copeland, who h as  been 
spending two weeks a t  home, le ft Sat 
u rd ay  n igh t for Boston to resum e her 
duties.
Jessie  M. S tew art Is h av ing  a  v aca ­
tion  from  her du ties  a t  the  law  office 
of S. T. K im ball a t  Rockland. Miss 
S te w a rt has gone to  Som erville, Mass., 
to v isit rela tives. She w as accom ­
panied  by her b ro th e r H arry .
The F o u rth  A nnual excursion  
O rient Lodge F. A. M. will occur 
L abor D ay Sept. 7. The s te a m er May 
A rcher will leave her w h arf  a t  9 a. m. 
for C lark 's  Cove. Clam  B ake and 
coffee furn ished  free to all. Each  
m em ber of th e  lodge and  his fam ily 
a re  en titled  to a  ticket, also privileged 
to  Invite two friends. All m em bers of 
G race C hapter a re  cordially  inv ited  to 
go. T ickets a re  on sale a t  the  Rob 
lnson d ru g  store. Good m usic will be 
furaislied  during  the day.
P ro m p t tre a tm e n t of a  slig h t a tta c k  
o f D iarrhoea will o ften  p rev en t 
rio u s  sickness. The best know n rent 
edy is Dr. Seth  A rnold’s B alsam . Your 
apothecary , G. I. Robinson D rug  Co. of 
Thom aston, w a rran ts  It to  give sa tis ­
faction.
Our Store Was Crowded Saturday
And All Took Advantage of Our
TREMENDOUS SACRIFICE IN PRICES
Customers were astonished at the quantity ana quality of 
goods that could be purchased for very little money. In ad­
dition to the stock from Loring, Short &  Harmon store 
WE HAVE HUNDREDS OF BARGAINS in our regular stock
Teddy Bears R eg u la r  p rices  50c to |5 .00 . S lig h tly  d am ag ed  b y  w a te r  JOc to $J.0()
...................................... 10c
1c Pencils . . . . .
L arge a sso rtm en t o f re g u la r  25 cen t doll* - - - - - -
. . . . 2  dozen for 5 cents
. . . . 25 cents a dozen
. . . . 3 for 5 cents
>0c, 15c and 20c ones for 3 cents and 5 cents 
Hanging Flower Pots, regular 15c, for 5c Ink, 3ca bottle
Base Balls R eg u la r  5c, 10c and  15c b a lls  w ill go • « • 2 Balls for 5 cents
M 5c Pencils 
Rubber Erasers 
Tooth Brushes,
25c Lunch Boxes for 10 cents 
1 0  cents
Jardinieres, reg. price 10c, for 3c
#  Sheet Music Me K in ley  e d itio n , vocal and  in s tru m e n ta l 
f t
;£ Never before a sale like this in Knox County==Many Fine Bargains
~  •  -  * * *
t T f ____
cents
The earlier you come the better selections can be made 
j|i 25 cent Ribbed Top Hose, for 10
m
2 Agate 8 qt. Preserving Kettles, worth 40  cents, for 2 5  cents
SOUTH UNION ROCKPORT
B ertram  Moore and  fam ily of B rock- ■ Miss F lossie Bailey of P o rtla n d  w as 
ton, Mass., a re  v isitin g  th e ir  uncle, | a  recen t guest of Miss M ildred K ibble.
F ran k  Moore.
J. W . Stickney and  fam ily a re  v is it­
ing a t  Daniel H ard ing 's .
George M ansfield’s  wife and  d a u g h ­
ter, who have been v isitin g  a t J . D. 
T hu rs to n 's , will re tu rn  home th is  week.
Mrs. E liza M erchan t of P a w tu c k e t,
. I., v isited a t  Mrs. Helen B row n’s 
the p as t week. T h is w as once h e r  for- 
home, being th e  d au g h te r  of the  
late  C harles H aw es. H er old friends  
were glad to see her.
H a rr ie t W illiam s has  re tu rn ed  from  
H iggins Beach, w here she sp en t th e  
past two m onths. She re tu rn s  to 
K en t's  H ill th is  week.
School began M onday of las t week, 
ta u g h t by Miss Olive Gushee of Apple- 
ton.
SOUTH THOMASTON SCHOOLS
The fall term  of schools In South 
T hom aston opened yeste rd ay  w ith fa 
vorAilt- conditions In a ll the  distric ts. 
We a t. indebted to Supt. L. E . Moul 
ton  for tlie following lis t of teachers 
H igh  school, H arrio t L. Cleveland, A 
B., Skow hegan; In g rah am  H ill, E dna  
C arte r: H ead of Bay, M abel Brown 
Ow l's Head. Florence Sm alley; Ash 
Point, Mrs. M aggie GUctirost; Bay 
S tree t (K eagf Alice I. P o rte r;  P rim ary  
(K eug), Jean n ie  M cConchie; Seal H ar 
bor, Cora H arrin g to n ; Spruce Head 
Agnes N orton; Basaick D istrict, Lott 
McConcliie; Georges R ite r ,  H a u l  
Em ary.
We can truthfully tell you that never has such a variety 
of goods been snown in this city, and never has there 
been such low prices
NEW YORK 5-AND-10-CENT STORE
RO CKLAND
CLEANLINESS, 
QUALITY, COURTESY
W E P R ID E  O U R SELV ES ON T H E S E  T H R E E
Ice Cream Sodas, College Ices, 
Sundaes, M ilk  Shakes, etc.
Our Chocolate Soda leads them 
all.
Fresh, Cool Buttermilk, 5c per 
glass.
Try a Lemonade, made to order
C. H. MOORE & CO.
D R U C C IS T
ONE BOOR SOUTH FULI.KH-COHH OO.
Attend
Denatured
Alcohol
SPECIALLY P k E P A K E B  FO E
C H A F I N G  D I S H E S ,  
L IG H T IN G , H E A T I N G  
a n d  C O O K IN G
In Quantities to Suit Your Needs
H. H. CRIE & CO.
i iwLNSLo m &TOMSVOM 
U C ilK L A N D  - - M A IK K
|Parm enter’s |
|;The Shoeman’s f
^Cleaning U p |
|  Shoe Sale 
and
Qet a Real % 
Bargain
m AT 9
|3 4 5  MAIN STREET ;^
FOOT OF ELM U
Mr. and  Mrs. George W. A chorn e n ­
te rta in ed  friends a t  th e ir  co ttag e  a t  
B allard  P a rk , F rid ay .
Rev. D. B. P helan , d istr ic t su p e rin ­
tendent, will p reach  a t  the  M ethodist 
church  nex t S unday m orning  and  even­
ing.
Mrs. George M cF arland  sp en t las t 
week a t  N orthport.
A. C. Moore w as a t  D ark  H arb o r 
F rid ay  on business.
Miss C arrie  Robinson en te rta in ed  the 
C an lflw an ta  Club F r id a y  evening  a t  
the  hom e of Mrs. A u g u sta  B u tle r in a 
de lightfu l m anner. Gam es, m usic and  
dancing  constitu ted  th e  even ing 's  en ­
te rta in m en t. A 'd a in ty  luncheon was 
served.
Mrs. T. Hill M ansfield of Glen R idge,
N. J., called on friends in tow n re ­
cently.
Mrs. F . A. F lan d ers  was the g u est of 
Mrs. C. A. N u tt F rid ay .
Mr. and  Mrs. F red  W hite, who have 
been v isitin g  re la tiv es  in town, re ­
tu rn ed  S a tu rd ay  to th e ir  home In W or­
cester.
Rev. and  Mrs. J . E dw ard  N ew ton 
and  son of New H aven, Conn., a re  
g u ests  of Rev. and  Mrs. G. H ow ard  
Newton.
i. Luce of B oston has been a  
guest a t  Mrs. Ju lia  T hornd ike’s.
Miss Mae M eservey of Providence, R.
, is the guest of M iss L ln the l R ipiey. 
Mrs. A rtiiu r Shaw  of F reeport, Mrs. 
M ary W heeler of B runsw ick  and  Alton 
P ra tt  of A rlington  have been in town, 
called by the d ea th  of Capt. Allen H. 
Linnell.
Mr. and  Mrs. R obert Cain have been 
spending a  few day s in B angor.
E. Jones of A ugusta  w as a  guest 
a t Mrs. O. P. S hepherd’s Sunday 
Mrs. S arah  L. P asca l e n te rta in ed  the 
m em bers of the  M ission Circle of the 
L’n lversa list church , Rockland, T h u rs ­
day a t  h*r co ttage  a t  B alla rd  P a rk .
A lfred E. Ladd of S outhw est H arb o r 
was the guest of Miss M ildred K ibble 
W ednesday.
Mrs. Sewell C. Young and Mrs. G rin- 
nell were in N o rth p o rt las t week.
Mr. am i Mrs. E. J . S ou thard  of R o jk - 
land were in tow n Sunday.
Miss D iana W all left S a tu rd a y  for 
Clinton, where she h as  been engaged  
as teach er for the fall term .
W. O. Cum m ings, who ia em ployed in 
Rockland, spen t Sunday w ith  h is  fam ­
ily here.
George D unbar was in W arren  S u n ­
day, where he w as the guest of his 
bro ther, John  D unbar.
Mrs. B. P. W ooster and  son R alph  
a re  v isiting  in M anchester, N. H.
Thos. Reed of Mt. V ernon, N. Y., 
spoke a t  the  B ap tis t church  S unday 
evening upon th e  A nti-Saloon M ove­
m ent, s u b s titu tin g  for Rev. C. E  
Owen. Mrs. J . E dw ard  N ew ton of New 
Haven, Conn., san g  two solos, which 
were very m uch enjoyed.
Mrs. C. D. Jones a tten d ed  th e  B u tle r 
reunion a t C rescent Beach W ednesday.
M iss E lizabeth  A born of Lowell, 
Mass., ha* been the guest of h e r sis te r, 
Mrs. Ju lia  A. Collins.
Miss M arian W eidm an re tu rn ed  S a t­
u rday  from  O rland,w here she h as  been 
the guest of friends.
Mr. and  Mrs. M atthew  G reenlaw  of 
C harleston  have been v isiting  friends 
in town.
Mrs. M aria  M ixer of C am den h as  
been a  guest a t  H. l i.  S pear's.
M aynard  W hitehouse of Boston  w as 
in town recently .
Mrs. C arrie  V aughn and  d a u g h te r  
R u th  of W arren  spen t S a tu rd a y  and 
Sunday a t George F. D u n b ar’s.
Miss F lo rian  W heeler of P h illip s  is a  
guest a t D ana Carson 's.
E. A. C haw pney re tu rn ed  y este rd ay  
f i on j E tn a  w here he h as  been sp en d ­
ing a  few dsys.
Miss C. Blanche S tetson  h a s  r e tu rn ­
ed from  J eflersou w here she h as  been 
visiting  relatives.
Capt. Simon W all, who h as  been
spend ing  tw o weeks w ith  his fam ily 
left y este rd ay  for New  Y ork to  Join 
h is  vessel, schooner Annie.
C apt. A llen H. Linnell, whose su d ­
den dea th  occurred T h u rsd ay , Aug. 
w as born  in B rew ster, M ass., 1830, and  
fo r m ore th an  fifty  y ea rs  h as  been 
res id en t of R ockport. A t th e  ea rly  
age of n ineteen  he assum ed  com m and 
of a  vessel and  h is e n tire  life, u n til 
w ith in  a  few years, h as  been spen t 
upon the sea, sa iling  a  g rea te r  p a r t  ol 
the  tim e in S ou thern  Pacific w aters . As 
a  m as te r  m arin er he w as very  success­
ful and  gained  the confidence of all 
w ith whom he w as associated . F o r 
m any  y ears  he w as in th e  em ploy of 
the  well known firm  of John  S. E m ery  
& Co. of Boston. A lthough m odest 
and  re tirin g  in disposition, C apt. L in 
nell w as a  m an who h ad  m any friends, 
who knew  him  only as  a  m an of s te r l  
ing w orth  and  s tr ic te s t  in teg rity  
excellent ju d g m en t an d  one who n ev er 
sw erved from  the r ig h t. In  Ills fam ily  
he w as kind  and  devoted, and  held in 
h ighest esteem  by th e  co m m u n ity ,A d  
in his dea th  o u r tow n has lost a  w or 
th y  and  respected citizen. B esides 
wife he leaves a  son and  tw o d augh  
ters, Jesse  L innell of Rockland, M rs 
A rth u r  Shaw of F reep o rt, M rs. A lton 
P r a t t  of Arlington, Mass., an d  *wo 
s is te rs  Mrs. M aria  M agune of Rock 
port and  Mrs. M ary C rosby of A ttle  
boro, Mass. F u n e ra l services w ere 
held S unday a fte rn o o n  a t  2 o’clock a t 
his la te  residence, Com m ercial s tre e t  
Rev. G. H ow ard N ew ton, p a s to r of th e  
B a p tis t  church  officiated. The floral 
trib u te s  were m any  an d  beau tifu l. I n ­
te rm en t w as in th e  fam ily  lo t A m s- 
bu ry  H ill C em etery.
Mrs. N ancy T ribou  w as the g u est of 
h er s ister, M rs. A. S. Buz Tell, o f Sim - 
onton  las t week.
C harles P erk in s  of R ockland w as in 
tow n Sunday.
Miss L ida G reenlaw , s ten o g rap h er 
for lion . H. L. Shepherd, Is en joy ing  a  
vo weeks vacation .
M rs.M ary Crosby of A ttleboro.M ass., 
is in tow n called here  by th e  d e a th  of 
her bro ther, Capt. A. H. L innell, and  
is a  guest a t  ^Jhas. B e rry ’s, M echanic 
stree t.
Mrs. C harles liaw ley  of T e n a n t’s 
H arb o r was a  gu est a t  C. D. Jo n e s’ 
yesterday .
M rs. A. A. R ich ard s  and  d a u g h te r  
E lizabeth ,w ho have been g u ests  of Mr. 
and  Mrs. F. O. H avener, a t  th e ir  su m ­
m er home, R oxm ont re tu rn ed  y e s te r­
day  to th e ir  home in Lynn, M ass.
Mrs. J. Tyleston  Gould and  sons, 
Joseph  and  H arold , left y este rd ay  for 
B ucksport where they  will v isit re la ­
tiv e s  for a lew  days.
V IN A LH A V E N
Alton T. R oberts  re tu rn ed  to  New 
York S a tu rd ay , a fte r  a  vacation  a t  *he 
hom e of his paren ts, Mr. and  Mrs. H.
M. Noyes.
M iss Abby B. L ongyear of Brookline, 
Maas., who h as  been a guest a t  H. M. 
N oyes’, left S a tu rd ay  to  visit friends in 
B ath .
M rs. C harles Chillis and  children 
sp en t S a tu rd ay  in Rockland.
M rs. I. H. Lldstone* and  d au g h te r  
Iz e t ta  of Union, who have been v is i t­
ing Mrs. C. E. Bom an and M rs. W il­
liam  Benner, re tu rn ed  home S a tu rd ay .
Mrs. A. S. G reene re tu rn ed  home 
from  B angor S a tu rd ay , w here she has 
been the guest of her cousin, M rs. Ben­
jam in  Adam s.
M iss Alice G urney Lane and  Miss 
E velyn  M anson spen t S a tu rd a y  and 
S unday  in Rockland, and  a tten d ed  the 
C h ristian  Science lec tu re  In Camden. 
M iss L ane  san g  "R es t” by  Sheldon a t  
F i r s t  Church  of C hrist in Rockland 
S unday  m orning.
M iss M ary A. Noyes is a  g u est of 
Rev. and  Mrs. I. H. L idstone in Union.
Mr. and  M rs. D avis of U tica , N. Y.t 
who have been a t  Bridgeslde, re tu rn ed  
hom e S atu rd ay .
F r id a y  afte rn o n o  from  4 to 6 o’clock 
a  p a rty  of young friends w ere de lig h t­
fu lly  e n te rta in ed  a t  a  pink luncheon by 
M rs. C. H . Buck a t  H. W . S m ith ’s 
su m m er ap a rtm e n ts . The g u ests  were 
H azel and  R alph  R ogers, C la ra  smd 
A r th u r  Thom as, Alice an d  E v e re tt  
L ibby, E lizab e th  B aker an d  A lice and 
S um ner Buck. The tab le  w hich was 
sp read  on th e  v e ra n d a  w as tas te fu lly  
decora ted  w ith  pink and  w hite  sw’r.et- 
peas in  the  center, and  th e  ch in a  and 
bbn bon souvenirs were a lso  of pink. 
R asp b e rry  frappe, cake w ith  pink 
icing, m arg u e rites  and  candy  was 
very  d a in tily  served. The Joyous p a r ­
ty  a lso  had  th e ir  p ic tu res  taken . Mrs. 
B uck w as a ssisted  by M iss D ally  of 
D orchester, M ass., who h as  been her 
g u e s t for a  few weeks.
Mr. and  Mrs. O. C. L ane en te rta in ed  
friends T h u rsd ay  evening  in honor of 
Dr. E d w ard  B urbeck  of Salem , M ass 
M usic w as a  fea tu re  of th e  evening, 
w ith  refresh m en ts  of lem on shem et, 
cake and  m arguerites.
T he Lane-L lbby  F ish eries  Co. find it 
difficult to  get sufficient help  in their 
fish pack ing  e stab lishm ent, sn d  a re  a d ­
v e rtisin g  for hands to help pack  the 
big orders for th e ir  fall trad e . This 
firm  h as  never had so m an y  good con­
t ra c ts  a t  th is  season  of th e  y ea r as a t 
present.
M rs. B. L. L ane and  M iss L ucy E. 
L an e  en te rta in ed  a t  d in n er T h u rsd ay  
th e  following guests : M rs. G. W. V i­
n a l of R oxbury, M rs. C. H . Buck of 
D orchester, M ass., M iss F lorence 
W oodbury of P o rtlan d , M iss Alice B a­
k e r of Brooklyn, N. Y., M rs. T. E. 
L ibby, M rs. E. M. H all, M iss Alice G. 
L an e  and  M iss E velyn  M anson. The 
d ecorative colors were ch e rry  and  
w hite  an d  were very  a r t is t ic  in a r ­
rangem ent. Mr. L an e  served  a s  w a ite r  
in a  m an n er f itting  the ch a rm in g  a f ­
fa ir. The m enu included ro as t ch ick ­
en, w ith  dressing, p o tato  croquets, hot 
rolls, rh u b a rb  m arm alade, stuffed 
olives, cocoa, vegetab le  sa lad  w ith  
m ayonnaise  dressing , cheese balls, 
c rackers, cake, f ru i t  c ream  w ith  c h e r­
ries, sa lted  nu ts. D uring  the evening  
Miss W oodbury und M iss L an e  w ith  
in s tru m e n ta l and  vocal m usic and  M rs 
T. E. Libby w ith  a  rec ita tio n  e n te r ­
tained  to  the  g re a t  p leasu re  of a ll 
p resent.
M iss E d ith  C lark of Som erville is ♦he 
g u est of Miss M innie Sm ith.
Mr. and  Mrs. A bner Cooper re tu rn ed  
S a tu rd a y  from  a  v isit w ith  N orth  
H aven  friends.
Mr. and  Mrs. L lew ellyn V inal re ­
tu rn e d  F rid a y  to  D orchester, a f te r  a 
vacatio n  visit here w ith  rela tives.
M rs. Joseph  R oberts  and  d a u g h te r  
Alice of W in te r  H a rb o r a re  v isitin g  
re la tiv es  in town.
Mr. and  M rs. D an S ullivan  and  ch il­
d ren  a rriv ed  F rid a y  from  F a ll R iver 
and  w ill be g u ests  for a  week a t  H. M. 
Noyes.
Rev. Mr. Sm ith  a tte n d e d  Cam p 
M eeting a t  N o rth p o rt la s t  week, re ­
tu rn in g  home F riday .
M iss Cora Calderw ood of P o r tla n d  is 
v isitin g  friends in town.
M isses M abel and  F ra n ce s  Joy  a re  
g u ests  of th e ir  s ister, M rs. F ra n k  L i t ­
tlefield.
M iss B erry, who has been a  guest a t  
Rev. Mr. Sm iths, re tu rn ed  hom e today  
to M alden, Mass.
Dr. E dw ard  K. B urbeck  of Salem , 
whose singing  w as so m uch enjoyed 
here d uring  his vacatio n  v isit *ast 
sum m er, w as uguin h eard  S unday a t 
Union church  m orning  serv ice  in the  
beau tifu l solo "Ope Thou  M ine E yes," 
also in a  du e t w ith  Mrs. M ark Poole 
Sm ith, both  num bers being  very finely 
rendered .
F u n e ra l service of M rs. C harity  
R oberts  w ere held F r id a y  a fte rn o o n  a t 
h e r home. Rev. Mr. P ring le  of N o rth  
H aven  officiating. M any beau tifu l 
flowers bespoke the love and  esteem  
of a  wide circle of friends.
JUST RECEIVED
Boston Shoe Store
B O Y S  a n d  G I R L S
School Shoes
The best line of Hoys and 
Girls solid leather Shoes 
on the market to-day arc 
the now famous . . . -
W A L T O N  S H O E S
W e guaraatee every pair. 
I f  you want a really good 
Shoe at a medium price, 
T Y Y  A  P A IR  OF  
W A L T O N ’S
9 8 c ,  $ 1 .1 5 .  $ 1 . 2 5 ,  $ 1 . 5 0
The Fall line of W .L. Doug­
las $3.00 and $3.50 Shoes 
have come in. Good Snap­
py styles—you know how 
they w ill wear.
St. Nloholas Building,
.
Rockland
TW O  S T R IK E S  S E TT LE D .
K dox County Com pUcntly Views 
proved Business Conditions
TO CORRESPONDENTS
P re ssu re  upon o u r colum ns compels 
om issions of new s le t te r s  today . They 
will a p p e ar In the  nex t Issue.
THEY MEAN IT
N o one should suffer a  m om ent 
longer w ith  P iles fo r  Dr. L eonhar.’t 's  
H em -Ito ld  will cure  an y  case.
A  g u a ra n te e  for J1.0C0.00 goes w ltli 
every p ack ag e  of th e  H em -Itold.
No m a tte r  w h a t k ind  you have, Blind, 
B leeding, In te rn a l, E x te rn a l, Itch ing , 
or S u p p u ra tin g , Dr. L eo n h ard t's  H ein- 
Roid will cu re  you.
T h is  Is a  s tro n g  s ta te m e n t b u t it is 
supported  by  a  th ousand  testim onials  
from  those  who have been perm anen tly  
cured by  H em -R oid  
I f  you a re  no t c u re l  you get your 
m oney back. J1.00 a t  C. H. Pend leton 's , 
d ru g g is t nd  optician, Rockland, "Me., or 
Dr. L eo n h ard t Co., S tation  B., Buffalo, 
N. Y.
Tho s tr ik e  of g ran ite  c u tte rs  In the 
q u a rr ie s  of V lnalhaven which h as  been 
In progresn since M arch 1 hns been 
finally  se ttled  and  ab o u t 100 q u a rry  
w orkers will go to  work for tho first 
tim e In six  m o nths un d er th e  sam e 
w ork ing  ag reem en t which governed the 
In d u stry  for th e  th ree  y ea rs  ending  
M arch 1. T he dem ands of the  c u tte rs  
w hich b ro u g h t on th e  s tr ik e  w ere an 
Increase in w ages and  the elim ination  
of c e rta in  pneum atic  tools used In (he 
shops. I t  Is understood th a t  in the  se t­
tlem en t th e ir  request fo r n wngo In­
crease  wns w aived, and  the m an u fac­
tu re rs  ag reed  to confine th e  use of the  
p n eu m atic  tools objected to, to w ork in 
w hich th e ir  em ploym ent w as a  neces­
sity . Tho s tr ik e  enused considerable 
h a rd sh ip  th ro u g h o u t th e  island  g en e ra l­
ly an d  m any  of tho  q u a rry  w orkers left 
tow n to seek w ork  elsew here. I t  Is be­
lieved th a t  m ost of these  will re tu rn  to 
th e ir  fam ilies here, how ever, w ith  the 
resum ption  of operations.
An A u g u sta  special, re la tiv e  to  tho 
se ttle m e n t of the  Cam den w eavers' 
s tr ik e , says. “The v isit of L abor Com ­
m issioner Thom as J. Lyons to Cam den 
to  in v estig a te  th e  cause of the  s tr lk o  in 
th e  Cam den W oolen Mills, and  the 
b rin g in g  to g eth e r of th e  employees and 
femployers in a  conference, h as  borne 
f ru i t  and  Mr. Lyons has been notified 
th a t  th e  s tr ik e  is a t  a n  end and  w ork  in 
th e  m ills would be resum ed a t  onee. 
T h e  s tr ik e  w hich com m enced Ju ly  W 
w as occasioned by  tho in troduc tion  j f  a 
sy s tem  of w eaving  w hereby a  w eaver 
Would be requ ired  to run  two looms in ­
s te a d  of one as  had  been th e  previous 
custom . T here  w as no question  of 
w ages or h o u rs  of labor.”
Jo h n  S h e ret in th e  c u rre n t Issue of 
th e  A m erican  F e d e ra tio n ls t has  the  
follow ing to  say  concern ing  th e  pav ing  
c u tte rs ’ t ra d e : "E m ploym ent was
n ev er b e tte r  in our trad e  th an  a t  th e  
p resen t tim e. C onditions a re  im prov­
ing. T he reh ab ilita tio n  of tho s tr e e t ­
c a r  tra c k s  in Chicago causes an  enor­
m ous dem and  for m en in  our trad e . Wo 
a re  co n tem p la tin g  a  concerted  m ove­
m en t for th e  e igh t ho u r day. New 
unions have recen tly  been form ed In 
C layton  an d  .A lexander Bay, N. Y.; 
Q uincy and  G ranltev ille, M ass,; Mon- 
tello  "and Berlin, W Is., and  St. Paul, 
M inn."
Kodol will, In a  very  sh o rt tim e, en ­
ab le  th e  stom ach  to do tho w ork  It 
should do, and  the w ork It should do is 
to d igest a ll th e  food you eat. I t  m akes 
the stbm ach  sw eet and  it Is p leasan t to 
take. I t  is sold here  by W. H . K lt- 
tredge.
M a r i e t t a :
Order Gold Medal Flour If your folks are 
pernicklty about their victuals. SALLY Anx.
A  h e a l th y  m a n  is  a  king in  h is rIC io ’
t >  a . f c » - i - O J R  X A  .
Boars tha Kina fOJ Haffl AlW'drb SiiugM
DISTRIBUTING DEPOT FOR
“Pittsburgh Perfect” Fences
For some time we have been investigating a New Idea in Wire 
Fencing. After a most careful examination we have been convinced 
that we have found the best field fence manufactured. “ Pittsburgh 
Perfect’ ’ is made of all galvanized steel wires. It  is the only fence 
welded by electricity. Every rod is guaranteed perfect. A ll large 
wires, the stays being the same size as line wires. It  has no wraps to 
hold moisture and cause rust.
5 5 in.
P h o b b b :
There’s nothing like bread made from 
Gold Medal Flour. Dbuoaah.
i r  YOU WANT A GOOD DINNER
CALL. AT
P IN K H A M ’S C A FE
3  LI Ml CR O C K  8 T R E E T
i  AK V. P IN K  HA 
(HuccvAAor to  B y n  
RO OM S TO LE T
Women Wanted
To assist in the boneless 
fish department of our 
factory.
LANE-LIBBY FISHERIES CO.
VINAL.IIAVEN
P R O F . D E  L A W R E N C E
OF NEW  YORK
kov»o E vto u b d c  a* the nw»t remarkable
Clairvoyant and Solontlflo Palmist
still continues giving hi» wonderfully truthful 
and helpful reading* at hi* apartment*,
2 7  ELM  S T R E E T , R O C K L A N D  
Hi* work is indorsed by leading men and 
women of the day. lie  tells you every hope, 
fear and ambition of your life and points out 
the way to success in business, love, mar* 
riage, investments, lawsuits, in fact all affairs 
of life. H i* advice may mark the turning 
point in your life, unlock dosed doors, leading 
you into an avenue of usefulness, turn defeat 
Into victory• He can help you.
10 a. at. to V p. ui daily. 27 ELM ST. 
Special thi* week. 5 0 c  and |  I .OO readings 
70*71
25JA arkD ow n
.......... O N .........
Muslin Bonnets, Hats 
and P K Coats
FOli IN FA N TS
INfANTS' COTTON LACE HALF 
HOSE, were 25 cents a pair,
M&rkedlto'lSc
MITTS and GLOVES, Lisle-thread 
and Silk, small sizes, were 50c-75c 
Marked to 10c; 3'pairs for'.25c
Agent Ltwando't Dye Houaa
T H E  L A D I E S ’ S T O R E
M r s .  E . F .  C r o c k e t t
o rro a r rK  itu ller-comis co .
NOTICE
My s o u ,  lleury bwoetUnd, sixteen years of 
age is hereby given his time, and 1 hereby aive 
notice that 1 shall not claim any of hi* earnings 
ncr nay any hills of his contracting after Uus 
date JAMES H. 8  WESTLAND. ,
pS ton mg Lon. Me., Aug. ‘22,1MM. ,^.l.66*70-73||
TZ 47m
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I f  Y o u  A r e  L o o k i n g  f o r  a  F e n c e
That will stand HARD USAGE;
That will not SAG DOWN or CURL OVER o n  the top;
That has stays that WILL NOT SLIP;
That will CONFORM TO UNEVEN GROUND;
That has no SLACK WIRES;
That does not require an EXPERT TO ERECT;
That is LOW IN PRICE—
T h e n  R e a d  W h a t  W e  G u a r a n t e e
1. T h a  s tay s  a ro  E L E C T R IC A L L Y  W E L D E D  to  s tra n d s , fo rm ing  a  p e rfe c t u n io n  and
a n  a m a lg a m a tio n  w ith  th o  b tra u d s  u o t fo u n d  in  any  o th e r  fence.
2. No w ra p s  to  g e t loose, o r  h o ld  u io is tu ro  an d  cau se  ru s t .
3. No projections to injure stock or tear wool from sheep.
4. S tro n g e r  a t  th e  jo in ts  th a n  any  o th e r  fo u co ; w elded to g e th e r  by e lec tr ic ity .
5. G u a ra n te e d  t h a t  th o  w ire  is  u o t  iu ju red  a t  th o  jo iu ts .
6. G u a ra n te e d  a d ju s ta b le  to  uneveu  g ro u u d .
7. G u a ra n te e d  th a t  s ta y s  w ill n o t s e p a ra te  fro m  s tra n d s .
8. G u a ra n te e d  a l l  r ig h t  in  evory p a r t ic u la r .
9. M ade by th o  m o s t m odern  p ro cess  an d  o n  th o  la te s t  iin p io v ed  m ach inery .
10. M ost o f th o  w ouk p o in ts  in  o th e r  fences a re  on u c c o u n t of th o  w ay tl»o s ta y s  a re  f a s t ­
ened. Our s tay s  a re  a m a lg a m a te d  w ith  tho  s t r a n d s  by m ean s o f  e lec tr ic ity  an d  th o  s t re n g th  
of th o  fence in creased  a h u n d re d  fo ld  o v e r th o  s tro u g th  o f a  fence w here tho  s ta y s  u re  
w rap p ed  o r  c lam p ed  ou  th o  s tra n d s .
If by this time you are inteiested, come and sec this fence and get in your order. 
If you are skeptical come and be convinced.
W e add our personal guarantee to everything claimed for it and would be pleased 
to tubmit prices.
Don’t fail to see ua before buying your fencing. Don’t put it orT until you are 
fedy to use it, but place your order in advance, as we caunot cariy all sue9 in stock
------- SOLD BY THE-------
R o cklan d  H a rd w a re  C o m p an y
H a p p y  C o l o r s
You know that there are colors which signify sadness, o th e rs  which 
indicate happiness—but do you ever stop to think kow often people a re  
made sad or glad b ecau se  of the colors?
You kaow that children and flowers thrive best in 
the sunshine. Why not have more sunshine in your 
own home, then—wky not let us show you how to  get 
i t  In the w alls by using
Alabastine
The Sanitary Wall Coating
By having your walls decorated 
with Alabaatine you will make
* ! k
| A L A B A S T I N E
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them more artistic, more dur­
able, more sanitary, and will 
piake your home a more cheer­
ful place to live in. Let us show 
you how easy and economical 
Alabastine is, and how the dif­
ferent tints and stenciled de­
signs can be combined to pro­
duce “exactly the effect 
you want.”
W* wUi pi uv* to  you th a t Alabae*
, —T-> ! •  • u p s r lo r  to  *v s ry  o th e r  w all c o t - aring, li > yu w ill give us an opportunity.
UNISON HARDWARE CO.
V  i
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In SocialCircles
One of those  en joyable events, es­
pecially  to  th e  young children, occurred 
th e  hom e of Mrs. Bernice Reynolds, 10 
S w ett s tre e t, A ugusta , W ednesday a f ­
ternoon, w hen her d au g h ter, Evelyn E. 
L. G ray, ce leb rated  h e r s ix th  b irthday  
an n iv e rsary . T here  w ere IE p laym ates 
p resen t, a n d  th e  tim e  w as passed In 
p lay ing  gam es so m uch enjoyed by he 
young  folks. Those p resen t were Mrs. 
F re d  A. T ay lo r, Mrs. A. H. H u n t, Miss 
E t ta  H u n t, M rs. Lewis of Boston, Miss 
B e rth a  C. Q ulnnam  of Boston, Mrs. 
F re d  R and , son and  daugh ter, her 
g ran d m o th er Mrs. L earoy  Davis, of 
Cam den, D oris, E v a  and  M argaret 
B row n, F ra n ce s  E. and  E drlc  L. F o l­
som, C larence, Donald, and  Carroll 
H errick , M adeline M urphy, R u th  L. 
L cav e tt, M arjorie  B arber, S tan ley  and 
M arlon F o s te r . R efreshm ents w ere 
served  and  th e  little  folks left tokens 
of friendsh ip  for th e  little  hostess. The 
a ffa ir will be long rem em bered by  all 
the  little  fo lks as one of the  best tim es.
M iss H aldee Tow nsend w as called to 
F reep o rt S a tu rd a y  by the sudden 
dea th  of h e r m other, Mrs. M ary C. 
T ow nsend. D eceased w as n early  64 
y e a rB  of age, and  a  widow of tho la te  
C apt. H orace  Tow nsend. She Is su r ­
v ived by tw o d au g h te rs , Mrs. P. L. 
Dennison of P o r tla n d —form erly of 
T h om aston—and  M iss Tow nsend, F u ­
n e ra l serv ices were held Sunday.
M iss M onlra  M cIntosh has  resum ed 
h e r du ties  a s  s ten o g rap h er for the 
B ooth B ros. & H u rrican e  Isle G ran ite  
Co., a f te r  a  fo rtn ig h t’s vacation , d u r­
ing  w hich  Mrs. Almon B ird su b ­
s titu ted .
Mr. an d  M rs. Dion E. W ollcy and  
son C handler, and  M rs. M ary Thom ­
as, who h av e  been spending  th e  su m ­
m er a t  P le a s a n t  Beach, left on the 
10.10 t ra in  y este rd ay  for th eir hom e In 
Ph iladelph ia .
F ra n k  H . Sim m ons of E v e rett, 
M ass., Is v isitin g  M rs. Sim m ons' p a ­
ren ts , Mr. and  Mrs. F red  Sherer a t  the 
Meadows.
Osgood A. G ilbert and  fam ily have 
re tu rn ed  to  M ystic, Conn.
L a s t T h u rsd ay  evening, 27 friends of 
Mr. and  M rs. Jo h n  R . Cousins, took 
possession of th e ir  p re tty  hom e on 
B road s tre e t, w here a  m ost delightfu l 
evening w as passed. Tho occasion w as 
a  su rp rise  to  Mrs. Cousins, it  being 
h er 44th b irth d ay , and  w as cleverly 
p lanned  by  h e r husband , who, w ith  
the a id of several ladles, ever ready  to 
a s s is t  su ch  events, le f t  no th ing  undone 
to  m ake th e  evening  one of ra re  p leas­
ure, and  long to be rem em bered. The 
su rp rise  to  M rs. Cousins w as complete, 
and  It w as some tim e before she re ­
covered h e r  usu a l composure. The 
M isses M cL aughlin  delighted  the com­
pan y  w ith  sev era l selections. Delicious 
re fre sh m en ts  w ere served, and  I t w as 
a  la te  h o u r when th e  guests  departed , 
leaving  beh ind  them  as  a  token of th e ir  
esteem  a  fine p ictu re, and  w ishing  th is  
ostlm ab 'o  couple m any  happy re tu rn s  
of th e  day .
C apt. E . Sm all and  dau g h ter, M rs. E. 
J. M undy, have re tu rn ed  to th e ir  home 
In New York.
M rs. E d w ard  Lord and  M iss V ance 
M atthew s of Lowell, Me., a re  g u ests  of 
Mrs. F ra n k  Alden.
John  A rnold  an d  wife ol Schuyler. 
Neb., w ho have been v isitin g  friends 
and  re la tiv es  In K nox county, left yes­
te rd ay  fo r h is  hom e In the W est. Mr. 
A rnold w en t aw ay  from  A ppleton 3i 
y ea rs  ago  an d  Is now engaged in b a n k ­
ing. A lthough  a  D em ocrat and  a  B ry ­
an  a d m ire r  he say s  th a t  the  N eb rask an  
canno t c a r ry  his own s ta te .
Mr. a n d  M rs. George M. T rim ble of 
O ttaw a, Ills., have been In th e  city  a  
few day s on a  v acatio n  trip , which will 
ex tend  to  th e  P rovinces. Mrs. T rim ble 
Is a  very  fine soprano.
M rs. A rth u r  Cook Is In E a s t  M a- 
chias, called  th ere  by th e  serious ill­
ness of h e r  m other.
■ Mr. a n d  M rs. E. P. W eeks of P lc ts- 
ie ld  a re  g u ests  of M rs. Nellie Bird.
Mrs. W . R. B arn u m  and d au g h te r  
H elen o f R ochester, N. Y„ are  g u ests  
of M rs. F . R. Spear.
Mrs. C. F . Sw eetlund retu rn ed  to h e r 
hom e in  A ttleboro, M a ss , S a tu rd ay  
n igh t, h a v in g  spen t the  sum m er w ith  
friends In th is  city .
Mr. an d  M rs. E dw ard  R ichardson left 
y este rd ay  for W aterv ille , w here they  
a re  g u e s ts  d u rin g  fa ir  week of Mr. and 
Mrs. C. M. R ichardson.
Mr. a n d  Mrs. A. H . U lm er and  Miss 
G ladys M oore v isited  In D over la s t  
week an d  also took In th e  fa ir  a t  B an . 
ger.
l io n ,  an d  M rs. A. G. Shaw  o f Hath 
h av e  been  the g u ests  over the  w eek-end  
of M r. a n d  M rs. M aynard  S. B ird . 
M r. S haw  is a p ro m in e n t business m an 
and  R ep u b lican  lead e r ot the  S h ip p in g  
C ity  a n d  lias m an y  lrie u d s  In th is  end  
of the d is tr ic t.
M r. a n d  M rs. R a lp h  L. W lggiu , a fte r  
u s u m m e r’s  s tay  a t th e ir  o ld R ock land  
hom e, le ft  on the steau io r S u n d ay  n ig h t 
su  ro u te  to  F a lm o u th , M ass. T hey 
took a lo n g  th e ir  horse  and  ca rriag e  and  
w ill d r iv e  from  Boston to F a lm o u th .
R alph Chaples, who Is h av ing  his 
vacation  from  C. H. Moor ft Co.'s drug  
• to re , Is v isitin g  re la tiv es  In P ortland .
F rederick  W a lts  sp en t Sunday a t  
D a m arlsco tta  Mills.
T hom as P. H ayden, who h as  been 
enjoying  a  w edding vacation , h as  re ­
sum ed his position a s  bookkeeper In 
the  office o f th e  Cam den A R ockland 
W ate r Co.
Miss B lanche Ruggles, who h as  been 
v isiting  re la tiv es  a t  N orth  H aven, re ­
tu rn ed  to M ilton, M ass., S a tu rd ay  
n ight.
F red  G. P o rte r , who w ent to O ntario  
In th e  s team  y ach t Z ara , h as  re tu rn ed  
home.
Mrs. W illiam  Sleeper of Arlington, 
M ass., Is In tow n, th e  guest of Mrs. M. 
E. Orne, S tan ley  Lane. Capt. Sleeper 
has been here  for several weeks.
F ra n k  P a c k a rd  and  wife and  son 
N eal have re tu rn ed  from  a  w eek 's v is­
it a t  M atlnlcus.
Mrs. J . F . P re sc o tt of N o rth p o rt has 
re tu rn ed  hom e a f te r  a  sh o rt v isit a t  her 
m other’s, M rs. C. V. C hurchill's, Jam es 
s tree t.
Mrs. E lla  K ing  and  dau g h ters , M isses 
M arguerite  and  K a th e rin e  of W averly, 
Mass., who have been the g u ests  of 
Mrs. Churchill, have gone to  N orthport, 
where they  will spend th e  re s t of th eir 
vacation.
A rth u r  K alloch  and  wlfo of Salem , 
Mass., who h av e  been spending  th e  
p as t few w eeks In T hom aston , called 
on friends In tow n S a tu rd ay .
H. J . K eith  and  w ife of Som erville 
have re tu rn ed  from  M atln lcus and  a re  
a t  H enry  Y oung 's, N orth  M ain stree t.
Mrs. S tu a r t  T ripp  and  d au g h te r  Sadie 
have re tu rn ed  from  a  fo rtn ig h t 's  visit 
In Boston.
M iss Sadie Copeland of C am den was 
the guest y este rd ay  of Mrs. B. L. W ig- 
gin, W arron  stree t.
Mrs. M. A. R uggles o f  M ilton, M ass., 
Is the  g u es t of M rs. H ow ard  W altz , 
B roadw ay.
E arle  B rtw n  of B angor Is v isitin g  his 
s is te r  N e ttle  a t  W arren  G ardner's .
F red  D row ns of B oston Is spending 
the week w ith  George Thom as, W est 
Meadows.
Mrs. J a c k  O rr of Boston Is v isiting  
re la tives In R ockland fo r a  week.
F red  R obbins of Boston Is spending 
his vacatio n  a t  F ra n k  L cvensajer's, 
H ighlands.
Leslie W h itn ey  cam e hom e from  Bos­
ton to a tte n d  th e  fu n era l of his b ro th ­
er, John F . W hitney .
M iss L ucy B urleigh  Is hom e from  
W lnthrop , M ass., on  h e r vacation .
M rs. J. C. M orse of Cam den w as a 
guest a t  W a rre n  G ard n er’s S atu rd ay .
Mr. and  M rs. K n ig h t T ap p an  of M an. 
Chester, M ass., a re  g u ests  of Miss Ju lia  
L. H ills'.
W illis S u llivan  Is v isitin g  his hom e In 
th is  city .
M iss R e ta  Y oung Is tho guest to r 
two weeks of her p a ren ts , Mr. an d  Mrs. 
Ja so n  Y oung a t  V lnalhaven.
M rs. Isab e l H an ra lm n  left S a tu rd ay  
for C am bridge, M ass., w here she will 
m ako her hom e w ith  her son F ran k .
H enry  S m ith  h as  re tu rn ed  from  a  
v isit w ith  h is  son, F re d  Sm ith, In W o r. 
cester. M ass. He w as accom panied by 
his d au g h te r , M rs. Jenn ie  Robbins, who 
rem ains Indefinitely.
Miss A lice M cN am ara, who passed 
the sum m er a t  h e r hom e In th is  city , 
re tu rn ed  to  B oston la s t n ight.
Dr. and  M rs. Jam es B lake, who have 
beeij. v isitin g  M rs. A nnie Keen, have 
re tu rn ed  to  th e ir  hom e In Brooklyn.
M rs. F re d  Sm ith, who sp en t th a  su m ­
m er In th is  c ity  and  P o rtlan d , has  re ­
tu rn ed  to  h e r hom e In W orcester.
Jam es L. B urns, son of P a tro lm an  
BurnB, la v isitin g  In Providence.
M rs. L. H erb e rt R ichardson  and  son 
Merl, who h av e  been p assing  th e  su m ­
m er In R ock land  an d  S outh  T hom as­
ton, have re tu rn ed  to  thu lr hom e In 
W hltlnsvllle, Mass.
Miss Alm ce K a rl Is v isiting  In W h lt- 
lnsvlllc, M ass., the  g u est of h e r cousin, 
L. H erb e rt R ichardson.
Miss A nnie  Roney, who nas been the 
g u est of M iss E lizab e th  Reilly, re tu rn ­
ed to  B angor, S atu rd ay .
Tho M ethebesec Club will picnic u t 
B ass C am p, C hickaw aukle  Lake, 
T hursday , Sept. 3.
Mrs. M. L. K aiser and  son Carl, who 
aro v isitin g  Mrs. S ilas D unton, will re ­
tu rn  to B oston  T h u rsd ay  on tho  10.10 
tra in .
Dr. and  Mrs. Jam es  A. B lake (nee 
E m m a In g ra h a m ) who have been 
g u ests  of M rs. C. A. Keene, 15 N o rth  
Main s tree t, have left for th e ir  hom e In 
Brooklyn.
Miss O sca W otton  left th e  la t te r  p a rt 
of th e  week for M endota, 111., w here 
she e n te rs  th e  A dven t C hristian  Col­
lege for a  y e a r 's  course. E n  ro u te  vhe 
will v isit P o rtlan d  an d  Boston.
M iss C arrie  Jam eson  leaves to m o r­
row for B oston a f te r  a  fo rtn ig h t 's  v a ­
cation  a t  h e r old home, W arren  s tree t.
F . N eal D ohorty, who h as  a  fine po­
sition  w ith  the Edison  Com pany, New 
York, Is m ak in g  a  vacation  v isit to his 
R ockland home.
Mr. an d  Mrs. Chas. L aw rence p leas­
a n tly  e n te rta in e d  th e  following a t  th eir 
"G lue-A rk” co ttag e . Cooper’s Beach, 
las t w eek: Mr. an d  Mrs. Leon Chase,
Mr. and  M rs. D avid Chase, Mr. and
ANNOUNCEMENT
We ahull p la ce  on  sa le  S a tu rd a y  In 
o u r G a rm en t d e p a r tm e n t ,  2 n d  floor,
F if ty  (50 ) Lad ies  S u its
A ll th is  season'll s ty le s , in  A lice  blues, 
blacks, brow n  a n d  m ix tu r e s—have  been  
se llin g  f o r  $ 2 0 .0 0  a n d  $ 2 3 .0 0
Y o u r choice a t  $8.95
w h ile  th ey  la s t. Come before the best 
sty le s  a re  gone.
L ad ies  W a s h  S u its
L igh t a n d  d a rk  blue, ta n , w h ite  a n d  
p in k .  Coat 3 0  inches long, se lf  tr im m e d  
or w ith  fa n c y  co lla r  a n d  cuffs. L a rg e  
p e a r l  bu ttons. F u ll  gore s k ir t ,  (C? 
b ia s fo ld . W ere $ 7 .3 0 , N O W  JM .V D
Ladies and  M isses W a s h  Coats
L en g th  SO Inches in  se m i-flttln g , a n d
3 0  inches in  loose a n d  sem i-
fltt ln g . W ere if.3.00, S O W  VD
A S K  TO S F F  O U R  A D V A N C E  
S T Y L E S  I N  F A L L  S U IT S . S E W  
N U M R E R S  A R R I V I N G  D A I L Y .
L A B O R  D A Y  S A L E
Prepare for the Great Holiday===?”BJ r D l! ,  septem^erD 7
E v e r y b o d y  n e e d s  S o m e t h i n g  N e w  f o r  r i p f l f  f l f i p a  C n l p  o f  A l l  S u m m e r  G o o d s  
t h i s  d a y ,  a n d  w e  s h a l l  h o ld  a  f i n a l  v l v d l f l l l v v  i J d l v  c * » ,  a n a v e
Wednesday Thursday Friday
S E P T . 2 S E P T . 3 S E P T . 4
For the Next 4  D ys
Saturday
S E P T . 5  '
Garment Departm ent—2nd Floor
L a d i e s ’ S u i t s  Copenhagen blue and olive brown, all 
this year’s styles, sold for *15,00 and $18.50.
Last call $5.95
L a d i e s  S u i t s  Gray and white stripe panamas. Plain 
tailored and iancy. Sale price $ 7 . 4 5
R a i n  C o a t s  Rubberized tan color—fine for auto coat. 
Velvet collar, white satin body lined, sold for $15.00.
Sale price $ 8 . 9 5
L a c e  J a c k e t s  Tan and black, taffeta lined, 24 inches 
sold for $15.00. Sale price $ 7 ‘4 5
S u i t s  $7.50 Linen Suits, stripe effects in blue, black, 
heliotrope, etc. 36 inch coat, gored skirt with three 
bias folds and button trimmed. Sale price $ 3 . 9 5  
S k i r t s  Ladies’ Wash Skirts in white, blue, khaki, full 
gored, button front, bias fold, were $2.50. Sale $ 1 . 0 5  
L a d i e s  a n d  M i s s e s  W a s h  C o a t s  Length 3G inches in 
semi-fittiHg and 50 inches in loose and semi-fitting. 
Were $5.00. Now $ 2 . 9 5
Hosiery and Underwear Department
H o s e  Fancy Lisle Hose, embroidered several different 
patterns and colors, sold for 50c, 02 l-2c and 75c. .
Choice in sale for 3 9 c  
H o s e  Odd lot of Ladies’ and Children’s Hose, tans, 
blacks and whites, were 25c. Sale price 1 9 c
V e s t s  Ladies’ low neck, no sleeves, sold for 12 l-2c.
Sale price 9 c
H o u s e  D r e s s e s  Odd lot Ladies’ 2-piece House Dresses, 
odd sizes, sold for $1.50. While they last 8 3 c
H o s e  15 doz. Ladies’ and Gents’ Emb. and Lace Hose, 
good value for 39c. Sale price 2 3 c
H o s e  5 doz. Children’s Lace Hose in black and white, 
regular price 15c. Sale price 9 c
W aist Department
W a i s t s  25 doz. Lawn Waists, button back and front, 
long and short sleeves. Sale price 5 9 c ,  2  f o r  $ 1 . 0 0  
W a i s t s  Ladies’ Muslin Waists, all-over hamburg and 
lace trimmed, sold as high as $2.50.
Sale price $ 1 .1 9 ,  2  f o r  $ 2 . 0 0  
D r e s s e s  Ladies’ Princess Gowns in blue stripe only, 
fine lace and medallion trimming, sold for $0.50.
Sale price $ 3 . 9 8
D r e s s e s  Ladies’ 2-piece Lawn Dresses, sold for $4.00, 
green, black, and pink, plaid effect. Sale price $ 1 . 9 8  
S w e a t e r s  Children’s Coat Sweaters in grey, navy— 
plain or colored trimming. Sale price 9 3 c
Sm all W ear Department
L a d i e s ’ N e c k w e a r  Wash, chiffon and silk Collars, sold 
for 25c; also Bows and Chemisettes. 1 7 c
G l o v e s  Ladies’ white and black 12 button Gloves sold 
for 50c Sale price 3 9 c
B a g s  Ladies’ white emb. Wash Hand Bags, just what 
you want to wear with light dresses, sold for 50c.
Sale price 2 5 c
C o l l a r s  Ladies’ 25c Emb. Linen Collars.
Sale price 2  f o r  2 5 c  
B e l t s  Ladies’ Leather, Silk and Linen Belts, all col­
ors, sold for 50c. Sale price 3 5 c
T r u n k  36 inch Trunk—heavy brass lock, catches ami 
corners, tray inside. Sale price $ 3 . 9 8
S u i t  C a s e  Straw Suit Case, steel frame leather bound, 
brass lock and catches, cheap at $3.00.
Sale price $ 1 . 9 8
M u s l i n 8  Dress Muslins in figures, stripes, etc., sold 
for 12 l-2c and 15c. Sale price 6  3 - 4 c
SIMONTON DRY GOODS COMPANY
Mrs. Jo h n  B aker, Mr. and  Mrs. Chaa. 
L ibby, F ra n k  W ardw ell, John  K arl, 
Mrs. N ettle  F reem an , M rs. l la t t l e  Kill- 
m an. M rs. George Shute, M iss Millie 
M cFadden, Miss M arlon B ak er and  
Miss Leah  F reem an  of th is  c ity ; Mrs. 
Id a  G ray  an d  M iss E lla  D ay of M al­
den, M ass.; Miss H elen Brown of W a r­
ren.
Miss M yrtle M arshall of Salem, Mass, 
is the  gu est of h e r a u n t, Mrs. S. A. 
M acom ber 8 G ran ite  s tree t.
Miss M arg a re t W illiam s of Belfust, 
Is the  guest of M rs. M anley W. H art, 
Adm ontem  avenue.
S I M O N T O N  D R Y  G O O D S  C O .
CRESCENT BEACH CHAT.
M rs. G ertrude  D. Boutwell and  son 
P au l ot Boston, w ere g u ests  Sunday of 
W. S. Bigelow of Rockland.
An excursion  from  B elfast Sunday 
brough t a b o u t 50 g u ests  for a  shore 
dinner.
E. E. G illette cam e down S a tu rd ay  
n ig h t to spend Sunday w ith  his fam ily.
Air. and  M is. E . W . P a lm er have 
opened up th e  G rim es co ttage  for a  iew 
weeks.
O rrin  P e rry  and  fam ily  left y es te r­
day  for th e ir  hom e In New York. They 
have been occupying R odney F ly e ’B 
co ttage a ll  sum m er. Mr. and  Mrs. 
F lye  will keep th e  co ttag e  open for a  
few wcekB.
Those a t  the  B each a re  now enjuytng 
th e  best w ea th er of th e  season. The 
days are  sim ply delightfu l.
H. N. Pringle , s e cre ta ry  of the Mulne 
,Civic Leugue, and  fam ily, dined u t the  
C rescent B each H ouse T hursday .
Am ong the F rid a y  d iners a t  S m ltn 's  
were Mr. and  M rs. G. Neweem be, Miss 
Caroline Newcumbe of W a ire n ; Mrs. 
‘F . Newcombe an d  M iss E. W. New ­
com bs of A llstun, M ass.; Miss G. E. 
Newcombo of W a rre n ; Mrs. F  D. 
W aldo of Thom aston  and  Miss J e a n ­
n e tte  W aldo of Thom aston .
O thers who enjoyed th e  privileges 
of S m ith ’s tablu F rld u y  w ere: S. J .
A ndrew s of Cam bridge, M ass.; M ary 
Li. B rlckley of O stende, Sw eden; Ann 
F la n n ag a n  of C alifo rn ia ; Louise H. 
Colcord of New York; l tu th  H ltchborn  
of C am bridge; W ald em ar P. A dam s of 
P o rtlan d ; E m m a F. A bbott and  E th e l 
F. F e rn a ld  of M elrose; M arth a  W. T il­
ton of Lowell; M iss L a ra  Simpson und 
Miss K utherlue  Ives of Mt. V ernon, N. 
Y.; C. L. Itan e  of Philadelphia .
Mr. und Mrs. P e te r  G ray a re  in P h il­
adelphia  for a  couple of weeks.
W arren  C. P hllbrouk, a s s is ta n t a t ­
torney general, und  County  A ttorney  
Philip  H ow ard, discussed  one of 
S m ith ’s d inners S a tu rd ay .
Am ong the S a tu rd ay  g u ests  u t the 
C rescent B each House were E. P . 
M iller of Boston; A. U. Budlain 
und M. E. N ichols of D orchester, 
Muss.; M. M. C avanaugh  of Valley 
Falls, It. I.; U r. and  M rs. S. K  W ayne 
of Edw urdsvlllu, 111.; A. Uelden, B a n ­
gor; E a rl A. BurrlU  of L ynn ; Miss M. 
M cDonough of W orcester, Maas.; Miss 
Louise B ark e r of B a th ; Dr. and  Mrs.
H. M. E b e rh ard  of Philadelphia .
The cobweb p a rly  In Music ball F r i ­
day n ig h t b ro u g h t uu t a  good crowd 
and  lota of fuu. T here  were fifteen 
s tr in g s  to  the  cobweb und every s tr in g  
was tak en  by u sp ider. T he unraveling  
of tile string*  occasional no end of 
laugh ter. The p rize w inners were 
Mrs. W ashington  first, Mr. Lockwood 
second and  O rrin  P e rry  th e  booby. The 
receip ts w ere g iven to th e  Crescent 
Beach Im provem ent A ssociation.
W illiam  A. R ust, A. H. i tu s l  and  F.
I. R u st and  W. A. R ust, J r. of B rook­
line an d  P. ti. R u st of B oston m ade up 
a  d inner p u rty  a t  S m ith 's  Monday.
Mr. and  Mrs. B. E . V aughn, W al­
tham , Mr. and  M rs. T. B. W yllie, E s ­
th er W ylliv an d  Uuorgle W yllie of 
T hom aston were am ong  the d iners a t  
S m ith 's  yesterday .
Rev. an d  Mrs. J. H. Quint of R ock­
land, M iss B e rth a  L ane of A nuisuaan . 
Mass., and  Mrs. R. P. Q uint ot New
the absence of Mr. and  M rs. Sm ith  und 
ev ery th in g  w en t a long a s  sm oothly as 
could be.
Col. and  M rs. F ra n k  C. K n ig h t of 
Rockland. C apt. and  M rs. S m ith  of 
New  York w ere d inner g u ests  a t 
S m ith 's  y este rday .
M iss H a rr ie t G. LevenBaler o f Thom ­
aston , M iss E d a  C hapm an and  M rs. M. 
T. Tenney of Brookline, M ass., were 
g u ests  a t  th e  C rescent B each House 
yeste rday .
M rs. G. E. W entw orth , M rs. Ja n e  
R aye and  Mr. and  Mrs. C. W . W hite - 
head  of L ew iston were g u ests  of the 
S m iths yeste rday .
O A S T O H X A .
Bem tbs y»7hi Kind You Havi Always Bciigli
Signature 
of
H aven sp en t yeste rd ay  a t  the  Beach, 
and  also  enjoyed one of S m ith 's  fish 
d inners.
A no ther p a rty  a t  S m ith 's  yeste rday  
was M rs. A. R. Newcombe, M aster A r­
th u r  Newcombo of B rooklyn, N. Y.,
E dw ard  Newcombe, Rev. and  Mrs. W.
A. Newcombe of Thom aston.
M rs. J. F . Bigelow, L ucy  H. Bigelow 
and  R u th  G. Blsco of W orceste r were 
guests  a t  th e  C rescent Beach House 
yesterday .
R. V. W ashburn , M iss Brown, C. W.
Singer of T hom aston  and  M iss Brown 
of F ram in g h am , Muss., m ade up a  tab le 
a t  th e  C roscent B each H ouse yeste r­
day.
Mr. and  M rs. F red  M. Sm ith, accom ­
panied by M iss E a ton , M iss W endell 
and  M iss W ilson of New York took a 
35-mllo drlvo yesterday , v isitin g  m any 
places In F rien d sh ip  and  vicin ity . The 
day  an d  d rive w ere perfect.
W eekly dance T h u rsd ay  n ight.
Everybody 's  going.
There  w ere 40 d in n er g u ests  a t  the  
C rescent B each H ouse y este rday . Miss 
B eulah  L aw ry  w as In charge  d uring
I All Ready For School
I ---------School begins next Tuesday morning. Are your 
children all shod in proper shape?
I  have a complete line of school shoes for Boys and 
Girls. Latest styles and durability unsurpassed. 
The Educator Shoes for Boys and Girls are the best 
on the market. “Let the foot grow as it  should,” 
is their motto.
C A B T O R I A .
Kind You Hs*a Always £
“t T '
Children’s sizes, 5 to 8
8 1-2 to 11 
11 1-2 to 2 
L ittle  Gents, 8 to 13 1-2 
A  full line of other grades.
. $ 1 , 5 0
. $ 1 . 7 5
• $ 2 . 0 0
. $ 2 . 0 0
Pi ices ranging from 
S5c to $ 1 .5 0
Before fitting your boy or girl out for school give 
us a call.
E . R O Y  S M I T H
391 MAIN STREET
I N  E  W
DREAMLAND THEATRE
O A K  *9* T  It AC E  T  
H0CKLANDS GREATEST ENTEfiTAINMENT OF VAfilETY  
L E T  US A M U S E  Y O U
W o u ro  orig in a to r*  o f  M u v i/ ig  P ic tu re*  in  K o c k lo m i
O P E N  f ro m  I to  5  a n d  7  to 10
Moving Pictures and Illustrated Songs
KtlUicil an d  U p -tu -d a tu  P ro g ram  t h o n g e d  M onday. W oduooday a n d  A n d * )
ADMISSION—Adults 10c Children Sc
8>ory attention paid to the unnlort ot LaJk* and Children
G M T  T Z X H  X X  A B I T
C A flD E N
M r. and  M rs. F red  B abb  an d  M iss 
S usie  S m ith  ot W a te rv ille  w ere  guests 
ol M r. und M rs. G . A. B abb  S a tu rd a y .
N . C. E arl und wlfo sp en t a  few days 
las t week In S ton in g to n .
F . R. Dooly, rep resen tin g  tho U nion 
M utual Life In su ra n c e  Co., o f P o rtlan d  
was in tow n la s t week c a llin g  on  G. II. 
Talbot.
Tho rem uius o f  M rs. M a tild a  H eath  
wore b ro u g h t bore on W e d n esd ay  of 
lust wook from  Now Boston, N . H ., und 
tho in te rm e n t wus In tho M ounta in  
s tre e t cem etery  on T h u rsd a y  m o rn in g  
w ith  p ray e r a t tho g ro v e. A rth u r  
Cochran b ro u g h t tho rem a in s  hero.
D r. W a lte r  M ansfield  u nd  w ild of 
Boston, who for m an y  sum m eiH  h av e  
v isited  o u r tow n wero hero  c a llin g  on 
th o ir  m an y  frien d s. T hoy  w ero tho 
gnosis of M iss M ary  C u rtis .
M iss M ay H o p k in s  of N ew ton  Is a 
g u est o f M rs. W . H . E lm s  for a few 
woeks.
M rs. J .  A. N orton  o f A u g u s ta  v is ­
ited M rs. G. A. B abb lust w eek.
W . It. G ill whs In Now H a rb o r  lust 
week In tlio in te re s t ol th e  R oek lund- 
R ock p o rt L im e Co., re tu rn in g  S a tu r ­
d ay .
M r. and  M rs. L. M. C h an d le r  re ­
tu rn ed  S a tu rd a y  from  a w eek ’s trip  
w ith  m em bers of tho R oxu ll D rug  Co., 
and  u very  en jo y ab le  tr ip  wus reported .
A spoeiul tr ip  wus m ade by  tlio E as­
tern  S team sh ip  Co., S u n d a y  n ig h t, a 
lurgo crow d ta k in g  a d v a n ta g e  of tho 
t ilp .  T here  w ill a lso  bo a s team er to 
Boston on S u n d u y  n ig h t o f  n e x t week 
S ep tem b er tith.
T he P u b lic  L ib ra ry  n e tted  over Jiuo 
u t tho p erfo rm ance  o f I .udy  W in d e r­
m ere 's  F an  u t the  o p era  house las t 
M onday uvoniiig  and  th ey  wero ugr 
a b ly  su rp rise d . Tho p lay  was very  
w ell p u t on, each  ta k in g  th o ir  p a rts  in 
a v e ry  c re d ita b le  m an lier. M uch p raise  
shou ld  he g iven  M rs. J o h n  B ird , whoso 
u n tir in g  eli'orts to urnko th is  a success 
wero so am p ly  rew ard ed . I t has been 
said  th a t it r iv a lled  m an y  a profession 
al perfo rm ance g iven  hero.
M r. and  M rs. Jo s lah  I I .  H obbs a r ­
rived  on S a tu rd a y  m o ru in g  from  Ruud 
villu  anil Boston, w here thoy  sp en t the  
p ast w eek.
M iss Mae M urphy  re tu rn ed  S u tu rduy  
to r her hom o in  South P ru m iu g h u m , 
h a v in g  v isited  here  tho p as t week. 
She was tho g u est o f M rs. S ilas H eal 
and  bur s is te r, M rs. J u rk  Sm ytlro.
-Miss E llon Cross o f  B u ltlm ore  is in 
tow n the g u est o f M rs. T. J .  F rench .
Thu C hrialiun  Science lec tu re r , Miss 
M ary  B rook ins of M inneapo lis , M iuu., 
was the g u est wlillo in tow n  ut M rs. 
E ugene C urtis .
M rs. T. J .  F ren ch  uml M iss A ilelys 
liu c k lin  aro sp en d in g  tho  week in  
P o r t Clyde.
Jo sep h  S im o u lo u  o f New Y ork City 
a rr iv ed  in tow n S u n d ay  for a ten  d a y ’s 
v isit w ith h is  lam ily , who b sv e  been 
sp en d in g  tho s lim m er u t the  on ly  res i­
dence on L im erock  s tre e t.
M r. und M rs. Geoigo W. Reed o f 
M elrose H ig h lan d s  a re  the  g u ests  of 
th e ir  p s re u ls , M r. and  M rs. J .  F . T obin  
on P earl s tree t.
M rs. E v e re tt  Boody a n d  d a u g h te r  
F rauces o f New Y ork  a re  the  g u ests  of 
M r. uud M rs. C lureuce A dam s.
W alte r  C lark  left las t week for a two 
w eek 's  v isit w ith  frien d s  an d  re la tiv e s  
in  Boston uu d  v icin ity .
The lec tu re  un C h ris tian  Science 
given by Miss Brookins of M inneapolis,
I Minn., on Sunduy u ftc ruoou  wus very 
well a tten d ed . The princip le  of Its 
teach ings were well b ro u g h t out and  
m any of h er lis ten ers  go t a  c learer 
reulizutlon of w h at C h ristian  Science 
really  It. She held h e r uudieuce In 
closest a tte n tio n  for over an  hour. The 
opera  house w as tas te fu lly  decorated  
and  the speaker was In troduced  by Miss 
Ellen E. C ross of B altim ore. Two 
speclul e a rs  from  R oeklund brough t a 
large  num ber from  th a t  place.
Mr. uud Mrs. It. M. Uosg left Monday 
for Boston, where they  will spend two
weeks. They will be g u ests  a t  Young's 
hotel while aw ay .
Mr. and Mrs. S y lveste r P a rsh ley  of 
Boston called on Mr. and Mrs. A. M. 
Ross In town S unday. Mr. P a rsh ley  Is 
vice presiden t of th e  R eady Riillllon 
Copper Co. of S eattle, W ash., of which 
Mr. Ross Is president. They a re  spend­
ing  a  few  weeks w ith  friends  In W est 
ipockport.
The ladles of th e  B ap tis t C ircle will 
have an an n u a l o u ting  a t  H osm er’s 
P ond  w ith M rs. C larence M athews. 
Each m em ber will b ring  a  p icnic lunch 
and  they  will be tak en  up by  buck- 
boards leaving  a t  9 o'clock from  Allen's 
stable.
Mrs. J. O. L a u te r ju n g  am t son e ft 
Sunday for th e ir  home In Greenwich, 
Conn., a f te r  spend ing  the sum m er w ith 
Mrs. Lydia  D unham  on Grove street.
IN S P O R T IN G  C IR C L E S
Warren Proves I tse lf Undoubted Cham­
pion of Knox Trolley League.
The la s t scheduled gam e In th e  Knox 
Trolley League took place a t  W arren  
S a tu rd a y  arte rn o o n  when th e  home 
team  dispelled a ll doub ts a s  to its  su­
perio rity  over Rockland. T he  visitors 
fancied them selves "in  I t"  fo r six In­
nings b u t the  s tra in  of facing  real 
cham pionship  tim b er proved too g rea t, 
and  W arren  cam e down th e  home 
s tre tc h  an  Allen W inter.
I t  Is not the  w rite r’s purpose to give 
a  tea r-d ren ch ed  a cco u n t of th e  p ro­
ceedings. Suffice i t  to say  th a t  the  
gam e con ta ined  25 erro rs, Im perilling 
the record m ade by the Okl T im ers on 
the sam e g round u few  w eeks before. 
The only difference Is th a t  e rro rs  a re  
expected from  men who have done lit­
tle or no p lay ing  In 15 y ea rs , and  a re  
not expected from  young m en In the 
prim e of a th le tic  life, who h ave  been 
playing  ball a ll sum m er, while fa th e r  
saw ed the wood.
W arren  did Its poor p lay ing , or p rac ­
tically  a ll of It, in the  first th ree  in ­
nings. In  the second Inning  R ockland 
profited to th e  e x te n t of two ru n s  and  
would have m ade a s  m an y  m ore had  
F lin t's  g u a rd ian  been ru n n in g  bases 
with him. Tho sam e m an  lost Rock­
land a n o th e r score In th e  fo u rth  Inning 
and aga in  In th e  six th . H e can  sing  
"F arew ell"  b u t c a n ’t ru n  bases in 
W arren.
Sk inner w as p itch ing  A l ball un til 
the beginning of the  seventh , w hen he, 
himself, was responsible for th e  com ­
m encem ent of the  flunk. T he  m lscnlef 
was s ta r te d  w hen he h it S tlck n ey  w ith  
a  pitched ball. T he nex t b a tsm an  w as 
Lockie who popped up a  fly th a t  would 
have fallen  in to  S k in n er’s  h an d s had  
he stayed  In the box. In s te a d  he ran  
forw urd, then  backw ard , an d  w ith  two 
men on bases the  " fa ta l  se v en th "  was 
In full sw ay. W e draw  th e  c u rta in  of 
oblivion over w h a t followed In lh a t  
and  th e  n ex t Inning  d u r in g  which 
R ockland m ade 14 of the  w o rst e rro rs  
th a t  were ever m arked  a g a in s t alleged 
ball players. T he only m en on the 
team  who d id n ’t p a rtic ip a te  in  th is  in ­
glorious exhib ition , were th e  tw o who 
d id n 't have a  chance. W a rre n  scored 
13 ru n s  in the  e igh th  inning , and  then  
desisted  only because th e  boys h ad  to 
go to w ork M onday m orning.
T here  were som e b rig h t sp o ts in the 
mess. One w as th e  p itch in g  of Suke- 
forth, who held R ockland down to five 
sca tte red  h its . M arsha ll m ade a  won­
derfu l o ne-hand  ca tch  n e a r  th e  g ran d ­
s tan d ; S tlckney aston ished  th e  na tiv es  
—and possibly him self—by digging  a  
fly ball ou t of the  daisies. T hom as 
aga in  proved him self good goods in 
cen te r  field.
E ddie K enn iston  c au g h t fo r Rock­
land, prov ing  th a t  he h as  n o t fo rgo tten  
how to hold dow n th e  Job of backstop. 
H is proof th a t  he h as  n o t fo rgo tten  
how to  b a t w as n o t qu ite  so positive.
The R ockland Old T im ers had  
tho u g h t of cha lleng ing  the R ockland
K err  kb 
b ro w n  2b 
II. L add  c 
H . L a id  rf  
M oody lb  
ThouiaM c f  
S u k e fo rth  p 
Sticknt*y If 
L ockie 3b
C ates 2b 
Hint hh
b lack  burton  c f  
M arsha ll lb  
K enn is ton  c 
S k in n e r p 
b lack  3b 
F lin t r f  
M cln n is  If
U ockland 0 2 1 0 0 0 0 0  0— 3
Two base h i ts ,K e r r ,  M. L ad d  u nd  C utes. Il*at» 
on ta i ls ,  off h u k e fo r th  2, off B k i n n c r  4. S tru c k  
o u t, by S u k e fo rth  7, by S k in n e r  9. l i u p i r s ,  F o w ­
le r. Sco rer W inslow .
but sine■4i the W arren
vq decided th a t It would
an a d v an tag e . T he score:
WARRENA 11 lili Til 1*05 3 2 3 1 36 3 J 3 3 l0 2 u 0 7 16 1 2 3 0 0 0(1 1 1 1 12 0 11 1 1 2 0 00 U U 0 4 02 2 2 1 1 24 5 1 1 - 1 2
46 17 12 14 27 13ROCKLAND
6 u 1 2 2 14 0 0 u 0 1 14 1 1 1 0 0 12 • U u 10 0 14 0 1 1 •J 3 04 1 1 1 u 4 3
1 u 2 1 44 U 1 1 0 0 14 0 u u 1 0 0
35 I 5 6 24 11 15U U U u 1 0 3 13 x--17
Hon. P. A. linker, D. D. of Ohio, .na­
tional su p e rin ten d en t of 'h e  A n ti-S a­
loon League of A m erica and  Hon. J. 
W. Hill, D. D., a  frleud o '  T aft, will 
speak on n a tio n a l Issues in th is  city  
W ednesday, Sept. 9.
Douu’s o in tm e n t .  I t  cu red  u»e p e rm a n e n tly ."  
—H on. J o h u  I t .G a r r e t t ,  M ayor, G u a rd ,  Ala.
YOUNG MAN. YOUNG W0MAN--
Canyou write a full, legible baud ?
CAN YOU compute the interest ou 
a note ?
DO YOU KNOW how to make out 
a check 't
DO YOU KNOW how to keep a set of 
double-entry books ?
DO YOU KNOW bow too keep an 
account of your income and ex­
penditures V
CAN YOU write shorthand and op­
erate the typewriter V
DO YOU KNOW what contracts 
must be in writing to be valid ?
CAN YOU add a column of figures 
correctly?
CAN YOU write a business letter 
briefiy and to the point, in correct 
form and properly punctuated?
IN SHOOT have you any practical 
knowledge of modern office meth­
ods?
l)o you know lhat a comparatively 
brief course at the
R o c k l a n d  C o m m e r c i a l  C o l le g e
will fully equip you in the mat­
ters involved in the foregoing in­
quiries.
OPENING DATE. SEPT. 8 -E nro ll 
Now. Uemembcr that we have 
the best rooms and equipment, 
modern courses, experieuced in­
structors and lowest luitiou.
OPEN LAUOK DAY for registration 
and inspection. Visitors cordially 
invited. ' 70-71
/THE BOCj v iA N D  COURIER-GAZETTE i T U E SD A Y , SE PT E M B ER  1, 1$»08.
ISAAC UPHAM 'S DEATH.
Details of Tr«|fedy W hlfh Ended Life of 
Former Knox County Man.
Mrs. R euben S. T horndike of Lim e- 
rock s tre e t has received a  copy of th e  
San F rancisco  E x am in er co n ta in ing  a 
full account of the  trag ed y  by which 
h e r uncle, Isaac  U pham —form erly of 
thl» coun ty—cam e to his d fa th  In San 
.Tose, Calif. The artic le  appeared  in 
th e  E x am in er of Aug. IS and  Is rep ro ­
duced fo r th e  benefit of m any friends 
of th e  deceased In th is  v icinity , as  fol­
lows:
W hile rid ing  a bicycle In San Jose 
y este rd ay  afternoon. Isaac  Upham . one 
of th e  oldest m erchan ts of San F r a n ­
cisco, for m any years a m em ber of the 
publish ing  house of Payot, Upham  A 
Co., one of th e  builders of th e  Valley 
R ailroad  and president of the  B oard of 
M anagers of the  Agnew S ta te  H ospital, 
w as s tru ck  by on auiom obi'e driven by 
S. B. H unkins. presiden t of the C>arden 
C ity  B ank and T ru st Com pany of San 
Jose, and  received in juries from  which 
he died tw en ty  m inutes later.
U pham  w as 71 years of age. w as in 
th s  h ab it of tak in g  ills exercise on n 
bicycle. H is duties a s  president of the 
B oard o f M anagers of the  Agnew H os. 
p lta l called him to Son Jose two days 
ago, an d  during  his visit In th a t  city  
he h ad  been s tay in g  a t the H otel Ven- 
dom e. Y esterday  afternoon he m oun t­
ed his wheel and s ta rte d  o u t fo r a 
sh o rt ride  about the city, and was go­
ing south  on Third s tree t a t  the  tim e 
the accident occurred.
H unkins. accom panied by F red  W . 
Hill, a m erchan t of San Jose, w as d r iv ­
ing n orth  on T hird  s tre e t in a sm all
electric  ru n ab o u t. On approaching  the 
In tersection  of T h ird  and  St. J jh n  
s tre e ts  H u n k in s  saw  th a t  a  w est-bound 
St. John  s tre e t c a r  w as nearing  the 
c rossing  of th e  two streets . In order 
to  avoid a collision w ith th e  c a r  he In­
creased  h is  speed and  m ade a  wide de­
to u r to  th e  left, w ith  th e  object of c ro s­
sing  th e  tra c k s  ahead  of the  car. U p­
ham. who w as com ing up T hird  s tree t 
In th e  opposite d irection, also a tte m p t­
ed to  ride  across the  tra c k s  ahead  of 
the car, w hich cut off his view  of the 
ap p ro ach in g  autom obile.
As U pham  drove h is wheel across 
the tra c k s  In fro n t of the  car, H unk- 
ins saw  th e  peril of a  collision, and  a t ­
tem pted  to b rin g  h is m achine to  a 
s tan d still, b u t it  w as too late . U pnam  
had bare ly  cleared  th e  tra c k s  when the 
au tom obile s tru c k  him and  hurled  1dm 
to the pavem ent. Before th e  m achine 
could be b ro u g h t to a  stop  th e  fallen 
man h ad  been dragged  p rac tica lly  the  
en tire  w id th  of the  s tree t.
From  th e  s ta te m e n ts  of bo th  Hill 
and H unk ins, it seem s th a t  U pham  
was no t aw are  of h is  d an g er u n til he 
was s tru ck , a s  ho m ade no effort to 
tu rn  ou t of th e  p a th  of the  m achine. 
Even if he had seen th e  autom obile, 
however, it is d oub tfu l if he w*ould 
have had  tim e to  have dodged th e  a p ­
proach ing  runab o u t.
U pham 's body w as not m angled in 
the accident, and  a side  from  a  sligh t 
ab rasion  on th e  h ead ,th e re  w as scarce­
ly a  b ru ise  on It.
Isaac  U pham  w as born a t  Union, Me., 
May 22. 1S37. In  1S43 he moved to Ap­
pleton. and  la te r  w ent to  N ew buryport, 
Mass., w here  he a tten d ed  school for 
one year, su p p o rtin g  h im self by c a r ­
ry ing  new spapers. R e tu rn in g  to 
Union, he lived fo r a  tim e on his
The effect of malaria lasts a long time. ^
You catch cold easily or become run- 
down because of the after effects of malaria. 
Strengthen you rse lf w ith  S c o t t ' s  5
E m u l s i o n .  ^
It builds new blood and tones up your nervous ^  
Y  system. eg
j l  ALL D R U G G IS T S ! 5 0 c .  A N D  $ 1 .0 0 .
This is one 
of the finest 
ham sthatare  
cured.
If you want 
a nice ham 
buy the Ar­
lington.
Thorndike & Hix Inc.
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uncle’* farm , and then  a tten d ed  a high 
uchool a t  L tncolnvllle for th ree  year*. 
D uring  th e  w inter* of 1856 and 1857 he 
tau g h t achool. and  In the sp ring  of 
1857 en te red  th e  M aine W esleyan Sem ­
inary , g ra d u a tin g  from  th e  scientific 
d e p a rtm en t In 1859. Then he sailed for
a llfo rn la , and w as first em ployed as  a 
clerk In a s to re  n e a r  H ansonville, Yuba 
county , a t  $25 a m onth . A few m onths 
la te r  he began teach ing  in a  d istr ic t 
school In B u tte  coun ty . In w h at Is now 
known ns th e  U pham  d istric t. In  1S63 
he w as elected County  S uperin tenden t 
of schools for B u tte  county. He served 
two years , and  also  served as  F irs t  
L ieu ten an t of Hom e G uards In Orovllle.
In 1870 Isaac  U pham  took up his re s ­
idence In San Francisco , rep resen ting  
for one y e a r  th e  firm of W ilson, H inkle
Co., book publishers, a f te r  which he 
purchased  a  h a lf  In te res t In the  firm of 
H enry  F a y o t & Co., a t  th a t  tim e lo­
ca ted  on W ash in g to n  stree t. P ayo t.
pham  & Co. w as incorporated  in 1S89. 
fYf^er th e  fire of April, 1906, U pham ’s 
tw o sons, Isaac  O liver U phain and  B en­
jam in  P rin ce  U pham , took charge  of 
affairs.
Isaac  U pham  h as  occupied m any po­
s itions of t ru s t  and  honor. He was 
p res id en t of th e  B oard of E duca tion  of 
O akland from  1885 to 1890; p residen t of 
the S an  F rancisco  B oard of T rad e  from  
1S89 to  1890; p res id en t of the  San F ra n ­
cisco Traffic A ssociation fiom  1893 to 
1894, an d  d irec to r in th e  San F rancisco  
and  San  Jo aq u in  V alley R ailroad  Com­
pan y  from  1S94 to  1895. A t the  tim e of 
his d e a th  he w as presiden t of th e  
Board of M anagers of th e  Agnew s 
S ta te  H osp ita l. H e w as associated  w ith  
m any ch a rita b le  institu tio n s , being a t  
one tim e presiden t of the  Boys* T ra in ­
ing H om e an d  of th e  C hildren’s  Aid 
Society and  a  d irec to r of th e  Boys and 
G irls’ A id Society.
In  1858 he was m ade a  M ason in H i­
ram  AbifT Lodge, A ppleton, Me. A t the  
tim e of h is  d ea th  he w as a  K nig h t 
T em p la r in O akland C om niandery, No. 
11, an d  a  m em ber of Islam  Tem ple of 
the  M ystic Shrine of San F rancisco . He 
also belonged to the  Bohem ian Club 
and  to  th e  Union Club u n til it m erged 
w ith th e  Pacific Club in 1S89.
I sa a c  U pham  w as m arried  a t  San 
F rancisco , Feb. 7, 1874, to N ancy R. R. 
Delzelie. H is w ife died Feb . 10, 1896.
Two sons surv ive—Isaac  Oliver U pham  
and B enjam in  P rin ce  Upham .
A SURE BAKER-and-A FUEL SAVER
. . . SOLD B Y  . . .
R o ck lan d  h a rd w a r e  Co. rockland. me 
F . L. C u rtis  - = - -  camden, me
ONLY 6 - ■ 
HAMMOCKS LEFT
Out of our immense stock of Hammocks we Lad at 
the opening of the season we have but 6 left. W e  
want to sell these this week.
HERE ARE THE PRICES
One
$ 6 .5 0  H am m o ck fo r  . $3 .0 0
3 .0 0 “ . . .  1.50
1.65 k . . e a ch  1.00
1.50 M . . . 90c
90c “ “  . . .  .  65c
C U R E YOUR KID N EY S.
Do N ot E n d an g er Life W hen a  Rock­
lan d  C itizen Shows You th e  Cure.
W hy  w ill people continue to suffer 
th e  agonies of k idney  com plaint, b ack , 
ache. u r in a ry  disorders, lam eness, 
headaches, languor, why allow  th em ­
selves to  become chronic Invalids, when 
a  c e rta in  cure  is offered them ?
D oan’s K idney P ills is th e  rem edy to 
use. because it g ives to the kidneys the 
help th ey  need to  perform  1 h e ir work.
I f  you have any , even one, of the 
sym ptom s of k idney diseases, cu re  
yourself now, before diabetes, dropsy 
or B rig h t’s d isease se ts  in. R ead th is  
Rockland testim onia l 
F . S. Sprowl, living co rn er F ra n k lin  
and  H olm es Sts., Rockland, Me., says: 
M rs. Sprowl w as su b jec t to backaches 
for som e time. T h is to g eth er w ith  o th ­
er sym ptom s p lain ly  Indicated th a t  her 
k idneys were In a  d isordered condition. 
W hen she was suffering from  one of 
these  spells I procured  a  box of D oan’s 
K idney P ills fo r h er from  H ill's  d ru g  
s to re  and  th ey  b rough t such good re ­
su lts  th a t  a  fu rth e r  supply of the  rem ­
edy w as procured. A fter using  th is  she 
w as rid  of her trouble an d  th ere  h as  
since been no re tu rn  of it. W e a re  
both  s tro n g  advocates for D oan’s K id ­
ney P ills ."
F o r  sale  by a ll dealers. P rice  50 
cents. F oster-M llburn  Co., Buffalo 
New York, sole ag en ts  fo r the  U nited 
S ta tes.
R em em ber th e  nam e—D oan 's—and 
tak e  no other.
EAST SENNEBEC
B ailey  M itchell of C aribou called on 
old frien d s  In th is  place T hursday .
M rs. M innie Seavey of W aterviU e Is 
a g u est a t  the  hom e of E. G. Simmons,
M rs. Iza  R ich ard s  and  fumlly, who 
h ave  been v isiting  her paren ts , Mr. and 
M rs. D avid Cum m ings, th e  p a s t few 
weeks, re tu rn ed  to h er home in Co 
h asse t, Mass., T hursday .
M iss Lulte Am es has gone to  Union 
to  w ork  In th e  corn factory .
M rs. H erb e rt S tan ley  and  little  
d au g h te r , Ju lia  M ay, have re tu rn ed  to 
th e ir  hom e In S outh C arver, Muss.
Mr. and  Mrs. F lin t and  little  daugh 
te r  of M alden, M ass., a re  v isiting  Mr. 
and  Mrs. Z erah  Robbins.
M iss G ra d e  Robinson and  H a rry  Mlt 
chell left M onday to a tte n d  F a rm in g to n  
N orm al School.
M rs. L ila H urrlll of New York, who Is 
v isitin g  her p a ren ts , Rev. and  M rs. E. 
S. Ufford, In Union, recen tly  v isited  her 
ftun t here, Mrs. B e rth a  Simmons.
This is the Last Call
Carpet Department—’Phone 400 *
F U L L E R -C O B B  CO.
The Cause of Many
Sudden Deaths
T h e re  is a disease p re v a ilin g  in  th is  
c o u n try  m ost dangerous because so decep­
tiv e . M a n y  sudden  
deaths a re  caused  
by i t — h e a rt d is ­
ease, pn eu m o n ia  
h e a rt fa ilu re  
ap o p lexy  arc o ften  
t l ie  resu lt o f k id  
ney  disease. I f  
=  » \> irm  k id n e y  tro u b le  is
U  p U  a llo w e d  to ad van ce  
mmm th e  k id n ey-p o iso n  
- r- ed blood W ill a t
ta c k  t lie  v ita l organs, causing cu ta rrh  of 
th e  b lad d er, or tlie  k id n e y s  them selves  
break  d ow n an d  w aste aw ay c e ll by c e ll 
B ladder tro u b les  a lm o st a lw ays  resu lt 
fro m  a  deran g em en t o f th e  k id u e y s  and  
a cu re  is o b ta ined  nu ick?st b y  a  proper 
tre a tm e n t o f th e  k id n eys . I f  you are  fee l 
in g  b a d ly  you can m ake  no m is ta k e  by 
ta k in g  D r. K ilm e r ’s S w a m p -R o o t ,  the  
g re a t k id n e y , l iv e r  and b ladder rem edy  
I t  corrects in a b ility  to  ho ld  u r in e  and  
sca ld in g  p a in  in  passing it ,  and  
com es th a t unp leasant necessity o f be in g  
com {jelled to  go o ften  th ro u g h  th e  day, 
and  to  g e t up  m any tim es  d u rin g  th e  
n ig h t. T h e  m ild  and th e  extraordinary  
effect o f Swam i>-l<oot is soon realize'
I t  stands th e  h ighest fo r  its  w o n d erfu l 
cures o f th e  m o»t distressing cases.
S w am p*R oot is  pleasant to ta k e  and  
sold by a l l  d ru g g ists  in  f ifty -c e u t and  
o n e-d o lla r size bottles. Y o u  m ay  have  
sam ple bo ttle  o f th is  w o n d erfu l n ew  d is  
coverv  and a book th a t te lls  a l l  al>out it  
b o th  sent free  by m a il. Address, D r . K i l  
rncr &  C o ., B in g h a m to n , K . Y . W h e n  
w rit in g  m en tio n  re a d in g  th is  generous  
offer in  th is  paper. D o n ’t m a k e  any  
m istake , but rem em b er th e  n a ine .S w am p- 
K o o i. D r . K i lm e r ’s S w am o -K o o t, a n d  tire  
address, B in g h am to n , N  Y . ,  on  every  
bottle .
CONQUERORS CONQUERED.
T he F a te  of Alexander, Hannibal.
C aesar and Napoleon.
It Is n rem arkab le  ami Instructive 
fac t th a t  th e  ca ree rs  of four of the  most 
renow ned cha rac te rs  th a t ever lived 
closed w ith  violent or m ournful d ea th s
A lexander, u f te r  looking down from 
the dizzy he igh ts of his am bition upon
conquered  world and  weeping thal 
there w ere no m ore to conquer, died 
of Intoxication In a scene of debauch 
or. as som e suppose, by poison mingled 
In his wine.
H ann iba l, whose nam e carried  terro r 
to  the  h ea rt of Rome itaelf, a f te r  h av­
ing crossed  the Alps and  p u t to flight 
the  a rm ies  of the  m istress of th e  world, 
w as driven  from  his country and  died 
a t last of poison adm in istered  by his 
own hands in a foreign lnnd, us  la 
m ented and  unw ept.
C aesar, the  conquero r o f 800 cities 
and  his tem ples hound w ith chaplets 
d ipped In the blood of a million of his 
foes, w as m iserably  a ssassina ted  hj 
those he considered  his n earest friends.
B onaparte , whose m andate  kings and 
em perors obeyed, a f te r  fllJlng the eavth 
w ith  th e  te rro r of his name, closed bis 
day s  in lonely buuishiueut upon h bar­
ren rook In the m idst of the A tlantic 
ocean.
Such the four men who may be con­
sidered  rep resen ta tiv es  of nil whom the 
world calls g rea t and such their end— 
in toxication  o r poison, suiolde. m u r­
dered  by friends, lonely exile.
E x c e l l e n t  H e a l t h  A d v ic e .
M rs. M. M. D avidson, o t No. 37(1 G if­
ford Ave., S an  Jose, Cal., say s: “T he
w orth  of E lec tr ic  B itte rs  as  a  g eneral 
fam ily  rem edy, fo r headache, bilious­
ness an d  to rp o r of th e  liver and  bowels 
Is so pronounced th a t  I am  prom oted  to 
say  a  w ord In Its  favor, for th e  benefit 
of th o se  seeking  relief from  such afflic­
tions. T here  Is m ore h ea lth  for +he 
d igestive  o rg an s  In a  b o 'tlo  of E lectric  
B itte rs  th a n  In an y  o th e r  rem edy I 
know  of." Sold un d er g u a ra n te e  a t  
W m . II. K lttre d g e ’s d ru g  store , R ock­
land : G. I. Robinson D rug  Co., Thom - 
as to n , an d  R. W . W iley 's, d ru g  store, 
V lnalhaven . 50 cents.
Watch-Dog That Wouldn’t Watch.
P a y  m ore for Devoe; be glad to. I t  Is 
fu ll-m easu re  an d  honest.
P a in t  Is a  w atch-dog. How would 
you llk ^  a  w atch-dog  th a t  w ouldn’t 
w a tch  from  tw o to five o'clock In the 
m orn ing? T h a t 's  short-m easure .
H ow  would you like a  w atch-dog  th a t  
had  a  w ay of w agging  h is ta ll a t  a  
b u rg la r?  T h a t’s false pain t. The b u rg ­
la r  is ra in  and  snow.
Go by  th e  nam e: Devoe lead-and-
zlnc.
F a rra n d , Spear & Co.
K ennedy 's  L ax a tiv e  Cough S yrup 
does n o t co n stip a te  like moot of th e  old 
fashioned cough cures, b u t on the o ther 
hand  it g en tly  m oves the bowels and  a t  
the  sam e tim e heals irr ita tio n  and  a l ­
lays Inflam m ation of the  th ro a t. Sold 
by W . H. K lttredge.
TO LM AN FA M ILY  REU N IO N .
T uesday , Aug. 25. w as hejd a t  C res­
cen t B each  th e  12th a n n u a l reunion  of 
th e  T o lm an  fam ily . About noon the 
tab les w ere se t upon the lurge v e ran d a  
of th e  pavilion, w here those who c a r­
ried picnic lunch  w ere ab le  to adm ire  
the b eau tifu l view  while d iscussing  a  
b o un tifu l m eal. O thers h a l  one of the  
fam ous d inners se rved  by the S m l'hs, 
and  a  p a r ty  who cum e w ith  SheMM and 
M rs. A. J . T o lm an  in th e ir  boat, the 
Scud, h ad  d in n er w ith  thorn a t  th eir 
p lea sa n t co ttage , “T he Outlook.” A t 
1.30 th e  c lan  to  th e  n u m b er of ab o u t 150 
(the  o ldest being Jam es  Thom as Tol­
m an, T hom aston , who Is in h is  80th 
y ear an d  bids fa ir  to  a tte n d  m any  o th ­
er of o u r reun ions) g a th ered  a t  the  p a ­
vilion to  a tte n d  th e  business m eeting, 
called to o rd er by the president, Jesse  
A. T olm an, R ockland. The following 
were e lected  officers for th e  ensuing  
year: P resid en t, M ason Tolm an. W est
R ockport; vice presiden t, G ard n er L. 
Tolm an, T h om aston ; se cre ta ry  and 
tre a su re r , Ellen D. T olm an, R ockland; 
h isto rian , A. J . Tolm an, R ockland; 
executive com m ittee , C apt. Jesse  W y­
m an, W aldoboro, Almon Tolm an, 
C ushing  and  M rs. Jo h n  Dean. W arren ; 
e n te r ta in m e n t com m ittee—Mrs. C. A. 
D ean, E v e re tt , M ass., Mrs. G ard n er L. 
To lm an ,T hom aston , A. J. Tolm an, Mrs. 
A. J . M oody and  E llen  D. Tolm an, 
Rockland.
A fte r  th e  election of officers, Sheriff 
T o lm an  a s  h isto rian  gave a  sh o rt ta lk  
upon th e  h isto ry  of the  fam ily. Due to 
lack of d a ta , he had  no w ritten  rep o rt 
to  p resen t, b u t requested  th a t  a ll who 
w ere able, would send  him  a n y th in g  of 
In te res t concern ing  the fam ily, d u ring  
th e  year. The com m on an cesto r 1» th is  
p a r t  of th e  co u n try , Col. Thom as T o l­
m an of C rom w ell’s  arm y , w as a  s to u t 
h ea rted  P u r ita n  whose d escendan ts 
ev iden tly  im bibed his view s to such an  
ex te n t th a t  th ey  w ere w illing to em i­
g ra te  r a th e r  th a n  give them  up. This 
nam e Thom as, ap p ears  frequen tly  In 
th e  records, as  does also the nam e J e ­
rem iah . T he sheriff appeared  to draw  
the conclusion th a t  “Tom  and  Je re ” 
w as a  fav o rite  beverage w ith  th e  ea rlie r 
m em bers of th e  Tolm an fam ily, and  In­
tim a ted  a  desire  to  have been p resen t 
a t  th a t  tim e, and  active, bu t left his 
fellow re la tiv es  in doubt as to w hetner 
he would have seized th e  beverage In 
an  official or In a  p riv a te  capacity . 
B eing a  very  tem p era te  m an, we hJpe 
he does n o t reg re t the  fact, and  th a t  it 
would have been tak en  only in an  c ffl- 
clal m anner!
I t  w as voted to leave the d a te  and 
place of m eeting  w ith  the m em bers of 
the  executive com m ittee  a id  the p res i­
dent. A vote of th an k s  wus extended 
to Mr. an d  M rs. Sm ith for th e ir  Hospi­
ta lity  an d  m any  courtesies ex tended by 
them . A very  cord ial Inv ita tion  was re ­
ceived from  the Sm iths to come aga in  
nex t year, also an  in v ita tio n  from  M a­
son T olm an to  hold the reunion  a t  his 
place a t  any  tim e. The com m ittee on 
location a re  ready  to receive in v ita tio n s  
from  an y  m em ber d uring  th e  year.
A t th e  close of the  m eeting  m usic 
wus rendered  by Mrs. C. A. D ean of 
E v e re tt, M ass., and  singing  by several 
m em bers. One of th e  fea tu res  of the
d ay  w as th e  R ockville Tolm ans com ing 
on a  s tra w -rid e , In accordance w ith  
th e ir  a n n u a l custom . I t  was rum ored 
th a t  som e of th e  ch ildren  spoke above 
a  w hisper, bo th  going and  coming.
A CASE IN POINT.
W hy th e  P ostm aste r Leaned Tow ard
th e  Sheriff.
T h e re  la a tow n hi n o rthern  New 
H am p sh ire  w here the fauilqios have In­
te rm arrie d  to  uucb an  ex ten t th a t It is 
difficult fo r au  ou tsider to m ake the 
lea s t critic ism  on one person w ithou t 
the  d an g e r of offending some of his 
fam ily  connections. W hen au  u n fo rtu ­
n a te  v isito r com m ented on th is  fa c t  to  
Mr. Corbin, the poslm usler, Mr. Cor­
bin nodded violently.
“ Bill H arm on, th a t’s o u r sheriff, com ­
plained  of th a t  no longer ugo th an  Iasi 
w eek,” sa id  be.
“ You see. It took him rnore'n a  fo rt­
n ig h t to  a rre s t N ate G lddlugs because 
N ate  got w ind  th a t he w as w an ted  on 
a little  m a tte r  o' se lling  hard  elder, 
e n d  he w en t on a round o’ visits 
am ong  bis re la tiv es—au n ts , nephews- 
ln-Jaw and  1 don’t know w hat a l i - a u d  
'tw a su 't  till he 'd  had hia fun  and  went 
hack hom e to his wife thu t Bill could 
m ake the a rre s t  w ithout seem iug to 
kind  o ’ bu tt in. us you m ight say, and 
spoil th e  reunious.”
“ 1 should th ink  be would m ake u 
q u eer kind  of sheriff," sa id  the visitor, 
"w a itin g  ull thu t tim e fur sen tim en tal 
reasons and  then a rre s tin g  a m an 
w hen he w ent home Just becuuse his 
poor w ife w asn 't a relation!"
Mr. Corbin drew him self up an d  as  
burned a  rem ote expression.
“T h a t’s as  you look a t  i t.” he sa id  In 
a  chilly tone. “ 1 may be a m ite preju 
diced  in Bill's favor, a s  he m arried  my 
son iu-law 'a  youngest slater. A nything 
th a t  concerns him concerns me, you 
u n d e rs tan d .”
W a n t s  A l l  
T o  K n o w —
Roding. 6 a .,  September IS , 1006. 
M ESSRS. B. C. DB WITT A CO..
Chicago, 111.
Q tn tltm en :—Yours of th s  6th to hoM . 
In reply will s a *  m o it assuredly use my 
letter in any way you see fit for the benMft e l 
the  suffering. I wiH answ er ell c o r re s p w ^  
•nee  ea to my own case. 1 recommend 
KODOL to ell 1 hear grumbling ebout their 
stomeche, end heve bought many their lire! 
bottle. AU that Is required U  e  trie! e l 
KODOL. It talks for itself.
Yours very truly,
C. N. CORNELL.
K o d o l
f o r  D y s p e p s i a .
digests what you eat, takes the 
strain off of the heart, and contrib­
utes nourishment, strength and 
health to every organ of the body. 
For Indigestion. Dyspepsia, Sour 
Stomach, Inflammation of the mu­
cous membranes lining the Stomach 
and Digestive Tract. Nervous Dys­
pepsia and Catarrh of the Siomaoh.
C O N F O R M S  T O  N A T IO N A L  
P U R E  FO O D  A N D DRUG LA W
D i g e s t s  W h a t  
Y o u  E a t
< 5 H P E N D W iT 0 5
60s
K/kNlGM
Bl o c k -  j
*
Ro o l^aud
-  y^uNt
S a tis fac tio n  G uaranteed .
T H IR T Y -S fiV K H T H  REUNIO N, F IR S T  
M A IN E  CAVALRY ASSOCIATIO N
WaterviUe, Monday, Sept. t 6 th, 1 9 0 8 .
PROGRAM .
T he B usiness M eeting will be held In 
th e  G. A. R. H all, Common St., a t  10 
a . m.
D inner in E lk s’ H all a t  12.30. A u to ­
m obile Ride a b o u t th e  c ity  a fte r  dinner.
Sm oke T alk  In th e  evening.
The L adles of th e  A u x ilia ry  will ho 
en te rta in ed  a t  th e  K. P . H all.
Reduced r a te s  on the R ailro ad s  and 
a t  th e  H otels.
W aterviU e is a  ra ilro ad  cen te r, and  
th e  com rades In th a t  v icin ity  will give 
a  h e a rty  welcome to all. L e t all, a s  fa r  
a s  p rac tica l, be p resen t.
Com rades a re  u rged  to  no tify  th e  
C orresponding  S ec re ta ry  of a ll dea th s  
and  changes of location of m em bers, 
and  to  w rite  such  Item s of personal In­
te re s t ns m ay  ten d  to  keep w arm  our 
reg im en ta l m em ories.
F . B. Lowe, W aterviU e, P resid en t.
N. S. E m ery , W nterv llle, Rec. Sec. 
an d  T reasu rer.
J. P. C ILLE Y , Rockland, 
C orresponding  Sec.
A L L E N  W IN T E R  S T R IU M P H .
The well ea rned  v icto ry  w hich M. H. 
R eardon 's  b ay  s ta llion , Allen W in ter, 
from  a n  In d ianapo lis  stab le , won a t  the  
Readvllle t ra c k  T uesday , in c a p tu rin g  
the la rg est sh a re  of th e  150,000 A m eri­
can tro t tin g  h an d icap  from  the field ot 
33 s ta r te rs ,  is believed by  th e  20,000 fol­
low ers of h a rn ess  rac in g  who saw  the 
contest, to e s tab lish  a  new  e ra  in  the  
h isto ry  of th e  sp o rt and  in su re  i ts  re ­
juvenation  In th is  co un try . T he race 
n o s  novel in Its conditions, which 
placed th e  horses a t  m ark s  from  one- 
q u a rte r  to th re e -e ig h ts  of a  m ile behind 
the u su a l s ta r t in g  poin t, on a  h and icap  
based on th e ir  p revious perform ances 
and  a t  the  conclusion i t  ap p eared  to  be 
the genera l opinion of a ll who saw  the 
two p relim in ary  h e a ts  and  th e  g rand  
(Inal, th a t  th is  system  of rac in g  will 
prove accep tab le  In tho  fu tu re .
W i l l  I n t - r e n t  M a n y .
E v ery  person  should  know th a t  good 
hea lth  Is Im possible If th e  k idneys a re  
deranged. F o ley ’s K idney Rem edy will 
cu re  k idney  an d  b lad d er d isease in ev­
ery  form , an d  will build  up and 
s tren g th en  these o rg an s  so th ey  will 
perform  th e ir  functio n s  properly . No 
d an g e r of B rig h t's  d isease or d iabe tes 
If F o ley ’s K idney  R em edy Is tak en  in 
tim e. Sold by all d rugg ists.
O A K L A N D  P A R K
T H E  M OST B E A U T IFU L S P O T  IN N EW  ENGLAND
—C O N C E R T  B Y -
R O C K L A N D  M I L I T A R Y  B A N D
H. D. FA RN H A M . LEA D ER
E V E R Y  SU N D A Y A F T E R N O O N
D u rin g  the Season, W ea th e r  P e rm itt in g
R e g u la r  S eason  u n d e r  M an ag em en t of B row n B ros.
M O T I O N  P I C T U R E S  e a c h  a f t e r n o o n  a n d  e v e n i n g
F R E E  TO  A L L
Light lunches, etc. served.. Get out into jhe open,take a car ride, enjoy cool ocean 
breeze and have a good time.
R. T. & C. ST. RAILWAY
VINALHAVEN ADD ROCKLAND STEAMBOAT CO. and EASTERN S.S. CO.
P e n o b s c o t  B a y  
E x c u r s i o n  T  r i p s
F o r  t h e  S e a s o n  o f  1 9 0 8
VINALHAVEN TRIP NORTH HAVEN TRIP
Steamer Gov. Bodwell leaves 
Rockland at 9.30 a. in. for H u rri­
cane Isle and Vinalhaven. Re­
turning, leaves Vinalhaven at 2.00 
p. m. and Hurricane Isle at 2.15 
p. in. for Rocklaud.
Steamer Vinalhaven leaves
Rockland at 1.30 p. m. for North  
H a v e n .  Returning, Steamer
Catherine leaves North Haven 
about 5.00 p. m. for Rockland.
Round Trip Tickets for either trip, good only for day sold, 75c
P a r t i e s  o f  F iv e  o r  M o r e ,  5 0  C e n t s  
Staamert Leave and Arrlva at Tlllsan’a Wharf
W . S . W H IT E , OcncnU M anager 
V. M. & R . S team b o a t Co.
F .  S . SH ER M A N , S u p e rin te n d e n t 
E a s te rn  S te a m sh ip  Co.
60tf
VERI-BEST COAL
Good? Indeed i t  is, n o th in g  bet­
te r  in  th e  c ity . S tro n g  c la im ,  
is n ’t  it?  ’T is  a  fac t, n e v e r th e ­
less, an d  I w a n t  a ll  m y  re g u la r  
custom ers , and  a lo t of n ew  ones, 
to  h av e  som e of it. I t  is a good 
t im e  to p u t in  Coal now . W h y  
not get som e of th is  lo t before it  
is a ll  gone?
FRED R. SPEAR
5 P A R K  S T R E E T  Telephone 255
